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« L a exagerada especulación con los víveres, en 
Impresiones 'mundo, es la causa principal de la 
haeta el presente ni es fácil que ê to 
suceda en lo porvenir." 
Y, o nosotros estamos locos, o 
los regímenes tienen tanta parte en 
la victoria de los pueblos como los 
''El Mundo" publica hoy una 
carta de un "guajiro ingenuo ' 
El contenido es de política, y 
nos amenaza con la publicación de 
otras por el estilo. 
Habla de Montalvo, el cual ni ¡pueblos en la formación de los 
1C gusta ni le deja de gustar, y I presupuestos, 
mañana hablará de Núñez. \ La reacción francesa, débese a 
Dios quiera (y sí lo querrá! nuestro juicio al renacimiento de 
puesto que su misericordia es in- la fe, de la fe divina y de la fe 
" humana. El espíritu de la nación 
embotado por las malsanas teoría*-, 
que secaron en todos los pueblos 
las fuentes de donde brotaban ha-
re siglos, el heroísmo, la abnega-
ción, el amor a la patria y demá? 
excelsas virtudes, sintió con los 
\ estampidos primero* de los prime-
finita) que no vaya a confundir 
nuestro apreciable colega a los 
candidatos políticos con los alma-
cenistas de víveres. 
Ayer fué la apertura de los Tri-
bunales. 
Y el Presidente del Supremo, e) ros cañonazos, que la fe dornuda i 
muy ilustre y en estos últimos { se despertaba y le decía: aún sig-1 
tiempos muy combatido D. José | nifican algo la patria y la bande- i 
Antolín dei Cueto, leyó su discur- ra: vé y defiéndelas, 
so, que es una maravilla de fon-j Que el republicanismo francés, 
do y de forma. ¡terminada la. contienda, reclama-
Admirable exposición del esta- j ría para sí la victoria, es cosa que 
do social de Francia antes de la I ya nos la esperábamos, pero no 
guerra, en este su trabajo ha sa-jasí que D. José Antolín lo procla-
bido una vez más el insigne juris- jmase con el coro de la tragedia, 
perito, enseñamos deleitándonos. Pero esta pequeña distracción 
Algo extenso, sería imposible | se le puede perdonar en gracia al 
dar una idea ni siquiera aproxima-1 resto del discurso. 
da de tan hermosa oración, pero! Quizás al leer el gran católico egto! A ctros e8 ^ suficiente un 
ya que no podamos decir en es- j esta observación nuestra, piense, poco de ron sólo. E l paraguas y la 
tas breves "Impresiones" todo lo no sin razón, que hay cosas que de nada les 
se pueden y se deben decir en los 
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t o d o e l 
c a r e s t í a 
e f e l a vida", dijo 
Mr, Hoover 
OBSEQUIO A CLEMENCEAü j que mme* han tenido los anterlore i 
Para , Septiembre 1 y poblemos para que se le autorice a 
Los señores don Juan Antonio tniplear los medios adecuados'». 
Bueno, Ministro de Estado Urugua- Mr. Hoorer indicó qu© los proble 
Entrada en Nueva York del famoso cuerpo de caballería americano Country-wide de retorno de 
la guerra última. 
L o s Caminos del Mundo 
j i ' . don J . C. Blanco enriado extraor-
dinario a Franela, y don Julián Jío-
irvelro, delegado de Uruguay al Con-
greso de la Paz, Tisitaron hoy al 
Presidente del Consejo de Ministros, 
('iemenceaui para entregarle la me-
dalla de oro Con expresira dedicato-
ria de las señoras pertenecientes a 




narme filósofo ¡No 
es 
que del discurso nos ha gustado, 
digamos al menos lo que nos ha 
disgustado, ya que vivimos en una 
época tan bellaca, que de las co-
sas sólo nos interesan los defec-
tos. 
Dice nuestro querido ex-profe-
sor: 
periódicos y otras que se deben 
pero no se pueden decir ante un 
grupo de togados en una Repí-
blica sin toga. Robo al Sr. Emi-liano Gato 
ganizacion del país para la lucha, d 
provocar la actuación genial de hom-
bres de guora a quienes puede dech-
se lo que se ha dicho del Angel de 
las escuelas "que nadie ha igualado 
E f i n c é ñ M o ~ W e 
El régimen republicano imperante j 
en Francia a pesar de sus numerosos! ^ J ^ F " ^ ^ ? ? S0SPECHAS---
errores y defectos, supo o tuvo la j 0T:BAS ™TICIAS 
suerte de mantener la unión sagrada; (Telegramas del Ejército) 
ante el enemigo, de conseguir el au-l E i Agente Especial de la Secreta-
xilio de aliados poderosos, de realizar' r ía de Gobernación de los Palos h i 
en plena contienda la completa or- informado que a las nueve y media 
de anoche ocurrió un importante ro-
bo en la casa del señor Emiliano H 
Gato, de aquella localidad. 
Los ladrones se llevaron prendan 
por valor ele mi l cuatrocientos seten-
ta y cinco pesos y treinta pesos «n 
efectivj?. 
Las autoridades han detenido po" 
sospechas a un individuo que dijo 
nombrarse Federico Medina. 
El Juzgado ha tenido conocimiento 
del hecho y se encuentra practican-
do las investigaciones oportunas. 
MUKIO DE UNA COZ 
El Alcalde de Calabazar de Sagua 
ha comunicado que en el poblado de 
Vií;na falleció ayer el vecino Carlea 
Saavedra a consecuencia de una coz 
qu¿ le dió un caballo en día anterior. 
AHOGADO 
Desde Guantánamo informan que 
en las minas de Boquerón, se ahoíró 
el minero Juan Sorrán. 
EN UJí TORNEO 
En la Colonia Caney, Guareirns, 
hubieron de chocar los jinetes José 
Rufino García y Crescendo Ordóñez 
Silva, mientras se celebraba un tor-
neo de cintas, resultando con una 
pierna fracturada ei primero. 
DETENIDO 
En San José de los Ramos ha sl'-o 
detenido Eulogio Abella, autor de las 
h-iridas graves a Rafael Saavedra en 
la colonia Progreso. 
Santiago de Cuba, 31 de Agosto. 
DIARIO. Habana 
Ampliando mi telegrama anterior 
referente al incendio de la casa co-
mercial de Otero y Vázquez diré que 
el almacén quedó destruido lo mismo 
We la imprenta del señor José Ce-
deño y hojalatería. Muchos vecinos 
particulares sufrieron grandes pérdi-
das por las roturas de muebles. Gra-
cias a que la casa importadora d i 
lerreterla de Valentín Valls y com-
pañía, tiene bien organizado dentro 
Pe su casa él servicio de extinción 
ue incendios no sufrió grandes per-
juicios con todo y estar frente a Ja 
^•sa incendiadJa. Ix>s bomberos acu-
aieron en seguida trabajando heroi 
^mento y salvando de la destrucción 
egura aquella manzana comercial. 
CASQUIN. 
Un paraguas, un cochero cortés >' | .Jtl paisaje, lejos de las ciudades, qui-
un poco de ron han bastado para tor- j Í ás entre una montaña y otra mon-
es de ex t rañar ! taña estas palabras absurdas en ei 
' siflo X V I I I : 
—Desea usted el baño ahora mlP-
mo? Es tá listo y a . . . iCaliente? 
Y el señor Reichard, de Gotha, ape-
gas roputísto del primer asombro-
pasar ía por esta otra prueba inespe-
rada : 
—La "manicurf-."' le espera a usted 
¿Desea usted que ella pase a su ga-
binete?" 
El calor de la ciudad—pues vaya si 
hace calor en Nueva Orleans!— el 
ajetreo del via-;<? y el i r y tornar por 
los pasillos quizás tiznara el cuella 
y loá puños de la camisa del señor 
Reichard. ¡No importa! En él tren 
hay otro "tren"—un "f/en" de lava-
do"—que funciona noche y dia. La ca-
misa del señor Btichard, sus calzonci-
llos, sus calcetines y sus pañuelos 
le serán devueltos a las seis liaras de 
entregados, limpios como una patena 
y casi duros por el almidón. 
a c e t a internacional 
¡-as memorias de French y el libro de Selicoe 
u>s detalles más importantes 
«na guerra de dí, — y las causas verdaderas 
« necbos que no nos hemos expi.-
doe,™,110., se COI1ocen hasta mucW 
^ . p u é s de fincada la paz. 
^ L e n ^ n c ' e 3 cuaildo nos damos 
a oníf sucesos que solo vinimos 
^conocer por deducción, comenzan-
dondl verd.ader<> juicio crít ico, allí 
l°* loSb, *n SUS declaracio^a 
n in ie i 
Poseedores'de -
d^a^^f1116 inslé"sTeTllcoe, una 
«ouniotn as más ^Portantes del 
t i n o s o t̂ 0060' ha eBCrito un vo-
de 8ladeK ̂ t i u m b l e valor. A l tra-
4 t i p L Ul l a naval de Ju t landía 
briosa* e,en consideraclone8 muy 
en aqSl a^arando Particulares que 
opinión L entonces apasionaron 
£¿0 A"1*1116 ^̂ 03 meses 
In t e r^T <lue más cürectameute 
^muieron en la contienda y e'ran 
sus secretos. 
a la 
^ n t r n il 0 C01nenzará a publicara 
l ^ r S días en e8te DIARIO 
^ A R I N A por estimar que su 
Qa de resultar muy intere-
gí l LA 
' ^ l i b r ^ - - 1 1 6 ^ 1 ' 0 8 sllscríptorei 
Rentad aparece perfectamente do-°_COn grabados y planos cu ; 
dudó-os dertáfi?amente los Punto 
texto; y aún cuando no daré 
es útil . Com-
prendo no obstante el asombro del 
lector. No vale en verdad la pena 
dejar la Habana, v iv i r dos dias en 
la cárcel de in vapor y ''agitarse" 
en Nueva Orleans, para dir igir le dea-
puós a los buenos habaneros un w 
observaciones casi casi pueriles, ¡ ü a 
torno de un paraguas, de un co-
cLero y de una copa de ron! Pero el 
señor Reicbard, de Gotha,—cuyo l i -
bro nos acompaña en estas andanzab 
—le advierte "al género humano 
desde el prefacio de la "Guide d ^ 
Toyaareurs en Europe'*, que un "tou-
rista consciente', debe anotar los pe 
queñes detalle? todos los pequeños 
detalles, que le salgan al paso-." A 
veces—dice este viajero ilustre", qua 
r :corda el mundo "deseoso de mejor ar 
con sus viajes la especie humana"— 
hallaremos cosas que parecen ÍUSÍP:-
nificantes ..."daos prisa en anotar 
(̂ sas cosas. ¡Que no se os escapan, 
por Dios!" 
Por eso, apenas vimos el "paraguas 
del policía" nos apresuramos a trans-
mi t i r tan insignificante novedad a 
ios atareados ectores de la Habani . 
Y puestos a ederibir sobre este t?ma 
fútil ¡no íbamos a pasar por aito 
la cortesía de un cochero! 
Y naturalmente ¿cómo dejar a un 
lado uUa copa de ron• . .? 
* « * 
SI el señor Reichard'—que comJ 
ya saben ustedes vivió a fines del si- \ 
glo XVIII—resucitase ahora para de • 
leite de los espiritistas, se apresura-
rla a ''hacer" "auto de fe" con su 
nrstó ico libro de viajes. En ios 
"consejos práct icos"—que constitu-
v-'-n el prefacT.. de esos tres volúme-
nes en octavo—advierte el "que to-
do"tuorista. antes de ponerse en £d 
ta", Hebe proveerse de un botiquín 
elemental que contenga "obligatoria-
mente" una provisión de buen v i r . i -
gre destilado, vino de Hungr ía , r u i -
barbo, hipecacuana, sal de amoniaco, 
i.na t artera de piel oscura, una es 
ponja, un tapón, papel gris y al^o 
m á s rara el Interior aseo". Un via-
jero—si corre sobre los rieles del ^ 
' 'Panamá Limite"—apenas si neceai-
ta otra cosa que una "cartera de 
piel obscura" llena de billetes de 
Banco. . . 
E l señor Reichard, de Gotha, se que-
daría aquí perplejo. En vez de los 
i ií uros asientos de una diligencia "que 
j ocho caballos arrastran con gran eí 
loépiio de col l ' ias , restallar de láti-
} gos y palabras soeces" hal lar ía un 
saloncito cubierto de terciopelo,, alum-
9 9 
Los pantalones, ei chaleco y la cha-
queta—ajados tal vez por la noche— 
aparecerán también flamantes al día 
t iguionte. . 
Todo es perfecto en «ste t er de 
lujo Las comedidades del hoga" 
han sido cuidade sámente selecciona-
das. El señor Reichard c r e í a - -a fiin*s 
uel siglo XVII I—que "ningún Mortal 
nabía viajado nunca con la comodidad 
y provecho que 61 lo efectuaba... Hoy 
cualquier "hacendado" sin saber 
historia natural, n i mecánica, ni geo-
grafía, n i dibujo n i agricultura, n i 
caligrafía, n i medicina n i m ú s i c , - s m 
saber nada de rada—viaja con '•más 
. omodMad" que este señor Reichar'.¡ 
del figlo X V I I I . 
Y si el azúcar se vende po fin a 
siete reales—como parece— viajará 
sm r'.uda, es claro, con "mucho m á s 
provecho" ' 
L . Frau MARSAL 
(Route-Panamá Limited) 
E L G E N E R A L GORGAS D E VIAJG 
A L CALLAO 
Guayaquil. Septiembre 1 
Con destino ni puerto del 
salló hoy de esta ciudad el 
General TV. C. Gorgus, del 
Americano, y ^ne recorre 
d^s sudamericanas para estudiar sn 
estado sanítairio. 
E M P R E S T I T O AMERICANO AI 
ESTONIA. 
Copenhague, Septtiembre 2 
Los Estados Unidos han hecho im 
piéstamo de cincuenta millones d» 
pesos a Estonia para que preferente-
mente lo invierta en el pago de las 
mercancías enviadas a Estonia, se-
gún ha publicado la agencia de 'a 
prensa es -«niana. en esta ciudad. 
i'.L NUEVO GABINETE HUNGARO 
Vier.a, Septiembre 1 
L a prensa de esta capital publica 
que el nuevo gabinete húngaro :-s 
* Ostensiblemente reaccionario" y 
reflexiona respecto de la acogida q i * 
tendrá por la Entente y acerca del 
probable derrotero de los socialistas 
húngaros y los obreros. 
E l Conde de Osaky, Ministro de Es-
trdo, era anteriormente funcionario 
de la carrera diplomática y pertene-
ció a la comitiva del ex-Emperador 
Carlos, en Suiza» donde, según se 
d?ce, hállase aún. Martin Lovassy l;a 
lieclh.ndo Ingresar e" dicho gabinete, 
a<ribuyéndosele el concepto de que 
Ifl formación de ese gobierno es un.i 
provocación directa a la Entente. 
mas qv.e enyue've la ola de especula 
cdón son muy difíciles de resolver, 
porque no están sujetos solo a .os 
Estados Unidos 
" L a ley de la oferta y la demanda— 
contii<Tr6—n© funciona normalmente, 
y probablemente no funcionará otro 
año más. Aunque el aspecto del sn-
minls^ro de víveres en los próximos 
doce meses son casi Iguales a la apé-
rente necesidad, la Inestable situa-
ción política, la escasez de transpor. 
tes, la disminución del crédito y las 
combinaciones de compradores y 
vendedores crearán especulaciones y 
^ w . . ,inizá ha8'an subir 108 Pecios a T I» 
f L ^ ! . - in"to insoportable para el censuro1 
dor, o a la Inversa hará la situación 
insoportable p ira el productor. 
*'£! año que viene tendremos gran-
des oobrantes y necesariamente tene-
mos que contar con una comunidad 
próspera de productores, si es qií« 
bebemos alimentar al mundo en U 
porvenir y m-jntener la esiabllidac 
tanto en los Estados Unidos como 
en el extranjero. Yo opino que la si. 
íuación no habría sido tan grave >J 
el bloqueo se hubiese levantado poco 
después de haberse firmado el ar 
mistfeio. como lo pidió el Gobierno 
de los Estados Unidos. A l especulado? 
se le habrían destruido sus Ilusiones 
del año pasado y no ahora. Tambléj 
habríamos podidk) , evitar grandes 
espeenlaclónes si hubiésemos mau-
tenldo la prohibición de exportacio-
nes, haciendo Que los especuladores 
del mundo permaneciesen perplejos 
acere-a de la actitud del Gobierno-
E l aumento en los precios de los co-
(Pasa a la página 5» columna 1.) 
Famoso coro de segundas tiples, "El Fado," de la sugestiva re-
vista "La liga de las Naciones," -«e a fin de la presente semana se 
representará en el Teatro Nación: 1. 
AHORA 
E L T E X T O 
IRIACO-
D E L T R A T \ D O ESPARTACOS JUZGA-AUS- D I E C I S E I S 
i DOS. 
¡ Muñid!, septiembre 2. 
París, septiembre 2. j A seidi, ex jefe esp«rtac<s 
Se ha cTicho hoy que probablcmen- acusado de responsable de los asesi-
te esta tarde será entregado a la de- natos efectuados en Munich, de loa re-
legación austríaca el texto dU trata- j ^ n e s durante el régimen del sovletv | de contener£e el ansia de especu-
do con Ausria, I se le ha iureado en compañía de quin-; lac}ón ^ TÍveros en los Estados Utl-
D E C L A R A C I O N D E MR. HOOVERl 
Parlí>, Septiembre 1 
L a exagerada era de especulación 
con los víveres en los Estados Uní-
fes y en todo el mundo es la causa 
principal de los altos precios, ha 
dicho Mr. Herbert Hoover, Presiden-
te de Ja Junta de Auxilio interaliada, 
quien en víspera de su marcha lo ex-
PXTSO t-sí en una entrevista que ce:e-
bió hoy con el corresponsal de la 
i'rensa Asociada en esta capitad. 
aLcs muelles y almacenes en los 
puertos septentrionales de Europa 
están repletos de comestibles, ¡pr¡ 1-
clpaunente de carnes, grasas y pro-
ductos lácticos, enyiados por comer-
ciantes de todo el mundo, dijo Mr 
Hoover. Esos comerciantes, declaró, 
*.e aprovecharon en sus visitas a Po-
lonia' Cesco-Esiovaquia, en los Esta • 
dos del Báltico y en Alemania, con 
R..tos precios; pero como esos países 
í-ólo ^enen una moneda fiduciaria 
! muy depreciada, y por esto muchos 
1 artículos están en peligro de echaise 
1 a perder, porque sólo una parte lirai-
[ Jada del púbUco puede comprar al 
contado. 
. Lo»: especuladores de este año, dice 
Mr. Hoover, se deben, en mi opinión, 
principalmente a la creencia de Ies 
romercíantees y productores de que 
al terminar el bloqueo habría enorme 
demanda de comestibles y de otros 
artículos en la Europa Central. I.ü 
especulación no se debió a ninguna 
escasea. L a fiebre especulativa, no 
circunscripta a los víveres lo es î-
ÍÜUIÓ erandemente la dilación del e»-
se d^l bloqueo hasta la firma del 
tratado de paz en Versalles. E s evi-
dente hasta la saciedad que ese aba-
rrotamiento de víveres en los puertos 
septentrionales de Europa se hallaóa 
concentrado en donde sólo los neu-
trales tenían medios de adquirirlos. 
Interrogado Mr. Hoover de cómo 
c i r a r e m n ^ n S ^ de+^VOlmneí1,, pro"! ̂ ado por la eíectricldad y con dos 
resulte amen^^^^^ ventanas sobre el movedi^ '«í>un:e ameno y que venga a explicar 
lo3 errores de una información ana I ^?isa^- un timbre os pone en comu-
por necesidades de la guerra, era ten- -icacl6n mmedu^ta con el camarero. 
o confusa, cuando no fal- 0011 el mozo dtii restaurant, con c. der ciosa 
sa 
También el general Prench, jefe de 
las fuerzas inglesas en el frente oc 
cidental. ha publicado sus impresio-
nes sobre la guerra. 
Claro es, que en muchas de sus 
opiniones, se advierte la natural par 
clilidad en quien ha visto las cosas 
desde su frente y no se ha preocu-
pado de escuchar al ciego de Berlín, 
como decía nuestro querido don Nico-
lás con la sal y pimienta con que sa-
zonaba sus escritos; pero, no obs-
tante, las memorias del general j £rac'es 
French arrojan mucha luz y aportan 
muchos datos para la historia, cre-
yendo que con la publicación de tan 
interesante libro habremos de com-
plementar lo que faltaba a las de-
claraciones de Jellicoe. 
Uno y otro libro habremos de pu 
blicarlos al propio tiempo, haciendo 
de ellos una síntesis en aquella parto 
que resulte más Interesante. 
G. D E L R. 1 BI señor 
pianchador del "laundlri", con ia 
'ma pcure" y con el masajista del 
salón de baños Un teléfono os per-
mite hablar, en cada una de las e.s 
taciones, con vuestros amigos de la 
población. Un mensajero os visita 
cuantas veces el tren se detiene para 
-ocoger "vuestro telegrama". Los 
sillones son blandos. E l tren se des-
| liza suavemente Un ventilador gi "a 
1 > gira sin cansarse nunca, sin dete-
nerse nunca. Y a¡ t ravés de los vidrios 
límpi.los y transparentes pasan £u 
los árboles verdes, los lago¿ 
ACUSACION CONTRA E L CONDE D E 
KAR0LY1-
Berlín, septiembre 2 
E l ''Tages Zeimng» dice que el Ba-
rón de RHdvenszhy, cuñado del ex 
Presidente del Consejo de Ministros 
de Hungría. Conde de T?s/a, ha pre-
sentado en Budapest acusaciones con-
tra el ex Presidente del Consejo de 
Ministros Karolyi, de haber fragua-
do y tomado parte en el asesinato uel 
Conde de Tir-za. ¿ o s Enumera-dores de Santa 
Ya han sido nombrados por ia Di-
rección General del Censo los enu-
ce cómplices, en un jurado, nuevo pro 
cedimiento bávaro. 
E N E R G I C 4 NOTA ALIADA ÍL GO-
BIERNO ALEMAN. 
Uarís, septiembre 2» 
E l Supremo Consejo ha decidido en-
! viar al Gobierno alemán una nota 
erierglca advírtiendo que es una con-
tradicción con el tratado de paz fir-
mado en Tersalles, el que en la nue-
va constitución alemana se establez-
¡ ca la representación de Austria en el 
¡ Relchstag. pidiéndose en la citada no-
I ta la suñresión de semejante artículo 
j en el término de quince días, pues de 
i otro modo los aliados se verán com-
i pelidos a emrrender nueva ocupación 
1 de la margen izquierda del Rlr , recal-
! cjíndose que el artículo 61 de ia cons-
titución es Incompatible con el trata-
i do alemán, que prohibe toda infe-
rencia alemana en los asuntos aus-
! íriacos. 
dos, replicó: 
^ 1 Fiscal General Palmer está en 
le firme en su esfuerzo para domen i r 
ia especulación y busca los poderes 
LOS QUE L L E G A R O N E N LOS VA. 
P01ÍES MIAMI Y C H A L M E T T E ^ - V I 
GILANTE ACUSADO D E ROBO.—El 
MES PASADO I L E G A K O N .'.,444 PA. 
SAJEROS A L A HABANA. —OTK»»* 
BARCOS LLEGADOS HOY. 
E L M I A M I 
Procedente de Ke3r Wesit ha llegadc 
el vapor americano "Miami" que tra-
jo carga general y 91 pasajeros entre 
ellos los señores doctor Antevio Bos-
que e hija Olga, doctor Antonio Be-
renguer, señori tas Margarita Hey-
dlrich, María Guardado, y Carmen 
Ruiz. 
José Salomón, Miguel Caballem 
Gitillermo Roig, C. D. Rodríguez. Re-
gla Barroso, María. J. Moyntlo, An-
drés Díazi, doctor R- García, Manuel 
Campos, C Balzon e hija, L». Días, M, 
A. Casmore, Juan S. Valdés, Marceli-
no Candanemo, José M. R. Ríos, Fhni-
lio Bernal, Mercedes del Riesgo, Ju-
lio Díaz, G. A. Galdós, Enrique López 
y familia, Manuel F. Pino y ctros. 
LESIONADOS 
Los jornaleros Toribio Madrigal 
vecino de Jesiis María 25, y Francisco 
Suárez, vecáno de Amargura 26, re-
sultaron lesionados en ocasión de es-
tar trabajando en los muelles 
ROBO 
E l Jefe de la Policía dé la Port 
Dock, detuvo a Ramón Pérez y Pé-
rez, por que le ocupó un par de za¡ 
patos quie, según parece, los había 
hurtado de los muelle®. 
LOS PASAJEROS LLEGADOS EN 
AGOSTO 
Durante el mes pasado la Casilla de 
pasajeros recaudó la cantidad de 
$2,038.96. 
Entraron 5,444 pasajeros que pre-
sentaron a inspección 9,839 bultos de 
equipajes de los duales 12 fueron re-
mitidos a Orden General por e<star 
comprendidos en la Circular número 
Uno de la Secretarla de Hacienda, 
tramiuilos, los turbios ríos, las mon 
tafias, las ciudades. Vemos campeó-
nos que bajo el sol, labran la tierna. j 
LEGACION L I -
ávidos que miran tal vez con envidia 
el tren que pasa? 
e fe u n i ñ ú l w i ü u o 
El señor Maximino Manzo, encargaio 
de los viveros de la Compañía Cubana 
de P-sca y Navegación, dió cuenta es-
ta maflana a la Policía del Puerto, qaa 
desde ayer falta de a bordo de uno do 
dirhos barcos Rodolfo Concetti, ie-
raiéndose que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
Del caso se l a dado cuenta al JüfZ 
(le Ins t rucción correspondiente. 
niara c;nr, mAs de 500 Sus nombres} 
Clara Son mas ue o . Copenlmaue. septiembre 2. 
s.-rán dados a la publicidad esta ta--! v 1 
, i L a Legación Lituanu en esta capital 
, , , J arrómela que los maximalistas, cerca-
• < • También están nombrados ya ^ « j ^ ^ d frente lituano han pedido 
: [ de Matanzas y mañana se publicarán ja paz a ios lituanos, cuyo avance 
Reichard oiría—en medió ( igualmente sus nombre 1 prosigue. 
—No hay Cámaras este mes 
ni borrascosas sesiones; 
pero en cambio, habrA ciclones 
o Cámaras al revés. 
—¿Al revés? ¿De qué manera? 
L a semejanza no encuentro. 
—Unos soplan, para dentro... 
y otros soplan para fuera. 
C. 
VIGILANTE ACUSADO 
El agente especial de la Aduana se-
ñor Villalobos condujo a la estación 
de la Polica'a del Puerto al vigilante 
especial de les muelles de San José, 
Pedro Alfonso, por haber ocupado en 
un cartucho tres cajas de jabones y 
varias libras de cebollas que según di-
cho agente Alfonso tenía pieparado 
para llevárselo. 
LO QUE TRAE E L PI .ANFIELD 
E l vapor americano Planfield trae 
880 toneladas de carga entre ella 8,696 
barriles de papas, 556 sacos de ave-
na, 356 rollos de papel y ?3r. tonela-
das de misceláneas. 
E L TTJSCAN 
Procedente de Mobila llegó el va-
por americano Tuscan. que trajo car-
ga general. 
E L HENRY M- FLAGLER 
De Key "West ha llegado el ferr; 
Henry M. Flagler que trajo 2f. wag^ 
nes con carga general 
E L C H A L M E T T E 
Procedente de New Orleans llegó 
el vapor americano Ohalmette que 
trajo carga general y 21. pasajeros en-
tre ellos los señores Víctor Ronch-
man, Mario Lago y señora. Juan Ro-
mero y familia, A. Bueno, E . A. I>fa7 
J . M. Rodríguez, A. V. Méndez seftora 
A. L . Oates e hijos, y otroa 
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A T Ü R R I L L O 
ncnsin a í u í c o l e g a s , pregurJa: ¿ P o r Madrid un Asilo para guarda- y aten-
oué no está constituido el Ayunta- ¡ der durante el día a los hijos de laa 
niento de Cabanas? Y le contesto: i lavanderas, mientras és tas ganaban 
noraue aquí los ciudadanos sacrifican ¡ el sustento trabajando sobre l i s aguas 
los intereses comunes a la pai lón sec- i del Manzanares. En Ouiba los bom-
taria i bres trasladan al Lazareto y 'uego a 
Según misi informes, en Cabanas hay i una finca, el Hospital de Leprosos, y 
siete concejales liberales y siete con- j quieren vender la Beneficencia, 
servadores- Ninguno de los dos gru- ¡ Mi ^lustre amigo pudo vcicordar 
pos tiene mayoría para llorarse la | también que la Emperatriz de Ale-
presidencia y la secre tar ía del Ayun- j manía, entre otros muchos actos de 
tamiento. Ninguno de los dos tiene'. piedad inmensa, fundó cerca de Ber-
condencia del deber oívico, para re-j Hn un Asilo modelo para criar los 
signarse a que el adversario obtenga ' hijitos de las pobres obrerás , necesi-
la presidencia con tal de que el ayun- i tadas de trabajar- He leído que en 
tamiento funcione, la ley se cumpla. muelles camítas, resguardadas del 
y las conveniencias de la localidad se ; frío y loa insectos por blancor cris-
realicen. E l alcalde gobierna y a ve- ¡ tales, dormían y jugueteaban los n l -
ces legisla, puesto que los concejales ñitos recogidos de manos de sus in -
jámás se retinen sino por tandas de felices madres, y eran nutridos, lava-
siete que no constituyen quoiura. Los I dos, vestiditos, por las nodrizas y 
asuntos más importantes están esta- j muchas veces acariciados por la Kai-
cionados: las disposiciones superio-j serina. 
res quedan desatendidas; los intere-j Xo obstante lo cual, en lo.-s últ imos 
ses del vecindario abandonados. Y i meses he leído más de una b-trla san-
mientras no SE RAJE alguno de los grienta y más de una acusación i n -
munícipes, ya que no sea posible una j justa contra la gran dama alemana, 
cordial inteligencia entre los dos gru- ¡ solo porque, obligados a seguir órde-
pos, el Ayuntamiento de Cabañas no 
éxiste, no obstante los preo'ptcs de 
la Lev Municipal y do la Electoral. 
Dicen los políticos q̂ue eso es demo-
nes. indicaciones y gestos de Estados 
Unidos, tuvimos que declarar la gue-
rra a su patria. 
Ahora que hemos rendido homenaje 
cracia, respeto a la voluntad popular j (je amor a la memoria de Gonzalo de 
y régimen descentralizador. Dicen los | Qupsada, leamos el más no+ablo de 
congresistas aue tenemos legislación i ¿ñg libros, que de estas grandezas de 
republicana y decente. Y dicen los ¡ ia Kaiserina habla -con pruebas y con 
Yecinos de Cabañas, si liberales que i ^ec^fo incontestables, 
volverán a votar por sus hombres, si 
conservadores, que reelegirán a los 
suyos. Y dice el gobierno que él no 
puede hacer nada porque las oposicio-
nes le acusar ían de t i ranía y menos-
precio a los sagrados dei-echos de los 
ciudadanos de Cabañas, si destituye-
ra a Los' catorce concejales. Me narece 
Otro folleto s impát ico: "Homenajo 
de la Asociación de la Prenra Médi-
ca de Cuba a su asociado de honor 
Carlos M. Trelles." 
HJs una recopilación de datos bio-
gráficos del exhuberante publicista 
a ¡ matancero; de opiniones y lauros quo 
que de este estado ^ lé han sido adjudicados por los más 
hay vanos diversos síntomas en toco ; notables h o r r , h r e s n ¿ £ . . _ ^ ™ o 
el país, a la anarquía oficial, hay po-
ca distancia. 
''Del corazón a los labios '' Colección 
de poesías de Ricardo Santa Cruz. 
Primicias de una inteligencia cultiva-
tos de un alma enamorada do sui pa-
razón ansioso de felicidad, pensamien-
tos de u nalma enamorada de su pa-
tr ia, estos versos, si no perfectos por 
de Cuba—Varona, 
Montero, Tamayo, Núñez, Pía , San-
guily, Piñeiro y muchísimos más—y 
por cien de los que cr.n intención pa-
triótica damos cuartillas a la pren-
sa. Precede a esas notas honoríficas 
el discursó de recepción y otros do-
cumentos relacionados con su ingreso 
en la Asociiación de la Prensa Médi-
ca. 
Monumento escrito, perdurable y 
n D C Ü T Y - A f i D T O I T - O O - O r - n ñ R Y L M I D 
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•comprensible, que oerá la '-nlca en' 
-uso en adelante. 
, ¡Oculta tu rostro, Talleytfcndl 
L a continuación de las carreras d!« 
adn reino- pero de todas maneras es 
todas partes, extremadamente brillan-
te Asistieron un subsecretario y tam-
bién el rey de Montenegro- Es un rey 
sin reino- peró de todas mareras es 
un monarca. Se paseaba un poco can-
sado y decaído del brazo de nuestro 
"confrére" M. Raymond Locuyer que 
antiguamente el Gobierno Francés, le 
impuso como secretario. 
—Le gustan las carreras dijo a su 
secretario. ¿Conoco su mecankmo? 
M Ravmond Lecuyer tuvo en su 
juventud'más preocupaciones poéticas 
que deportivas. Confesó eu ignorancia 
y el viejo rey le manifestó quo en otra 
época lo habían interesado. Pero no 
agregó que en Cetigne se jugaba eo-
bre las carreras de París. 
Para esta reapertura quiso como 
cada "quisque" "risquer" probar su 
suerte. Un caballo lo tentó, por su 
nombre, sus 'performances" y su as-
pecto. 
—Quiero usted tener la bondad de 
hacerme una apuesta 
—¿Cien francos? preguntó M- Le-
cuyer. 
—¡Oh! ¡oh? 
E l viejo rey pareció emocionarse 
ante tamaño gasto. Y reettijacó: 
—Un lu is . . . 
—Un lu i s . . . 
Y lo perdió, con su poco de melan-
Luego reflexionó en voz baja: 
—Yan ya muchos meses en que la 
suerte no me sonríe. 
1 
que sería locura esperar la porfección | sinceir0> levantado sobre la conciencia 
en ellos, son a mi entender LfOIBLES; i publica por la estimación y la grati-
es decir que proporcionan placer los-, ^;(J- e^o es 
unos y distraen agradablemente los i Yo no deci.r ^ lo que 
^?S-T „ .,- en diez o veinte ocasiones he diebo No hago minea critica extensa de, ^ log mér,itog ona] de la 
los libros que recabo- de o e.a tarea cienc{a ^ ^ 3 - ^ úo la cultura ex-
a os mejor preparados que ^ o ^ co° I twsa y del gran favor hecho a la pa-
mas pretensiones de maglsterc; como, Trelles. autrr de la 
hago_siempre con las obras que algo completa de Cuba du-
ensenan, felicito al W r ^ o ^mo- cliatro ^ $ reíativa civlll. 
rano, y le aliento a. proseguir en la l zacjxn 
gloriosa profesión de las letras, que , 
si no hace ricos, por lo menos aparta, ¿Q"e más fortuna n i paro, qué es-
al hombre de las miserias y los egoís-I t a túas , después de un libro ari? 
mos de la vida, sonriéndole a ratos 
con espejismos y soñaciones delicio-
sas. 
Mi respetad ísimo amigo el doctor 
Santos Fernández, me obserpiia con 
un ejemplar de su interesante mono-
grafía "La Instrucción en la mujer," 
ajo escrito con generosa inten-
ción y gran cordura, como todos los 
del incansable jíroducítor ci^Mtíftco 
que lo suscribe. 
A vuelta d'c citas históricas y con-
sideraciones muy fundadas, el doctor 
Santos opina que es un inmenso bien 
social y no un peligro ni un daño, 
que la mujer reciba cuanta mejor 
educación y más amplia cultura sea i los entre mis hijos y amigos íntimos. 
V-lomáticos. Durante un cuarto de 
hora, manifestó su descontento. M . 
Dutasta, con el cual ordinaviameute 
es muy paternal el "tigre", recibió 
varios "arasazos", como otro cual-
:juierp, 
—Esto es Inconcebible. ¡Este pe-
queño salón para arreglar la suerte 
del mundo! repet ía el "vieio" (como 
et le llama en la presidencia). . . En 
efecto ¿Cuántas guerras se rán preci-
sas pa.'a que en Francia se decidan a 
bacer las cosas en grande? 
Vamos a revelar a los lectores un 
h«cho desconocido hasta hoy: el tex-
to original del tratado de paz, entie-
gí.do a los alemanes en Versalles el 
7 de Mayo de 1919, fué redactado en 
inglés: después se tradujo a l francés. 
Sabemos que las deliberaciones de 
los cuatro se efectuaban únicamente 
en inglés. Mr. Wilson p Lloyd Geor-
be hablaban esta lengua, y M. Cle-
menceau también ; en cuanto a M . 
Orlando se valía de un in térpre te . 
Una persona bien informada y que 
Hace poco tiempo, yo, que valgo en ronoc6 estas cosas nos ha dicho algo 
as letras diez veces menos que Tre- rp£tírente a este asunto. Pero no ce-
lles pero que como el amo la gloria cuidadosamente 
y como todos los hombres tengo la T \ , ^ , ,„ , 
santa vanidad de lo que valgo, vi.;n- el tratado de paz para comprender 
dome maltratado, calumniado por más estructura y su sintaxis exótica. 
* un amable compañero, me propuse! Es suficiente destacar algunos pá-
extractar y coleccionar lo más salien-i rrafos: 
te dicho en mi honor por %raudes de 
mi paús y del Extranjero. Y en volu-
minoso manuscrito que int i tulé "Ego 
Sum Qui Sum," fui reproduciendo 
párrafos de ar t ículos y de cartas que 
en un histórico baúl conservo "Si al-
gún día cambio de suerte—me prome-
tí—haré impr imir unos cuantos ejem-
plares de este libro, para diíJtribuir 
(Armaments are reduced). 
—Las alianzas (en el sentido de: 
ünde/ tandings . . . ) 
—Toda violación de esos compro-
.misoa se considerará como calculados 
para ícalculated for, evidentemente) 
turbar la paz del mundo' — 
—L031 poderes de "controle" y de 
'Investigation".... 
"Control" en inglés no es lo mismo 
i a "investigation" ¿quién no emplea-
r ía en Francia la palabra "enqueto" 
encuesta? La "investigation" inglesa 
que quedó en el texto denuncia ter r i -
blemente la t raducción r á p i d a . . . 
¿Entonces? ¿Cuál es la lengua d i -
p l o m á t i c a ' ¿SI francés ha sucumbi-
do? ¿ E s el inglés? ¿O el Inglés y el 
f rancés? Lamentamos tenor que 
agregar que no es n i el uno n i el otro. 
E s lo acordado. Se ha tomado la re-
solución de no poner los) pies el do-
mingo en el bosque de Bolonia. Ese 
lugar es visitado ese día por una mu-
chedumbre, insoportable, sin gracia, 
que empuja, que no sabe vivir. Se es-
parce por todas partes y hace osten-
tación de losi beneficios de la guerra... 
Es un espectáculo feo. 
Por el contrario, ¡cuán aíractivosi 
son los otros días! 
Allí se encuentra siempre a las 
mismas agradables personas-
Vemos a Sem meditando escribir ^ 
dibujar; Abel Faibre de regreso do 
"su estudio de la villa Said; Heleu, 
buscando con sus ojos escudriñado-
res, un modelo nuevo que aún no 
ha dibujado. 
Andrés Pícard acude a tomar el 
fre-sco y a discutir asuntos de teatre 
(o de Polonia) con Alfred Savoir..-
M, Corínio piensa en su desapareci-
do amigo el gran Glande Debussy 
cuyo "Pelleas" ha proporcionado 1 
la "Opera Cómica" una "soiree" re-
ligiosa y mundana a la vez ; MHe 
Gaty Deslys pasa en auto y el conde 
de Saint Alary elegante y joven pe-
dalea en bicicleta. 
Si nos internamos un poco en el 
bosque hasta las cascadas refresca-
doras, los lugares más lejanos no 
pierden ni su encanto ni su elegan-
cia. Respiramos. 
Y gozamos de delicias preciosas y 
sin igual. \ 
v P o l v o s ¿ e l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean %t •dhlertn 
mucho, son tenues, muy 
oloroso» y delicado». 
Cajas Grandw 




¿lili indispensables todos 
quo "controle" en francés; en cuanto si no una lengua intermediaria, in-
—Los armamentos serán reducidos 
posible. Aún para el exacto cumpli-
miento de los santos deberes ds la ma-
ternidad, aun para mantener en el 
bogar la higiene y la profilnxis más 
previsoras, la mujer debo haber es-
tudiado y aprendido mucho. Ignoran-
cia y rutina son, en efecto, causas 
a fin de que no se sientan pesarosos 
de haberme querido.'' Hoy puedo ha-
cerlo y hoy he desistido^ del intento. 
La Asociación Médica ha hecho eso 
con Trelles, merecidamente. No es lo 
mismo que uno costee su monumen-
üo, que verlo levantado por la adtoi-
de muchas desgracias en la familia." i ración y el car iño de compatriotas 
Aunque gobernaran al mundo las 1 quio valen y significan. 
muieres en vez de los hombres, el 
autor no se sent i r ía alarmado n i mu-
cho menos. 
AI azar recuerda él uno ímtre mi l 
A ambos, homenajeadora y homena-
jeado, calurosamente felicito. 
J. N. ARAMBURU. 
PEREDA 
B R E V A S 
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Joyer ía y Relojería 
— L p n g i n e s , L o h e n g r i n , R o d k o f Patente 
EGI00 No. 2-B. S o i s s Importadores 
Han ocurrido al rededor de la famo-
ea conferencia ds Versarles muchos 
incidentes siendo el de mayor impor-
•"anci.i el referente a la abstención de 
ía prensa francesa a concurrir a las 
sesiones. En Ministro de Relaciones 
Exteriores había escogido para esa 
ceiemonia un salón notablemente pe-
eueño, de tal suerte que cuando se 
quiso destinar sitio a la prensa se 
^otó que fabala espacio. 
L a coreesia indicaba ofrecer la 
mtjor parte a ios aliados y as í se 
hi/o. Una cuarentena de tarjetas les 
fueron distribuidas. Sólo quedaban 
emeo para ios reriódicos de Par í s . Y 
existían más de cuaventa peticiones 
Cómo escoge;: M. Dutasta estaD^ 
ptiplejo y peas.) en echarlas a la 
suerte Pero figu/aos que esta hu-
b i e n favoreriíJo a la "Humani té" , "L* 
Ordre Public" 'Le Soir" y aun el 
" M a t i n " . . . 
En rigor se podía disponer do seis 
tarjetas, retirando una a los japoce-
ses. Luego los directores de pe-
riódicos decidieron en masa no te-
ner ningún representante y valerse 
para la información de las agencias 
Era duro para una "primera" de ts ta 
importancia. 
M. Clemenceau, cuando fue la ví3-
pera a Versalles comprendió la es-
trechez de miras de los servicios dl-
\ m m m w m 
C X J 5 I A P A R A E M P A T A R L A C A B I L L A 
S L I C K 
E l peso por pie de la cabilla "SLICK", es més ligero que el de ninguna otra. 
C!u resistencia es superior a laá cabillas que tienen mayor peso por ríe. 
Con la euda "SLICK", se pueden empatar las cabljlas a los largo* ^ue f,can necesarios de acuer-
do con las obras. 
FT? existencia en las ferreterías j «Asas de materiales de eonstraoclóis 
C O N S O L I D A T E D 
*OUIAR 75 
S T E E L C O R P O R A T I O N 
DBPARTAMHNTO 208 
TULBPONOS A-1088 Y M-2031 
LORENZO QUBSADA 
Agente. 
Una palabra aún sobre el bosque 
da Bolonia. 
Vigilan ese encantador lugar guar-
dias severos que hacen respetar lo? 
reglamentos bárbaros. Uno de estos 
reglamentos prohibe velocidades ma-
yores a doce kilómetros por hora. Lo 
que se explica si pensamos en \oi 
"bebes", en los viejos, y en las len-
tas "nurses" inglesas. E s decir que 
es preciso no empujar sus cochecitos, 
ni pasar por encima del sombrero 
de los n i ñ o s . . . Pero, con los automó-
viles modernos, es difícil marchar 
co i una velocidad de doce kilómetros 
por hora. Y el reglamento parece a-
los automovilistas muy salvaje. 
Uno de nuestros amigos hacía el 
otro día, en un paseo alrededor de 
los lagos, un serio treinta por ho'-a 
de familia y los guardias se precipi-
taron sobre su máquina. Paró en se-
co y lo hizo así porque aquellos ha-
bí m visto su número. 
—Está usted faltando al reglamen-
to; le dijo uno de los guardias. Pasa 
usted de los doce por hora. 
—No lo niego, respondió, nuestrr) 
amigo, candorosamente. iDoce a la 
hora es una velocidad de ciclista cen-
tenario y aburrido! 
—Conoce usted el reglamento?, dijo 
el guardia. 
Entonces nuestro amigo adoptó el 
aspecto Indefinible de Odette Du-
lac cuando canta con tono mordaz: 
"Je suís béte" 
No; dijo, ignoro el reglamento. 
Póngase en mi Jugar. ¡Salgo a penac! 
Además, hace tres días que me "des-
movilizaron". . . 
Los guardias se retorcieron el bi-
gote y agregaron: 
— E n fin, dijo uno de ellos, no 
vuelva a comenzar. Puesto que es 
usted desmovilizado... pase y siga! 
F A R C E U R . 
ción que ejercieron: calificar la aptitud t!e los acLtrantes, sin formular propues-ta algunii. Las designacionea, pues, hechas entre Zos declarados aptos por el tribunal men-cionado, lo serán libremente por el De-partamento. Acaso en esta misma semana. CERTIFICADOS DE CURSILLISTAS Los certificados de asistencia que por la Secretaría do Instrucción Pública ha-brán de ser librados a los maestros t inspectores que figuraron como cursillis-tas durante el verano actual no podrár I rer entregados inmediatamente. 
- Para que en cada Junta local hará desde alura, constancia oficial de cuá-les fueron los maestros cursillistas, el señor Secretario de los Cursos de Vera-no, doctor Jo*3 rancisco Castellanos, SÍ 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
R E C U E R D O D E L C U R S I L L O 
Ayer fué visitado el sofier Secretario 
dt. Instrucción Pública en su despacho 
oficial por la profesora de trabajos ma-
nuales do la Escuela Normal matancera, 
señora Blanca Rives de del Campo, para 
hacer entrega <̂1 doctor Domínguez Rol-
dán de un precioso y artístico álbum 
en que aparecen metódicamente colec-
cionados los ijerciclos y trabajos hechos 
señor Secretario de Instrucción 
lo s escolares cut 
lecl.|que goza de fama i ™ 
, aechoL 
en papel durante el pasado cursillo por i 7 Aaorno, que 
Anvmclos T R U J I L D O MARIN 
p a s t o s a y c o n m a l a l i e n t o , t o m a n d o 
M A G N E S U R I C O , s e c u r a r á 
T I N I R A T R A N C E S í V E G E T A L 
' U MEJOR í M4S SENCILLA OF APLICAR 
. , s , . o . P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r > - O b r a p " " 
Cuántas veces al levantarse ustaá 
; er la mañana, notará su boca pastosa, 
'eca, con mal aliento y si se mi 
a la lengua en un espejo la verá coa 
ma caspa blanca que parece poice-
ana. : Cuál es el origen de todo esto'j 
Lia. falta de cuidado de su persona, to-
da ve-i que sintiéndose en ese estado 
no t.-;aa de limpiar su organismo. 
Si así como al levantarse todos los 
••-"as se lava la cara o se baña se lim 
i iara su estómago tomando el mag-
.̂'fico MAGNESURICO, preparado ia-
meiorable para todas las afecciones 
del «>p.íómago, llegaría a desaparecer 
todo x'uanto numeramos anteviormen-
ic presto que está demostrado hay 
residuos en un aparato gastro-intesü-
nal íiue deban ser eliminados por 
un medio rápido y seguro como ?1 
que se obtiene ingiriendo MAGNESU-
rJco, preparado efervescente y de 
ugradíble sabor, compuesto a base 
do fermentos digestivos naturales, 
'"ornándolo por la noche y pov la 
.nafimjj como laxante una cucharada 
cuande hará desaparecer fácil de 
una vez para siempre cualquier pe-
ligro aue le amenace. 
Tenemos testimonios valiosos de 
' uras verdaderamente asombrosas. 
De venta ea las droguerías del 
doctor Ernesto ¡aar/á, M. Johnson, 
P. Taquechel. Majó y Colomer, Ba-
rr<erac y Compañía, Berenguer y Be-
ring ^er, Mestre y Espinosa, Santia-
go de Cuba, y Dr. Cañizares, Sancti 
Spíritus. 
la señora Rives en sus clases 
maestroa quo instruyó. 
Acompañaban a la distinguida profe-
sora dos maestras que fueron sus auxi-
liares en la confección del elogriadíslmo 
ttlbum, las señoritas Mercedes Mestre y 
Mercedes Medina. 
E l doctor Domínguez Roldán alabó 
merecidamente tan pulcra obra y felici-
tó a la "señora Rives de del Campo por 
su amabilidad. 
ocupa en estos días de oficiar a cad;i Junta Local de Educación la relación nominal de maestros del respectivo dif-trito que han figurado en dichos cursos Bl señor Castellanos utimará esa la-bor antea de iniciarse el próximo curso escolar. 
• DA INAUGURACION DEL CURSO Por la Secretaría de Instrucción Pú-blica se aa oficiado a todas las Juntas de Educación instándolas a que ofrezcan el próximo domingo una fiesta que cele-bre la inauguración del curso escolar, En la Habana la principal solemnl' dad, que es la jura de la bandera habrá de tener espsoial, Inusitado realce est( año a virtud de las disposiciones adop-te das por ei doctor Juan Francisco Sal-dívar, superintendente provincial. El señor Secretario de Instrucción Mica no ha resuelto aún a qué loca, acudirá, aunque segi'̂ n manifestó aya el doctor Domínguez Roldán, lo proba-ble es que se persona en la Escuela ^ «' mero 3, que dirige con general aplau* el celoso veterano don Ramón Rosa™ cuyo plantel es verdadero orgulo de escuela pública cubana VISITA DE INSPECCION > Ayer acudió al Departamento el se Inspector Técnico a las *r*fe* 'ñor Secretario, doctor Pablo Eŝ ^ para informar al doctor Domínguez ^ dán de las gestiones que paliza en ̂  Junta de Educación de Nueva I M , ^ misión que pronto dejará ultimada, acuerdo con las instrucciones que " cibldo del primer jefe. ^ „ « 
El doctor Ssplugas vuelve no 
tareas organibadoras en Nueva 
PROXIMA CIRCULAR 
Está terminándose la impresión ^ 
Acular número ™ ^ 
banô  para que llegue a 10» n mo-que asisten a las l̂as publicas ^ tlvo de la inauguración del cur ximo. DIARIO DE LA en brevo dicho trabajo 
MARINA PutÛ  
lj0'_____----------
C e n t r o C a s í e i l a n o 
.tizados ^ / ^ S " ^ ' 
D r . A . G T C Á S Á F Í ^ f 
E l domingo próximo of7J*witución 
gestlvo baile de sala e ^ V Sera 
1 que goza de fama Recreo 
organizado por la ^ c c l ^ ¿ S ' i n ^ 0 
preside ei ^ 
G6mez>-, i amigo Perfecto GOme^ j eie-
103 H Í y gran a ^ l f el eSe*0'-S 
mentó bailador, hasta el efi3Ô  
que apenas han P"esto,a* nt-ada, 
del público los billetes de' 
tán a punto de agotarse ^ 
el baile la P^e^°r^a Suela, ^ 
pular maestro Pablito Va.eu 
persona. esplén 
Promete ser éste «n ^i6^ traí-
do. Las comisiones nombrada ^ 
, jan con inusitada actividad ^ 
! sando ni un momento todo3 > gldo 
P R O F E S O R E S D E I N G L E S | leí5 de la s i m p á t i c a sección- c0D-
Todavía no han sido ultimados 106! invitadas numerosas damitas üi¡. 
nombramientos de profesores de Inglés, i y e r t i r á n e l eepaclOSO sa lón 
a virtud del reciente concurso celebrado | ^ ¿ ^ n ^ cuCtt* 
por la Secretaría do Instrucción Públl-j £ n ' c r ó n i c a s sucCsiyaa dar^ ̂  ¿e 
ca para dotar las nuevas plazas en es- de~log n ú n ) e r o s especiales q 
cuelas da perfeccionamiento. 'const i tuir l a a t r a c c i ó n ^fiUa «0^" 
Parece resuelto que la dirección del, gj^,] 
grupo de profesores la peape el señor, sabe 
Lorda, verdadero experto en la enseñan- I elegantes, 




brj do merecer al doctor Domínguez Rol 
i dán unánimes aplausos. 
Nos cuenta que el señor Secretarlo ha j Catedrático de la ^ 
disipuesto que—con la presteza del caso—1 diclna, médico de^VlSi 
pean buscados y habilitados los necesa- ta de "Covadonga . , 
ríos locales. ! V í a s urinarias, enfermead 
A propósito de estas designaciones no^ sangro y de señoras, 
interesa uno de los profesores que formó De 1 a 5. v t v n 340. 
en el tribunal examinador de aspiran- SAK LAZAKv» JQC 
tes que hagamos constar la único fun- \ 32104 
' • • A ' ' . > 
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Desde Nueva York 
M E J I C O 
Rl doctor P. B. Altendorf, de origen 
«trinco que durante la guerra «53-
S en Méjico como agente secraU 
5a los Estados Unidos, acaba de decir 
in si^'-iente: 
"The propesed Ge^-man-Mexican in -
¥¿;Í6n o£ the United otates i n JaU 
i ; 8 was financed by ven Eckhardt, 
iennan ambaseador to México and 
Zr** un dertaken wi tb the ve-opei'i-
^an oí Carranza, 80 Germán offeicers 
BOÍTIE: eiven commissions in the Me-
army to t rain troops for servl-
L agalnst tre United States". 
La eterna cantinela. Porque hasta 
nhora nada se pudo comprobar, y s3-
* se sabe que estos cuentos de cami-
no sirvieron para hacer más tirantes 
las i elaciones entro las dos Repúbli-
cas vecinas. La revolución no ha so-
lucionado los iroblemas. Avivó, eáo 
gj las pasiones, y en el momento v é -
lente como consecuencia de una .u-
cha Lomicida. s-.rgen los bandidos h i -
ciendo de las suyas. ¿Por qué hoy los 
americana atacan a Pancho Vi l la , 
cuando en o t r ^ tiempos le llamaron 
héroe y poco les faltó para ceñir kO-
tre las sienes del cuatrero la corona 
de ios caudillos? Es difícil penetrar 
en estos arcanos, y ante los hachos 
nne la política enmaraña, bueno sera 
j;C veuturar juicios .por aquello de 
no exponerse a la censura ajena. Ha-
blando con ení.-ra imparcialidad, y !»i 
hemos de dar crédito a lo que afiru^a 
nprsona tan respetable como G. 
Tnman, puede deducirse, en lógica 
, onsacuencia, que los grandes siudi-
, stos petraleros son los culpables de 
muchas cosas quti pasan en Méjico, 
gl "New Yorlt Herald" receje las 
manifestacionen del secretario del co-
mité para la cooperación de los rni-
sioseros del Canadá y los Estados 
Unid:s en la A.mérica española, y ai-
ce: "i-os grandes sindicatos petroiü-
jos ytnkees eotán haciendo propa-
ganda tendenciosa a f in de obligar 
a los Estados Unidos a que declaren 
la guerra a Méjico. A l pueblo ameri-
cano se le engaña respecto a la ver-
dadera situación de la vecina reüú-
llica. y la intervención vendrá ta^ 
pronto como les sea necesario a loa 
intereses que desean forzarla". Y a 
renglón seguido añade : "No sola-
mente tratan de asegurar los yaci-
mientos petroleros de Veracruz y 
Tampicit) /sino que tienen miras m á a 
ambiciosas. Saben que Méjico es un 
pais inminentemente rico con las minas 
ue petróleo y por eso quieren que ÍÜS 
Estados Unidos se apoderen de Mé 
Jico para obtener propiedadeh petro-
líferas por valor de muchos m i l u -
ues" Por otra parte el director de 
"El Universo" ba enviado un telegra-
ma a los senadores que forman la 
Comisión encargada de investigar 
lo que ocurre en Méjico, y en él hace 
constar que la intervención armada 
jankee consti tuiría una violación del 
territorio como lo ocurrido en Bétgi-
ca con los alemanes. En estas vueltas 
y revueltas no se sabe a qué carta ju-
\;?T. Todo se a r reg la rá en buena ar-
uonía. y ya se dice que los Estados 
l7nidos dejan a Méjico en completa l i -
bertad para que arregle sus asuntos 
comu meior le plazca. 
La revolución ha dejado a la repú-
blica azteca en un estado caótico. Los 
caudillos se lanzaron a una luoha, 
de ambiciones apoyada, al parecer, 
por los capitalistas yankees, preocu-
pándose muy poco del perjuicio que 
irrogaban a su pais, actualmente de-
bilitaár por una guerra criminal en 
hi que se sac ificaron los interesas 
<'o ur.os cuantos ¡JO pretexto de Im-
plantar una democracia ficticia. Qui 
yás llogue a tiempo el remedio, y í i 
uo llega mucho peor para los que 
en su ceguera vesánica, no ven el ve-
ligro que les amenaza. O Méjico 
rectifica, a, de lo contrario, vendrá , 
tarde o temprano, la tan temida m-
U-rvención. Y esto seria muy lamen-
tabl?. 
Gracias sean dadas al espíri tu coxi-
ciliador de algunos periódicos ame-
ricau.es. La piensa de este país na 
volucionado mucho en corto .plazo, 
y a eso se debe, en parte, el que los 
Sstados Unidos se mantengan a la 
espectativa, sin dar el paso decisivo 
£ero buen© será que los mejicanns 
Piensen seriamente y que les sirvo, 
j.e ejemplo lo cue acaba de suceder. 
Conste así. 
J. Prado KODRIGUEZ 
C o r r e o d e t s p a ñ a 
T » o ^ (Agosto.) 
'AS RELACIONES HlSPAíf0-FRAN-
' fcbAS—LOS GENERALES AURERT 
AI^PURU CONFERENCIARON EN 
I-A ZONA I>E HASI-UENZGA 
Madrid 2. 
. Noticias transmitidas de Meli l la 
«an cuenta de una entrevista cor-
wa, celebrada entre el general Alz-
Gla, coman<iaute general do aquella 
el ^eiieral francés Aubert. 
^mandante de la subdivisión de Ta-
, • Acompañaban al general Aizpuru \̂  il°n?} Morale3, tenientes corone-zLula- y Obregón, . comandante 
eguí, capitán Vega, in té rpre te Ma-
j , " y sus ayudantes Subirán y Alzpu-
í>icI^VUgar Ia entrevista en 7a po-
Guerno si Uoazga, situada fuera de 
h oitl i1 y a unos 20 ki lómetros do 
" n "adf Posición española, 
ta i . V 5eneral iban cerca dé ochen 
í e c w ! m d í S e n ^ . ele los te r r i tor io ; 
«a e?Coííínte ocupa<ios' dánaole luci -
t1eEia JanSuardia marchaban fuerzas 
tía. ain°Vena "mla" ^e Policía indíge-
Wienrin del capi tán A^uilar, si-
i l a s f i ^ ^ ^ " a d r ^ de Regulares, 
feallo l áel capitán García Mar-
has PI c.ubriendo estas tropas indíge-
no ia\Íreníe y 108 flancos, y cerran-
(Untara a dos escuadrones de Al-rsprropnc!mandados Por el comandante 
^ T , " , y 103 capitanes Margallo 
^ - u a n ) y Aguirre. 
lres ]-ifArCha 86 bi20 sirL incidentes y 
c«s e ^ e,rtos ante3 del puesto fran-
íor HR?eraba el Jefe de Estado Ma-
ine l Pa8<neral Aubert, teniente co-
'spahis;' 00X1 una sección de 
iapiti ' acompañándole también el 
tio ree-im-0 fstado Mayor del segun-
te def ^ T 1 0 de ^ a s tropas y Je-•" ^ temo ^ de Berteaux, Boutillon 
, ic^ do ?n*e Char^ Heck. del Ser-
^teaux rmaclonGS del camPo dt 
tíeElasCCnrtr0 fué cordíal, y después 
Presentaciones y saludos se 
AeOi-AR no 
¿ s para las mujeres la 
ico-Carne 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nue^a 
y repone el desgaste 
físico. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : Droguería B A R R E R A , Habana y Lamparilla 
minada victoriosamente para Fran-
cia. 
SenfAropse a la mesa el general Au 
bert. que tenía a su derecha al coro-
nel Morales, y a su izquierda, el te-
i'ience coronal Dávila y el general Ai¿ 
l,uru que tenía a su derecba al t£-
nipnte coronal Carón, y a su Izquier-
da, al comandante Caberes. 
Además de los jefes y oficiales nom 
bradoa, ocupr.ron los demás lugares 
de la mesa, el capitán Tabernier, dsl 
fc-ervlciic de Informaciones; el coman-
dante Micharx Bellaire, comandanta 
óel Círculo de Tauri t ; comandan( 
Caberes. del décimo batallón marro-
quí; capitanes Mage y Belpi'. médico 
mayor Lacasagne, y capitán Buisor. 
de Estado Mayor, y los jefes y oficia-
les españoles, comandante Fernández 
Mulero, capitanes Lacasa. y Lázaro, 
(eniientes Casado, Forres, Cebollina, 
Dalias, Lobo, Climent, Leforr, Corba-
ián y San Miguel; tenientes médicos 
García Martínez y Sainz; alférece;. 
Aguilera y Carvajal; veterinario Lu-
cas y caid Yi l a l i Sarguini. 
A l servirse el champaña, el gene-
ral Aubert levantó su copa por «:1 
Rey D. Alfonso, por Sspáfia v por su 
Ejército, y por el general Boren^uei-, 
correspondiendo el general Aizpuru 
con otro brindis por Francia, por el 
Ejército francés y por el geoeral L,y-
futoy. 
Después de visitar la posición, SP 
¡emprendió el regreso, acompañado el 
• genera! Aizpuru del teniente; corone) 
Carón basta unos dos kilómetroa. Des 
| pués, como el comandante Fernández 
ÍV ulero había hecho aproxi^nar los' au 
(cmóviles, fueron éstos utilizados; p;i-
ra volver a la posición de Afsó, adon-
de llegaron 'os expedicionarios a las 
cinco y media sin novedad alguna. 
puso la comitiva en marcha, yendo en 
la cabeza los jinetes franceses. 
En Hasi Uenzga fué recibido el ge-
neral Aizpuru con los honores corres-
pondientes a su empleo, por parte de 
la guarnición. 
E l general Aubert, que esperaba a 
la entrada del puesto, se adelanto y 
dió a nuestro comandante general un 
expresivo saludo de bienvenida, ce-
lebrando verle a su lado. 
Inmediatamente se hicieron las pre-
bentaciones, fraternizando franceses y 
españoles, que se encontraban empe-
lados en el desarrollo^ de una obra 
común en Marruecos. 
E l comandante de la subdivisión de 
Taza y el comandante general de Me-
.'^ila pasaron a una tienda para con-
lerenciar, asistiendo a la entrevista 
e.' jefe de Estado Mayor francés coro-
ael Carón, así como el corone] jefe de 
las tropas indígenas, Morales; tenien-
te coronal Dávila, comandante Seguí 
e in té rpre te Marín. 
Nada sabemos de lo tratado en la 
Lonferencm. pero sin duda se habló 
de los medios de hacer práctica esa 
indispensable colaboración, consagra 
da en las entrevistas de Rabat y de 
Larache por los generales Lvantey y 
Eerenguer. 
Terminada la cooiferencia el gene-
ral Aubert ofreció al general Aizpu-
ru y a sus acompañantes un espléndi-
do almuerzo, servido bajo amplia tien-
da, que era defensa contra los rayos 
del sol canicular. Y no será necesa-
rio decir que en el acto reinó un 
espíritu de K.ñnpática camarader ía . 
Se habló, naturalmente, de la acción 
iranooespañola en Marruecos, en sus 
ristintas fases, sin que faltase un re-
cuerdo para la guerra, de Europa, ter-
NOTAS Y D E T A L L E S 
La posción francesa está guarnect-
dn por un batal lón del décimo bata-
llón marroquí al mando del citado co 
mandante Caberes. que habla correc-
tamente el español. 
El teniente coronel de Estado Ma-
yor, Carón, está en posesión de la 
cruz do Gnerra, y fué herido dos ve-
ces durante la campaña europea- ba-
tiendo sido ayudante del general 
Lyautey cuando éste dosempeño l i 
cartera de Guerra. 
E l general Aubert tiene prestados 
. 'mportantísimos servicios en Marrue-
cos y en Fraricia, habiendo sido ayu-
dante del presidente de la República. 
Durante el almuerzo, los suboficia-
les v sargentos españoles fueron in-
vitados; por los franceses de igual clp-
se, y en cuanta a los cabil^ños do 
nuestra zona, se les obsequió con es-
plendidez. 
E l general francés tuvo palabras de 
expresivo elogio para nuestras fuerzas 
í e la Policía indígena y regulares. 
La posición de Hasi Uenzga tiene 
dos avanzadillas, dotadas ambas de ar 
tillería de pequeño calibre, y desde 
una de ellas se descubre la posición 
española de Afsó. 
Una columna, al mando del coronel 
Riquelme, que llevaba como jefe de 
Estado Mayor al comandante Machi-
randicrena, compuesta de cuatro com 
pañías de Ceriñola, un escuadrón y un 
tabor de regulares, dos bater ías , des 
i compañías de ingenieros y servicio*? 
•je Intendencia y Sanidad. 5>e e\Ton-
(l'ó por el flanco derecbo, en direc-
ción del Sur, en las primeras horas 
] de la mañana . 
Como reserva avanzó ha ola Arneb 
la columna Ruibal salida de Ticlut in. 
E l general Aizpuru regresó a Meli-
¡lia, muy complacido de su visita ; 
campamento francés. 
DELlXrüENTKS PINTORESCOS 
UN LADRON E L E G A N T E A LA 
C A.RCEL 
La Policía madri leña ha detenido 
en un hotel de los más alegames a un 
i caballero de "indimstria" que dtesde 
hace mucho tiempo venía cometiendo 
infinidad de robos en los grandes ho-
teles de Francia e I ta l ia . 
E l sujeto en cuestión, de nacionali-
dad española, usaba unas reces el 
nombre de José Ochoa y otras el de 
I Luis Pérez, haciéndose pasar siem-
pre por acaudalado ppropteiario y 
".sportsman" de gueto refinados. En-
tre los profesionales dol robo es co- ¡ 
nocido por el ánodo do "El Pollo de | 
Guadix". 
Para reseñar todcs las basarías que! 
se atribuyen a "E l Pollo de Guadix", | 
hoy huésped de una crdda de la Cár-1 
cel Modelo, se necesi tar ían des tomos , 
de 400 pág inas . Emulo de Raffles, el | 
ladrón elegante, José Ocboa o Luis j 
Pérez viste, siempre a la última moda, 
habla siete idiomas a la perfección, se 
comporta con la mayor corrección en-
tre las gentes educadas y de recursos,' 
y Siu habilidad es extraordinaria pa-1 
ra apoderarse de los bienes ajenos. | 
Fué Francia la nación pred.ilecita de 
José Ocboa para gastar el botín de , 
sus empresas. Las autoridades france- i 
sas aseguran que "E l Pollo de Gua-1 
dix" gastó en Par í s y otras capitales I 
de la vecina República más do un 
millón de francos. Siempre vélasele 
en automóvil y en los sitios de más 
lujo. Sus alhajas causaban sensación 
siempre. 
Como dignos auxiliares de siui tra-
bajo. "El Pollo de Guadix" iba acom-
pañado en sus correr ías por t i mun-
do de su esposa y algunos criados de 
confianza. 
Una de las hazañas más sonadas la 
realizó Ochoa en Milán, hace algunos 
años, apoderándose de 300,000 liras en 
alhajas y metálico de un compañero 
de hospedaje. En aquella ocasión la 
Policía italiana detuvo a " F l Pollo", 
a su mujer, que se hace llamar Geno* 
veva Campos, y a un amigo llamado 
Antonio Picazo "Picacin". 
Hace pocos meses la Prensa de Bar-
celona llegó a asegurar, relatando una 
nueva hazaña de Ocboa en la ciudad 
condal, que José Ocboa ha realizado 
viajes en aeroplanos de su propiedad-
Como aviador, como "chauffeur", y 
en general, en todos los "sports" mo-
dernos, el detenido por la Pob.cía ma-
drileña "raya a gran altura". 
ISn Madrid no le han dejado tiem-
po para realizar ninguna de sus ha-
bilidades. 
E s c u c h a . . . . . 
i d 
E s c u c h a 
A r t e , G r a c i a y E l e g a n c i a 
Esto es lo que nos grita, nuestro loro, desde su prisión. ¿Dónde habéis comprado esas Batas 
tan hermosas, que igualan a vuestra belleza angelical? 
Oye, barmanita ¿te has fijado cómo el loro se admira, igual que todo el mundo, de nuestra ele-
gancia? Sí, hermana; ésta no se la debemos a nuestra gracia, sino al gusto y arte que tiene LA 
GLORIETA CUBANA, para adquirir y confeccionar los últimos modelos en Batas para nosotras 
R o p a - S e d e r í a - P e r f u m e r í a - C o n f e c c i o n e s 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . S a n R a f a e l 3 1 . 
Matas Advertising Agency 1285 
D e G ü i r a d e M e l e n a 
ACUCRDO PLAUSIBLE 
J-.H prestigiosa Asociación de Coiner-
cfcunte a.' esía población, me participa 
nue, en 'íi última sesión celebrada por 
«•se organismo, se tomó el acuerdo de ad-
quirir una bomba para extinguir incen-
<Ka, provi-íla de todo el material nece-
sario para el caso. 
A cuyo efecto y con diebo fin, se lle-
víirú. a jabo una cuestación entre los co-
r erciantes y propietarios de esta pobla-
ción, pues su elevado costo de cinco mil 
JÍSOS no le itrmite a la Asociación ha-
lei la adquisición por sí sola. 
Muy plausible nos parece este acuerdo, 
al que deben prestar su cooperación de-
cidida, todos ios comerciantes y propie-
tarios y hasta el pueblo en general, pues 
es da imprescindible necesidad en po-
Macionés como ésta en que el noventa 
y cinco por ciento de las fabricacionesi 
B< n de madera, material míe se presta 
a la propagación de', terrible elemento, 
el contar con medios para combatirle en' 
caso necesarl.'). 
Nosotros confiamos, podemos tener la 
seguridad, de que esta Asociacb'n podrá 
.•bí.var a feliz término su iniciativa, te-
niendo entendido que tanto comerciantes 
e(/mo propietarios han de contribuir con 
la ' cantidad suficiente dada la elevadrv 
(i.i'ra que es recesarlo; sin mirar eu ello 
eacriflcio alguno, por cuanto son sus 
rropios intereses los que se van a de-
fender. 
Kelicitamoa a la Asociación de Comer» 
ck-ntes y 'e auguramt s un buen éxito. 
E L . C O R R E S P O N S A L . 
Suscríbase al DlARld~DE~LA_MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
De variados tamaños, de formas muy nuevas, de pie-
les finas, muy bonitos y caprichosos. Los monogra-
mas son de oro, muy artísticos y elegantes. Para ob-
sequiar a caballeros, nada más apropiado en todas 
las épocas. 
" V E N E C I A " 
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D E L DR. MARTI . f 
y los niños lo buscarán gustosos , 
porque es una golosina. 
Depósito: E L CRISOL, Oe venta en todas las 
Neptuno y Manrique. Droguerías y Farmacias 
H u l e s p a t a A u t o m ó v i l e s 
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H A B A N E R A S 
Del día 
— ¿ N i n g u n a fiesta, cronista? 
¡Cómo nol Y más de una por 
cierto. 
—¿Cuáles? 
Hoy la de las Musas, en el Tea-
tro Nacional, donde se verá gentil-
mente representado este periódico por 
!a señorita Herminia Regueira. 
•—A ver, otra. 
La del domingo, en el Casino 
Español, para despedida del gran p o ° -
ta Villaespesa. 
— ¿ Q u é recitará, no lo sabe? 
—Seguramente su Canto a Cuba, 
que aparece publicado, en página de 
honor, en El Fígaro último. 
— ¿ Q u é hay de teatro? 
No se habla más que de Mar-
garita Robles, de la vuelta de la Ma-
vendía y de la futura visita de Pa-
quita Escribano. 
—¿Llega pronto la Robles? 
—Esta semana. 
—Anunció usted que tenía reserva-
das noticias muy interesantes relati-
vas a las próximas veladas del Na-
cional. 
—Las daré m a ñ a n a . 
— ¿ Y de la Mayendía qué me di-
ce? 
—Está al llegar. 
—¿Debuta rá enseguida? 
—No-
— ¿ P o r qué? 
—El teatro Martí , teatro de sus 
triunfos, se cierra el jueves, después 
de la función organizada para esa 
noche a beneficio del cuerpo de co-
ros. Va a ser objeto de obras impor-
tantes para la nueva temporada dy 
Consuelo Mayendía . Se remozará el 
coliseo de la calle de Dragones. 
— ¿ Y de la Escribano qué sabe? 
-—Lo que ya diré otro día. 
— ¿ A n d a n las crónicas faltas de 
tema? 
—No me diga. Entre los que se 
embarcan y los que se casan vamos 
pasando la dura cuesta del verano. 
No hay otra cosa de qué hablar. 
— ¿ H a visto todos los que salen hoy 
en el vapor de la Florida? 
— H a b l é ya de algunos. 
—¿Quiénes más? 
— E l doctor Alfredo Domínguez 
Roldán , los distinguidos esposos Fe-
derico de la Cruz Muñoz y Alfonsa 
Abr i l , el joven Mariano Juncadella y 
el señor Lorenzo Castro, que va a 
reunirse con su gentil esposa en las 
Montañas . 
—Otra c«sa. 
—Se publicó que el sábado último, 
al igual que las Rosas, era el santo 
de las Consuelos. 
—Efectivamente. 
—Pero no de todas las Consuelo*. 
—Cierto. Son muchas las que no 
lo celebran hasta el jueves próximo. 
Festividad también de las Rosalía:». 
—Ahora que me acuerdo. No se 
ha vuelto a decir una palabra del 
baile japonés- ¿ S e da o no? 
—Es cosa hecha. 
— ¿ P a r a c u á n d o ? 
— E l día 17 en Miramar. 
— ¿ Q u é hay de enfermos? 
— |La mar! . . . 
—Ayer vimos llegar al Unión v lub 
al Ministro de España después de ha-
ber pasado una fiebre gripal de va-
rios días. 
—Hay una epidemia de esas fie-
bres. 
—Por lo visto. 
—Chismecito ¿n inguno? 
— E l único que sé no podría, por 
el momento, n i revelarlo n i descu-
brirlo. 
— ¿ Misterio ? 
— N o ; discreción. 
E L C A L O R -
NO se dejará sentir si refrescamos en 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
Su pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
ANUNCIOS DE TODAS CLASES, 
ESPECIALMENTE EN LA PREN-
SA. ESTUDIOS DE PROPAGAN 
DA. DIECIOCHO AÑOS DE PRAC 
TICA. ZAUS. MANZANA DE GO-
MEZ, 522. TELEFONO A-9760. 
A los medrosos. Cuesta más traba-
jo perderse que salvarse, a f in de 
cuentas. Recogimiento, mortificación, 
cr.iz, todo eso que tanto nos espanta, 
todo eso es nada comparado con lo 
que se goza cuando se hace uno su-
perior al mundo, cuando es dueño de 
sí mismo, cuando se eleva sobre la. 
materia a las altas regiones del ideal, 
cuando las más terribles adversida-
des de la vida no logran hacer mella 
en nosotros y, en cambio, disfruta-
mos de la única paz y tranquilidad 
que es dado disfrutar en la tierra 
Además, ¿quién ignora que nuestros 
enemigos son insolentes y atrevidos 
con los cobardes? Quienes hemos si-
do esclavos de ellos, y hasta donde 
es posible hemos sacudido esa escla-
vitud, compadecemos a los que ei; 
eha viven. Y a fe que hay razón pa-
ra compadecerles. 
Santiago Ramos en O'Reilly 91, tie-
ne toda clase de armas, (rosarivs 
medallas, estampas, imágenes, l i -
bros, etc.) para batir al enemigo. 
Días. Mañana los celebran los Si-
meones Estilitas, los Antoninos niños, 
los Aristeos, algunos Sandalios, y al-
gur.as Teclas, Eufemias y Basilisas 
Regalos para "ellasT': un juego de 
café, de té, de licorera, de manicura, 
etc., en plata cuádruple, comprado 
e.i Riela 117 a Juan R. Alvarez y 
Compañía. O bien unas botellas C.'i 
Je- ez Quinado Superior, una linda ca-
ja de bombones extranjeros y un q'-.e-
so del Camagüey, comprados en I^a 
Flor de Cui>a,—86 de O'Reilly. 
Regalos para "ellos". Una habillta-
cicn completa de yugos, botonadura, 
bastón, de caña de Rotín elegantísimo, 
eto., par.v vestir de "tiros largos".— 
La Rusquella, Obispo 108. O bien un 
par de frascos de la famosa Tintura 
Josefina Galiano 54 para quien de-
seandoJaacer el oso, necesita reverde • 
cer su cabeza, en la cual nieva ¡av* 
copiosamente. 
Efemérides de mañana,—1914. E'. 
Cardenal Santiago de la Chiesa es 
elevado al Solio Pontificio con 6? 
nombre de Benedicto XV, felizmente 
reinante 
Sociales. Esta noche habr^ en el 
Teatro Nacional una gran fiesta: la 
Fiesta de las Musas. Cada rotativo 
de la Ciudad es tará representado en 
la fiesta por una bella flor del jar-
dín habanero. 
No se trata de las flores magnífi 
cas del j a rd ín de Langwith, como pu 
diera creerse, sino de las flores de 
carne y hueso que nos atortelan. Las rieres de Langwith es tarán a l l í t a n -Dien, porque sin ellas no hay fiesta ni 
esplendor, ni belleza posiblo; xísro 
as por SUs dignas rivales las Musas . 
Habrá que ver la sala del Nacio-
nal esta noche. Vaya un detalle: De 
la P0P«lar sombrerer ía del 
33 de Neptuno, han salido como 30 
benoc^r I'- t0fOS flamantes y todos Bellos, destinados a lucirse allí 
\ como veinte corsés escultóricos. 
Que diría un mi amigo 
¿Asist iré? "Pos quien sabe" 
ZAUS. 
E l " C ó d i g o 
t l c c l o r a r 
(Continuación). 
12) Que dejare de Incluir en el li-
bro do votación el nombre de alguna 
íorsona que hjblere votado-
13) Que realizare o permitiere que 
otro realice un conteo, escrutinio o 
relación fraduUmta de los votos emi-
tidos; 
14) Que firmare un certificad" 
tuviere derecho al mismo; 
15) Que se negare o dejare de f i l -
mar un certifeado de elección para 
cualquiera persona que tuviere dere-
cho b] mismo; 
16) Que introdujere, auxiliare u 
obligare a otra percona a cometer 
cualquiera de los actos previstos en 
ebte ar t ículo ; o 
17) Que solicitare dádivas o acce-
diere al soborno de que trata el ar-
ticulo 311 
Artículo 314.—El que careciendo 6o 
atribuciones pafa ello actuare o j>ry 
tendiere actuar con el carác te r de 
funcionario autorizado por este Códi-
ro pai a i ealizar actos relacionados 
con cualquiera elección, será castiga 
do con una mvita no menor de qui-
nientos ni mayor de $2,0000, o c m 
prisión de seis meses a desmaños, o 
con ambas penas. 
Ar tVulo 315—Será castgado con la 
pena de multa no menor de quinieL-
to? ni mayor de dos mi l pesos, o con 
>a de prisión n j menos de seis mesos 
n i mayor de dos años, o con ambas 
penas el individuo iperteneciente a 
un Cuerpo de Policía, al Ejército, a 
la Marina, o a otra fuerza armada de 
la República, que abusare de ¡sus 
atribuciones oficiales: 
1) Para intimidar a cualuU,r 
elector o ejercer coacción sobre 8:5 
ánimo con el objeto de impedirle eí 
lihre ejercicio de sut derechos como 
t»! elector; 
2) Para impedir el ejercicio legí-
timo de las atribuciones que el Código 
Electoral confiere a cualquiera perso-
na o corporación; o 
3) Para inmiscuirse, de cualqu'er 
modo en el curso legítimo de cual-
qui?r elección o en la determinación 
del resultado de la misma o en *•! 
''unev>namiento de cualquier comlic 
ejecutivo o asamblea de un partido. 
Art iculo 316.—Sera castigado ce«n 
la pena de muí ta no menor de qai-
nientos n i mayor de dos mi l pesos, o 
de p r i vón no menor de seis meses ni 
may->r de dos años, o con ambas fe-
nas, el funcionario o empleado públi-
co o candidato a cargo público: 
1) Que ofreciere, prometiere o 
^corlare, directa o indirectamen*e, 
romVrar o procurar se nombre a una 
persona para un cargo público o pa-
r í ana plaza de empleado, como a'l-
ciente o recompensa para que dicha 
persoga u otra vote a favor o en con-
tra d» un canexdato o de un g rup i 
fip ca.'ididadatos1 o para que no vote; 
2) Que ofrteiere, prometiere o 
ócordare, directa o indirectamente, 
c^ndeT o procurar se ascienda a cual-
ouiei funciona:io o empleado públi-
co, en categorír. o en sueldo, a f in de 
ejercer influencia sobre las determi' 
nacones de dicho funcionario o e.u 
pleado en el ejercicio de su derecr.o 
electoral; o , 
3) QUK amenazare, prometiere o 
acordare, directa o indirectamen'.e-. 
reparar o rebajar de su categoría o 
sue l ío a un funcionario público f> 
empleado, o .procurar que se le sepa-
re o se le rebaje la categoría o suel-
do, con el mis.no pi opósito a que se 
refiere el inciso anterior. 
Artículo 317.—Será castigado Coa 
una r m l t a no menor de doscien'os 
cincuenta n i mayor de m i l pesos, o 
con p-isión no menor de tres meH=s 
ni mayor de un año, o con ambas pe-
nas, sin perjuicio a otras penalida-
des raá0 graves en que hubiere incu-
rrido, el particular que, valiéndc»8 
^e la fuerza, el fraude o la amenazx; 
1) C bstrucionare a cualquier 
elector en el acto de votar o al di r i -
girse o retirarse de los Colegios Elec-
toral ĝ; 
?) Intimidare o cohibiere en cual-
duier forma a un elector en el ejer-
cicio de los derechos que le recono.-e 
esta Código; 
3) Interviniere indebidamente 6U 
el c4eroicio de loa deberes oficiales 
que el Código Flectoral encimienda a 
cualr ilera periona 0 corporación; o 
Cualidades especiales de la ropa interior celular, marca 
"Aertex:" 
la. Viene a ser como una epidermis adicional, retenien-
do el calor y al propio tiempo permitiendo la libre eva-
poración. 
2a. Por retener el aire (el mejor aislador del calor) en 
las celdillas de la tela, resulta ser de abrigo en el in-
vierno y fresca en el verano. 
3a. Siendo excepcionalmente permeable, es la más aseada 
y la más fácil de lavar de todas las clases de ropa in-
terior. 
4a. Es sumamente duradera y económica, 
5a. Con este sistema de fabricación, el material a em-
plear—algodón, lana o seda—es cosa de importancia se-
cundaria, pues la retención de aire en las celdillas de-
termina el abrigo en invierr.o y produce el fresco en ve-
rano de la ropa interior celular "Aertex." 
Para higiene, confort y economía 
ose la 
Ropa celular "Aertex." 
Premiada con la medalla y más 
alta recompensa del Instituto de 
Higiene,, 
Advertencia a los aficionados al 
"golf," al ciclismo, al "tennis," al 
deporte en general: 
La ropa interior celular "Aertex" 
se hace expresamente para ser 
usada por los aficionados 'a todo 
género de deportes. Con la ropa 
interior común, el sudor que que-
da en el cutis al cesar el ejercicio 
produce una sensación de frío 
que frecuentemente es precursora 
de una enfermedad grave. Em-
pleando la ropa interior celular 
"Aertex" se disminuye esc riesgo 
hasta el grado mínimo. 
« * * 
La AERTEX da ventilación al 
cuerpo. La AERTEX es la ropa in-
terior que deja respirar al cutis. 
¿ac mantiene uniforme la t 
y que permite que la hume 
La AERTEX evita esa desag 
producida por la ropa intei 
La AERTEX es de una suav 
cutis por muy sensible que s 
Los médicos dicen: • 
La AERTEX es la tela más 
ventado. 
Las mismas excelentes prom 
para el ejercicio de los depo 
mente, para el vestir corrie 
La AERTEX es la ropa inter 
emperatura de la superfiej-
dad salga desapercibida, 
radable sensación de ^1 
ior de tejido muy tupido. ^ 
idad deliciosa y 
ea. no irrita t\ 
higiénica que jamás se ha 
edades que tiene la AERTEX 
rtes las tiene, incomparable, 
nte o de etiqueta, 
ior ideal. 
come 
, 4) Que se mezclare indebidamente 
en las operaciones legales de cual-
quiera elección o en la determinación 
del resultado de la misma. 
Artículo 318.— Será castigado con 
la pena de multa no mayor de qui-
nientos esos, o con arresto que LO 
exceda de seis meses, o con ambas 
penas, el que', teniendo a sus órdem-s 
0 servicio a indviduos con derecho al 
sufrapio: 
1) Denegare a cualquiera de ello;i 
el permiso de presentarse a la hora 
y lugar señalados ipara inscribirse o 
para votar; 
2) Despidiera o amenazare con 
despedir a cualquiera de ellos, iVJr 
ejercei libremente el derecho de iná-
erbirse o de votar; o 
3) Impusiere .o amenazare impo-
ner a cualquiera de elos una pena J 
rebaja de jornales, por ejercer el de-
recho de inscribirse o de votar. 
Art iculo 319—Será castigado ci«n 
una multa no menor de quinientos Til 
mayor de dos v. i l pesos, o con prisión 
no m< ñor de seis meses n i mayor de 
dos años, o con ambas penas, el que: 
1) Falsificare, desfigurare, destru 
yere. suprimiere, sustrajere o disp i -
H>ere ¡legalmente de todo o parte óe 
<-> alquier lista o Registro de electo-
res o mayores contribuyentes, ceri," 
ficación de candidatura, boletas, 11» 
b^o d ) votación pliego de escrutinio, 
cfirtif;cado de elección, o cualquier 
otro documento que se exija en este 
Código, a condición de que el delito 
no estuviere penado con pena má» 
grave en el mismo; 
2) Indujere, auxiliare u obligare 
1 otra persona a cometer cualquiera 
de las actos previstos en el párraf"» 
anterior, no ser que estos hechas 
eati viesen penados con penas máb 
feraver en este Código; o 
3) Ordenare o hiciere indebida-
n.ente la impresión de boletas oficia-
les, boletas de muestras o boletas ex-
traordinarias u otros impresos que 
pudieran ser confundidos con las 
mismas; o los distribuyere, o los ut.'-
lizare 
^ n las mismas penas incur r i rá »»1 
impresor que no destruyere en la for-
ma dispuesta en este Código los mol-
des t^ografleos que hubieren sido 
utilizados para la impresión de las 
^oletas y demás documentos electora-
loá c io i hubiere utilizado ilegal-
mente. 
Artíoulo 320.—Incurrirá en el deli-
to de perjurio electoral y será casti-
gado con una multa no menor de 
quinientos n i mayor de dos m i l pe-
sos, o con prr-ión no menor de sois 
meses n i mayor de dos años , o c j n 
ambas penas, el que prestare jura-
mento o prome.-a de decir verdad, «n 
los casos exigidos por este Código» 
declarare después hechos falsos con 
motive de •cualquier acto electoral 
Artículo 321. —Será castigado con 
multa no mayor de quinientos pesos 
o con arresto no mayor de seis meses 
o con ambas penas: 
1) E l que i favor o en contra de 
las distintas randidaturas realizare 
actos de agenc.a electoral a una dis-
tancia menor de veinte y cinco me-
tros de cualquier C o l e g í en días do 
elecc>jnes; 
2) IDl que siendo miembro con vo-
to de cualquier Junta Electoral, &1-
oiere propaganda pol í t ica; 
3) E l que exhibiere a lgún cartel 
rioHtlco que no esté previsto por e^te j 
Cdigo. dentro del Colegio Electoral; 
4) E l que ilegalmente retirase 
'•uailqvler boleta oficial del lugar i e 
la votacin; 
5) E l que mostrare su boleta, 
mientras la es*é preparando, o deá-
r u é s de marcada para votar, a cuaí-
oulera persona, dándole conocimiento 
de su contenido, a no ser que fueie 
uon el propslto de obtener el auxilio 
autorizado por este Código, en la pre-
paración de dicha boleta; 
6) E l que marcare de alguna n-a-
nera ^ boleta o hiciere en ella alca-
na señal, de la que pudiera colegirse 
qve contiene e». voto de una persona 
dete-minada; 
8) E l que votare con alguna bole-
fa ene no hubiere recibido debida-
mente de un miembro de la mesa del 
Colegio E l ec ton l ; 
9) E l que no siendo miembro dn 
ia Mesa del « olegio Electoral, r ed -
ijere de a l g ú i elector la boleta ya 
marcada para votar; 
10 E.1 que dijare de devolver a la 
mesa del Colegio Electoral antes de 
salir de éste cualquier boleta no vo-
tada; 
11) E l que desobedeciere cualquier 
o.-ien legal de una Junta o mesa elec-
toral* 
12) E l que al auxiliar a un elector 
^ara la preparación de la boleta 
llenare és ta de manera distinta de io? 
df-seos expresados por aquél ; o des-
pués de auxiliar a un elector revelaoo 
el secreto del voto; 
13) E l que sin estar autorizado 
para ello, quitase del lugar en que 
se encontrare o alterare en cualquie»' 
forma, el todo o parte de cualquier 
Impreso dedicado a Instrucción de los 
votanles, o lista o Registro de electo-
res inscriptos o mayores contribuyen-
tes, relación de escrutinio, o cual-
cvler otro documento que se hubiere 
fijado en determinado lugar, de acuer-
do con el Código Electoral; o 
14) E l que en a lgún caso no pre-
visto por este Código, abriere cual-
auier paquete telladcí que contenga 
boletas, libros de ro tac ión , pliegos de 
escrutinio, relaciones de escrutinio o 
cualquier otro documento determina-
do por este Código. 
Artículo 322.—La persona que acep-
tare un cargo oficial de los estableci-
dos en los Capítulos V y X I V de es • 
te Código, a sabiendas de que no t i v 
ne la capacidad legal para desempe 
ñarlo. o continuara en él a sabiendas 
despuós de haberla perdido, será cas-
tigado con la pena de treinta días 
de prñ-lón, y se dec la rará vacante 
dieh > cargo desde e. momento en que 
; fuere conocida la incapacidad, 
i Art iculo 32^—El Inspector q io 
I excediéndose en el ejercicio de las 
íacul lades que te le confieren enn es-
to Código, usurpare atribuciones que 
r.o le competen, ejecutando cualquinr 
acto que no ej té dentro de la esfera 
de sus deberes oficiales, incur r i r á 
U L T I M O S D E T E M P O R A D A 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
VESTIDOS de voal con organdy a . . $ 5.00 
VESTIDOS de /voal a rayas y cuadros, a 7.50 
VESTIDOS de voal, a rayas y organdy, a „ 8.50 
VESTIDOS de voal color entero y organdy, a 9.50 
VESTIDOS de voal combinador, y entredoses gui-
pour, a J | 3 0 
VESTIDOS de tul con entredoses malla, muy finos, a „ 8.50 
VESTIDOS de tul con entredoses malla y fondo de 
linón ,11.00 
BLUSAS de voal con encajes, a , 1.40 
BLUSAS de voal con encajes, muy finos, a „ 3.00 
SAYAS GABARDINA y PIQUE, a „ 2^50 
SAYAS GABARDINA, muy finas, a 3.50 
E S T R E L L A D E L A M O D A 
D E 
H o r t e n s i a S o l á s y C a ^ e n C 
Neptuno 66, Esquina a Sao Nicolás . Teléfono 4-7004. 
Mata Advertlsingf Agreney.—1-2885. C7873 alt. 3t.-2 
eo multa da quinientos a dos m i l pe-
sos o en la pena de prisión de se's 
meses a dos a^os, o en ambas penas 
?. la vez, sin perjuicio de las otias 
responsabilidades en que haya incu-
r r ido; 
Incu r r i r á en la pena de cien a mU 
pesos de multa o treinta días a an 
í.f-o de prisión, o ambas penas a la 
•vez, •«1 mspeder que dolosamente 
prevaricare, rehusando o dejando da: 
a) Llamar .'a atención de alguna 
Junta Provincial Municipal o Mesa 
tólectoral acerca de las Irregularida-
des cometidaa en las resoluciones 
rirocedimientos o documentación de 
squél las . así como de las negligencias 
u omisiones que lleguen a su conoci-
nr.ientc; 
b) Investigar ampliamente todo 
fraude, irregularidad o abandono de 
deberes de que tenga noticias a que 
por la Junta Central o Provincial se 
'e hava mandado a investigar; 
c) Interponer apelación contra re-
solut* ones improcedentes de las Jun-
tas Provinciales o Municipales Elec-
torales, según los casos; 
d) Poner en conocimiento de 
Junta Electora1 correspondiente toda 
i n egularidad, fraude o ilegalidad que 
llegue a su conocimiento; 
e) Cumplir sus deberes en las 
sesiones celebradas por las Juntas 
Provinciales o Municipales o mf^as 
de Colegios Electorales en que estu-
viere presente a las que se le orde-
ne asistir; 
f) Denunciar las infracciones de 
este Código de que tenga conocimien-
to; \ 
g) Cumplir los demás deberes de 
su cargo. 
Ar t icu la 324. —Cada una uno de l->s 
trro.es materiales en los nombres o 
apellidos de lo^ electores, cometidas 
por los empleados encargados de es-
cribirlos en los registros electorados 
remitidos a los barrios, se rá castiga-
do como falta con un peso de muUa 
Serán competentes para juzgar T 
castigar estas faltas los jueces co-
rrecionales respectivos. 
Las Juntas Municipales Electorales 
tendrán el deber de comunicar a bis 
'peces coreccionales todas las falta* 
de esta naturaleza que observen en 
(Os registros e'ectorales. 
Ar t i cu lo (.325.—Serán castigados 
con Ig pena de cinco a treinta di'vs 
de p m i ó n : 
1) La persona que se Inscribiete 
en dos o más Registros de afiliados 
de barrios del mismo o de diferentes 
partidos, salvo lo dispuesto en el i > 
ticulo 288; 
2) La persona que, sin derecho a 
ello, solicitare de mala fe la inscrip-
ción , n un Registro de afiliados d3-
terminado; 
3) E l que votare en dos o míis 
asambleas de barrio o de diferentes 
partidos en el mismo período de reo '-
ganización, salvo lo dispuesto en el 
articulo 282. 
4) E l miembro de una comisión de 
inscripción que iñscriblere a una per-
sona, aunque fuere elector, sin hab^r 
exhibido éste su cédula electoral; 
6) E i miembro de una comisión de 
Inscripción que rehusare indebidri-
mente expedir a) eltctor inscripto su 
certificado de inscripción; 
7) E l miembro de una comisión 
do inscripción que cambiara ilegal 
mente el local de la oficina de Ins-
cripción, y el mlembr oqu, a sabia-i-
das, petuare en ésta con conocimien-
to del cambio efectuado; 
8) E l que impide a otro votar en 
una rsamblea c. comité ejecutivo de 
un partido polit ico; 
9) E l miembro de u n á comis i í a 
\.e inrcrlpción que sin causa jus t i t i 
t a d á dejare da concurrir a las ofi-
cinas de inscripción en las horas en 
que éi.ras deban estar abiertas y fun-
cionando. 
Articulo 326.—incurr i rán en la OH-
ua de uno a seis meses de pr is ión: 
1) E l miembro de una comisión ü« 
inscripción que Impidiere o hiciere 
imposible en a lgún modo la apertura 
de las oficinas de inscripción en la 
forma establecida por el articulo 233. 
2) E l miembro de una comisión 
de inscripción que impidiere en cual 
quier forma la preparac ión y envío 
a :a Junta Municipal Electoral del 
duplicado del Registro de afiliados, 
dispuestos en el articulo 8. 
Art iculo 327.—Incurrirán en la pe-
na de seis meses a dos años de pul-
s ión; 
1) E l miembro da una comisión 
de inscripción Presidente o Secreta-
rio de Comité Ejecutivo de una Asara 
biea de Barrio que falsificare, sustra-
jere o maliciosamente inutilizare un 
Kegist ro de afiliados. 
E l que, sin ser miembro de mesa 
da inscripción realizare este dellt-v 
incur r i rá en la pena de uno a sois 
meses de prisión. 
Articulo 328—Los Secretarios del 
Despacho y demás autoridades y £ua-
cicnanos públicos del Poder Ejecuti-
vo Nacional durante el período cocí 
prendido entre la convocatoria pata 
unas eleccionej nacionales o parcu-
losy e1. dia siguiente al de la celebra-
ción de dichos elecciones, no podráa 
oroporer, refrendar o hacer ninguna 
clase de nombramientos para cargas 
de plantilla o temporeros en cual-
quiera de la*? Secretar ías , Depar:.* 
wentos. oficlnaF y servicios indep«r'-
dientes de la Administración Púbi i 
ca» figure o no, su personal detalla-
damente en l o j Presupuestos Nado 
nales; n i podrán aumentar en cual-
quier forma k s créditos que para 
empleados ttenxporeros, material o 
Imprevistos f i juren en las respecti-
vas presupuestes para el año f i s j . i l 
en cu^so; entendiéndose que en estas 
prescripciones se cons iderarán ex-
presamente comprendidos todos los 
cargos dei Departamento de la Lote-
ría Nacional, s;ían de plantil la o tem-
pererot. y así también los Colectores 
o enc-rgados d i la venta de billetes. 
Los Gobernadores Provinciales 3' 
ios Alcaldes Municipales, y en cuar to 
a los nombramientos que de ellos de-
pendan, los Miembros de los fespec-
•Ivoa Consejos Provinciales y Ayun 
lr»mientos, durante el período com-
ivendido entr.-í la convocatoria para 
unas elecciones nacionales o p a r í i i -
les y el dia siguiente al de la cele 
bración de dichas elecciones, tampo 
í o podrán hacer ninguna clase de 
~ -mibramientos, sean de plantilla o 
temporeros, en los Departamentos, 
Oficinas o Servicios independientes 
o>» la Provincia o del Municipio. i i 
aumentar t n cualquier forma los cré-
ditos que para empleados tempo*a-
rrs , material e imprevistos figuren 
en los respectivos presupuestas par* 
el aüo fiscal en curso. 
Para la efectividad de las prohi-
b ic 'o t t s establecidas en los dos ¿)á 
rr^fcb que anteceden se publ .carán 
en la "Gaceta Oficial", ipor los res 
pectlvcs Secrt tartos, Gobernadoreb 
Alcaldes o Jefes de Departamento, 
dentic de los treinta días anteriores 
a K convocatoria psra las elecciones, 
una .e lación, iurada y utént ica de to-
dos los funcionarios y empleados, 
sean 'Je plantilla o temporeros, cuyo'o 
cargas no figuren expresamente en 
l.-T respectivos presupuestos del Es-
tado, la Provincia o el Municipio, ex-
presándose el cargo que desempeñe 
o d a funcionario o empleado, y p i 
^Meándose también en dicho perió I l -
eo oficial, Igual relación de todos 
Ic-s Co'ectores existentes en esos ra;-
mento? en el Departamento de la L i -
ter ía Nacional 
Será castigado con multa de qui 
nlentos a dos m i l pesos, y con la pe-
na de seis mese^ a seis años de iniia-
bil i tac 'ón absoluta temporal para 
foda ciase de cargos públicos, el Sa-
frettV.o de Despacho, Gobernador 
Provincial, Alcalde Municipal y toda, 
otra autoridad y funcionario que con 
tvaviniere lo dispuesto en este ar-
tículo. 
El interventor General del Esta'io 
y sus subalternos y todos los Orde-
nadores de Pagos, Contadores, Teso-
reros, Pagadores y funcionarios o 
empleo dos de cualquier claase del Es-
tado, la Provincia y los Municipics 
c;ue en cualquier forma deban intar-
\enlr en los nombramientos de los 
empleados públicos, en el pago de sus 
haberes o en la fiscalización de la l - i -
v«rsión de los fondos públicos, incu-
r r i r án igualmente ê j las penas que 
¿? f i lan en el párrafo anfcferior de eáta 
prt ículo si no promovieran, dentro de 
âp cuarenta y ocho horas de tenfr 
conocimiento de los hechos punibles 
'» que se refieren los párrafos uno 
(1) y dos (2) de este articulo, 
r.erseeución y castigo, denunciándo-
les directomenle a los Tribunales de 
Justicia para lo Criminal y facilitan-
do o éstos los datos, antecedentes e 
informaolunes necesarias para la coxa-
probác 'ón de üauéllos. 
No obstante lo establecido en eóce 
ar t ículo, en los casos en que se ind's-
pensable, para las necesidades urgen-
tes del servicio público, podrán cu-
brirse los cargos que consten expre-
samente dotados en los presunuestis 
generales y vigentes del Est > a, ia 
Provincia o e IMunicipio, y que bay in 
quedado definitivamente vacantes. 
Ar t icu lo 329.—Será castigado con 
una multa no menor de dosclentoi 
clncu: nta n i mayor de m i l pesos o 
con prisión no menoh de dos meses 
nimayor de un año, o con ambas pe-
nas: 
1) El rncionario público que pro-
noviere o cursare expediente admi-
Xilfetrativo contra un funcionario o 
empleado público subalterno, desdo 
la convocatoria de una elección h*s-
*a el dia de la celebración de la eleo 
clón correspondiente, excepto por 
causas legales justificadas; 
2) E l funcionarlo público que du-
i:'nte e1 pe r iod í mencionado en el in 
eíso anterior, promoviere o cursare 
expediente gubernativo de investiga-
cu.n v dehunc-V.p, de multas y at^a-
roít de cuentas en cualquier ramo 
do la administración, correspondió i -
*e a ejercicios anteriores. La disposi-
ción que precede se entenderá en el 
sentldi. de que no impide o suspende 
•a función de Incoar n i el deber do 
tramitar los expedientes adVninlstra-
Mvos de defraudación n i los demás 
de ca rác te r ordinario y corriente, y 
^uya objeto es hacer efectivo c o i 
arregle a las leyes los recursos, rea-
•4-1 I M 
tas y productos de los bienes del E 
lado, Provincia o Municipio, y en 
neral n ingún acto o gestión iudigpj: 
sable ,para el ejércelo de la a c S 
recaudatoria encargada a las adm, 
nlstrcjones de hacienda; 
3) E l funcionario público que ¿, 
funcionarios o empleados púbWs 
rante el período mencionado eu v 
inciso ( l ) .de este artículo, declare 
feantías o decretare suspensiones di 
subalternos en cualquier ramo de is 
administración pública, a menos qu( 
tales actos estuvieren fundados «r 
cazones legales; o 
4) E l funcionarlo público m 
coartare un e1ector a abandonar se 
".ugar de residencia o a quedar auŝ i. 
te del mismo en el dia de la eleccióa 
aunque sea en comisión del servid: 
público o lo de-tuviere de un modc 
que lo prive de su libertad para ejci' 
c^r u v acto e^ctoral. 
Articulo 330—Se prohibe porwi 
£.rmas de cualquier clase los días en 
ene se celebren elecciones, así comí 
en todo acto electoral de organisiv 
ción o reorganización de partidos ¡ 
reunioues de asamblea o comité <¡9 
"utivo de un partido o grupo Inde. 
pendiente de electores A ese efec; 
se coBsiderarán en suspenso las ii' 
cencía? de pone de armas. Se exge-). 
túan de este precepto los miembroi 
de las Fuerzao Armadas de Mar 3 
Tierra y de la Policía que estén ei 
funclor es de tales. E l infractor de e? 
te articulo será castigadoo con la po 
na de uno a seis meses de prisión. 
'Articulo 331.—oerá castigado coi 
\j.na multa no mayor de dos mil pop 
o con prisión no mayor de dos aüos 
0 con ambas penas: 
3) E l qqe cometiere algún heclii 
que infrinja el Código Electoral, M 
estando dicho acto penado de ot:i 
modo en dicho Código; o 
2) E l que £•. sabiendas procuran 
que otro cometa alguna intraccici 
ctel Código Electoral, no penada ÍV 
presamente en dicho Código. 
Art iculo 332.—Las penas impues'ii 
1 or delitos electorales podrán lleva' 
consigo como accesorias: 
1) La inhabilitación para el ej^ 
ciclo del derecho de sufragio por H 
térmir o no mecor de un año ni OÍ 
/o r de tres, después de la fecba ¡ii 
la condena; 
2) La inhabilitación para el car;( 
t. empleo público por un término i " 
menor de un año, n i mayor de tíoi 
después de la condena. 
La imposición de estas penas a' 
cesorias y su etensión quedarán « 
prudente arbitrio de los tribuna^ 
*egún la gravedad y las ciminsta-' 
cias de la infracción. 
Art iculo 333 —En los casos en ^ 
Ve trstare de tentativa de delito 
de delito frustrado, de los Previsrú 
^ penados por este Código, la P6̂  
que se imponga no deberá exceder ^ 
la mited del máximum señalado í»v 
el delito consumado; ni podrá s-
menor de la mittad del mínimum ^ 
dicha pena en los casos en que e 
Código determine dicho minlnium 
Articulo 334--La falta de pago ^ 
penas pecuniarias impuestas con a 
"lo a las disposiciones de este 
go, t r a e r á coñsigo la resiponsao» ^ 
personal subsidiaria de un día 
prisión por cada tres peíjos dejd 
Kle ísatlefacief. , aj. 
Articulo 335 —La acción ijenai « 
nace de los delitos electorales es 
blica. y prescr ib i rá al ano ae 
tido el delito. +rihuDal̂  
Ar t cu l 336.—Ls jueces y trl°uapii. 
al conocer de delitos electores, 
ca rán los principios generales 
nidos en el Código P e n a 1 ' . ^ n » , e* 
no contradigan las disposiciones 
pedales de este Código. _pteji''í 
Será, de la exclusiva con pe« ., 
de los Juagad, s de m s t r u c c ^ ^ 
las Andiencias respectivas y- Cy 
.aso. del Tribunal Supremo, e , 
cimiento y decisión de las causa 
dnlitos electoriJes. j a r í a s c0. 
Articulo 337. - L a s AudIenc^id,: 
nocerán de todos los delitos a el ^ 
y penados por este Código p o r ^ dí 
cedimiento est'-blecido Pa^d0 aa^ 
lUos " i n fraganti", exceptuana^ 
líos delitos que por razón ae ^ 
senas responsables estuvíei6 ^ 
íuios Í- la competencia de oír 
nales. „ií>rtora'e', 
Se entendet.n faltas ele* , 
sometidas a la competencia 
Juzgados Correccional^. ^daS ^ 
clones de este Código, castlg 
pe-a de multa no mayor tre;v 
p-sos. o de prisión no mayor 
ta dh.s. 
CAPITULO X X 
I>« las Itfsposioones Trans 
de lo» 
Art iculo 3 3 8 . - 1 ^ ^ C < 
Oohe'-nadores ^ 0 ^ f c ^ ' 
Provinciales, A l c a l d ^ 
o? 
¡•03 
le Concejales 7 ¿e ^ i a p concejales ^ "~ míe & 
do las Juntas re ^ ^ ^ S c0? 
eectoa en la elección de i» ^ 
zarán al vencimiento (10 nBceráB 
de sus predecesores 7 
(Pasa % la l>lftn* 50 
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H A B A N E R A S 
D e a n o c h e 
f J S % ^ e B p e d i d a de la Compaüla 
^ t T a n í m a d o , al i^ual aue por la 
. rde el teatro Campoamor. 
taY ¿n Fausto lo mismo que en 
, ^ 4 reuníase el público selecto de 
"noches de moda. 
5U\ propósito de Miramas, 
' H c i a d o tiene para el jueves la 
de la 
empresa del gran cine del Malecón 
al estreno d*-Ja película I»ormltoHos 
separados por la escultural actriz 
Diomlra Jacoblni 
"k va hoy en Fausto la cinta E l do-
ble diablo, la n#'3ma que se exhibió 
anoche, tan bonita, tan emocionante. 
Preparémonos para asistir esta 
noche a la exhibición d^ Los Títeres 
Sociales en Margot. 
Es su día de moda. 
E n p o d e r d e l a j u s l i c i a 
Pavo.•• 
podía por menos que caer. 
Dió con él en la tarde de ayer ^ 
opereta en vomentos de perpetrar 
r\p sus fechorías, 
descubierto ya todo, bueno e.s M -
J : público que el autor de tantos 
Hrnos invocando mi nombre lo mía-
a'ne el de otros compañeros de 
Sónica, se llama Augusto Ferrer y 
Santos. . , 
Un aprovechado joven. 
A los veintitrés años de edad no 
confó 0tra profesión más lucia-
tiva (iue la de escribir cartas a pe.--
soaas honorables con peticiones de 
dinero. 
Ortas que unas veces iban tn-
madas por Muerto Ruiz, por Julio de 
Céspedes, por Cidre. . . 
Pero las más por mí. 
Por fortuna solo se ha sorprendi-
do la buena fó de dos, que yo sep-.'-> 
y son el Ministro de España y don 
José Marimón 
Ya con Armada las pagará todas. 
Todas juntas. . . [ 
Ilnriqne FONTAJÍILLS. 
P r o v e c h o s a s 
por 
A iodos los hombros 
uní. son provechosas las 
• ¡.linas, !)oriri<% 'l'npn pi 
Sío eionte .lebilitildas sus onerprias, 
Siquier causa, derrocho, dobilidad pe-
renil o i'dad, tomando las Pfldoras v i-
telinas renueva sus fuerzas, vuelve a 
wr fuerte v a estar en condiciones. P)U 
¿..ras Vitalina:-!. se venden en las boticas 
" en su depósito "El Crisol," Neptuno 
y Manrique. ^ 
Vent 
G r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
—Ileallzamos en nuestro departamen-
to de "San •.Miguel,'" infinidad de obje-
tos de Arte: Xi&mparas, mueble», crista-
lería y platería. 
—Gran cantidad de preciosos Juegos en. 
jnimbres tapizados con cretonas de los 
estilos más nuevos. 
—A pesar de nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novodades que' está enviando 
nuestro compndor en Europa 
—Invitamos a nsted a visitar esta li-
. exceptuarí quidación y tendrá la oportunidad do 
 Pildoras Vii i adquirir algo bueno a la mitad de su 
erde el vigor (1- ; 
ENTRADA POR GALIAXO 
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Suscríbase al íííARIO DE 1LA MA-! 
RiNA y anúnciese en el DIARIO DE i 
LA MARINA I 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A ^ 4 2 6 4 
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L O T O M A S . E L L O 
¡Toios tomamos café de " L A FLOR S E T I B E S " ! 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
r"í ¿ r> u i í " ^ i Húngaro. Kng-ene Plvany. Secretarlo 
íflllíríTlRiyn.l i l U finríll P. R 1 ̂  ^ Federación Húngara Americana, {lllUUIIÜaiü-l U a ü l i j l j l ü n U a t . . !está ellcargado de presentar los pan-
, 77 — , • , i tos de rlsta de los húngaros que son í 
(vi^.Nb UJU L A PRIMABA) ciudadanos americanos 
. , . , I E n la tarde de ayer se esneraba qne 
megílbles me después de haberse j ja comisi<>n trataría nuerániente de 
levam.iílo las restricciones que exls- ias proyectadas enmiendas al Trata-
tíau lyira. las exportaciones. For ctí.i ; do-
psríe la demanda general del público i L a proposición deí Senador Fall , re-
hizo iiajííosible las restricciones de i publicano, de New México, pide la ell« 
retndas sobre las exportaciones qu > | minación del artículo qne dispone el 
establecimiento de una organización 
internacional de obreros. 
E l Senador Hitchock, de Mebraska, 
ha anunciado qne dirigirá la palabra 
en el Senado durante el día, pura apo-
yar el Tratado; pero más tarde se dijo 
que probablemente no hablará hasta 
mañana. 
A ( S i A m Iiíi@|iiír ínna i r a t e f 
p u r a ü g f e d l m m e g t e i r é t — - z z z z 
Cortinas y Cubre camas 
de Punto, Blanco y Arena 
Y E N 
T O O O S T A C A Ñ O S . 
D E P A R T A M E N T O O E C O N F E C C I O N E S 
G a r c í a y S i s e o . S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a * 
1 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
' C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z % 
N E P T U N O S I . T E L E F . A . 5 0 3 9 . R 
• • B • 1 s=E3a S 83 ti 9 
«i dominio soL-re loa artículos Je 
' íirijnera ¡necesidad» tiende a retar-
dar ia reanudación de la normal l i -
da económica". 
. BFLA KÜX ENCASTILLADO 
Viena, Septiembre 1 
Un periódico de la tardo dice que 
Be!a Kun, el ^x-Dictador húngaio, 
ss iialla encerrado junto con sus co-
•egas en Karístern, en la frontera 
cpsco-esloyaca, en el Castillo del 
Karón de Yanaerstraten. 
ESTUDIO DE LOS TRATADOS DK 
PAZ CON AUSTRIA Y B U L G A l i l \ 
París.. Septiembre 1 
Ul Consejo SuifTemo de la Confe-
lencia de la Paz trató boy del T ' a -
igd© de Pas austríaco, el que proba-
blemente será entregado mañana a. 
los plenipotenciarios austríacos. 
El Consejo también esturo esta-
(iiarui'» ei Tratado búlgaro, el cual se 
"spera que est »rá terminado en b-e-
Te, fon excepción de la resolución 
flee se le dará al problema traciano, 
referente a la salida al mar Ejceo 
lúe se le dará a Bulgaria. 
PORTUGAL Y ALEMANIA 
Lisboa, Agosto 81 
LA ACTIYIDAD E O L I T I C A EN LON-
D R E S . 
Londres, septiembre 1. 
L a actÍTidad política se reanudará 
mucho antes de reunirse el Parlamen-
to en Octubre. 
Lloyd George, probablemente per-
manecorá quince días más en Fran-
csfel; pero yittiialmente ya han termi-
nado sus vacaciones y se ocupa de los 
asuntos de la nación. Está consultan-
do personalmente con los miembros 
del Gabinete acerca de los problemas 
interiores de la nación y está en cons-
tante comuinicación telefónica con 
Londres y Taris. 
La ciudad está interesada en la nue-
va campaña de la prensa, qne se ase-
nteja a la que deivocó al Gobierno de 
'Asqnfth. L a campaña tiene por ob-
jeto hacer a Andrev/ Donar Law el 
Jefe gíiUernamental de la Cámara de 
los Comunes, y que cargiie \si< culpas 
de las deficiencias del Gobierno y exo-
nerar al Primer Ministro, alegando 
^ t o seipromnlgará,nn decret, j ^ I S e S ; 1 5 » 
S í l f l a r8.a"udac,on *¡* las l 8 ' i l a ausencia de Mr. Iloyd Grorge en 
S e í COIno.v"!lles «o» Alemania. , París eil la Conferencia de la Paz. 
!>t?un ios periódicos de esta ciudad, 
EN L A CAMARA FRANU 
Taris, septiembre 2 
En los círculos oficiales se espera 
«jue la Cámara de Diputados vote el 
; Tratado de Paz el sábado, según Mar- ! 
; ceí Hutrn, del "Eco de París." 
E l capitán Andró Tardieu. delegado i 
i francés a la Conferencia de la Paz, \ 
I iniciará el debate en representación \ 
de! Gobierno en tarde de hoy; lo ! 
secrulrá en el uso de la palabra Jean ; 
Luis Barthon, Ministro de Estado y 
| raiemhrc del Consejo de Gne-ra. ^ i 
LUÍÍS Kl<)t.r, Ministro de líacienda, i 
hablará el jueves sobre las cláusulas ; 
l fiimncícras! del Tratado-
Rí'n^' Yivbini, ex Primer Ministro y ; 
: Presidente do !a Comf'Jón del Trata-
i iio OÍ) TÍ- Cámara, dirljrlrá !n palabra 
i o] vierne'? y el Prímeir Ministro Cíe-
I meneean ferrará el debate. 
; E l Sanado celebrará e>n»tro *esion«s 
! antes de poner «1 Tratsdo a votación, 
j.por conslc-nlente se publicará en la 
i "Gfíret* Oficial" entre el 15 y 1S del 
; mes aetnnL 
e c o n o m í a y d e l b u e n s u s t o , 
d e b e c o m p r a r e n 
bor de <Jos anos escasos a la fecha. 
Prljneramente estableció una elegan-
te oficina en el Paseo de Gómez de es-
íe pueblo, en la que atendía a la venta 
«n gran escala de maquinaria de todas 
Hasos, con cuyas importantes represen-
taciones continúa. Sin despreocupar su 
atención a esto bonito y lucrativo nego-
cio, concibió la idea de montar un alam-
bique, cosa que en efecto logró, y que 
con la denominación de "Delicias," Com-
pañía de Destilación, funciona en l̂ ajas 
perfectamente Después arrendó el alam-
bique en doduso del Central •/Juntísima 
Trinidad," a Tos seflores Ulacla y Hno., 
haciendo gala allí, una vez más do su 
iniciativa comercial y amplios conoci-
mientos de mecánica, pues logró que in-
mediatamente se pusiese en marcha 
aquella maquinaria, que durante muchos 
años era despreciada y que no produ-
cía intereses a sus dnoños, ni daba pan 
a muchas familias de obreros de estos 
términos, que hoy ganan allí el sustento 
debido únicamente a la magna labor dol 
señor. Labrador. 
Pues bien, a la organización de estas 
dos grandes empresas, hay que agregar 
otras muchas de menor escala, pero no 
ríenos interesantes y por último, la de 
la gran compañía azucarera Naranjal. 
Esta sociedad formada por la Di-
rectiva siguiente: Presidente, Belarmino 
Fernández, ioveu e inteligente amigo 
| nuestro. Gerente de la razón social Fer-
nández y Hno de Fomento; Secretarlo, 
Jorge iJ. Besada. Abogado de Santa 
Clara; Tesorero, Miguiel Jiménez Ko.ias 
y ocho vocales más, compró a los señó-
las Ulacia y Hno. el Central "Santísima 
Trmidad," que ya se está demoliendo e 
instalando a la vez en Fomento, donde 
se establecerá para comenzar la paira 
en Febrero. „ _ . 
La Compañía designó al señor Labra-
dor, Director-General de la misma, con 
amplios poderes, y ahora está realizan-
do su "obra magna." 
Al escribir estos mal hilvanados ren-
elones, sólo nos guía el deseo de hacer 
justicia al señor Labrador, quien puede 
decirse que se ha elevado solo, sin ayu-
da de nadie. ^ CORRESPONSAL. 
1,5(>0 tuberculosos; estableció soco 
rros permanentes para más de seis 
oientas familias y ha funda.ío talle 
reí y clases de enseñanza. E l de? 
pacho en quie trabajaba el escritor SJ 
ha convertido er. taller de vidrios, ar 
tístlccs. F n las restantes habí:ademe 
se enseña contabilidad, arquitectura 
dibujo industrial y muchas, otras co 
sas a dócileá alumnos de veinte 
treinta años. 
IOS VIVEREÍ EN PROVINCIAS 
Viena, Agosto 31 
Se han recibido noticias de los so-
uimbntos y trabajos soportados p'»r 
'as íaihllias Tionesas que están íra-
Hndo de regresar a esta ciudad, de-
Wdo a los distintos decretos de e\> 
l'iilsiór. proyinciales expedidos en to-
«as partes del :nv?,erio. 
j Se ¡íle^a que la, presencia de los 
âbitantes de La ciudad que veranean 
^ loá distritos rurales ponía en pc-
L'gr( ia existencia de yíreres alma-
cenados para ol consumo durante el 
Ropa y Sedería. Muralla y Compostela L 
viei-no y íllie esas gentes estab ir 
Jspnegtas a pag-ar lo que se le pida 
w ios víveres, causando un aumen-
^ en el costo de la vida, por lo qae 
«s antoridades provinciales, haci^a-
caso omiso del Gobierno centra. 
«" expedido arbitrarios decretos •-e evp^s^,,^ 
í.'f,n \lzbur?o se vence el lun«s • l 
i»?0 x en 41(51103 decretos. De,., 
Z r L cse <1!a ítíd,)S forasteras erar. ^ultados con la cantUlad { l . 
cain , cor0uas cada uno v emb:-
Yl lu de la ciudad, 
ci. H!W, tr^le's (iue se dirig-en a est i 
in ln 7l(!"en ^I^tos de pasajeros 
?te S enes se hi-1?an cuchos niños 
¿8ta«^,.Se!p^rartin d,í 'sns Padres. Las 
'"•os • f-rrocarrí>es en los d's-
l^al;"Jra1es sc hal,a" repletas 
Gobierno 
de 
«o n'no. —? «'lúral no ha i 
^uaefen.1* í>ara mitiga 
W a ^ S L S E > A P O A M E R I C A N O 
^itar ^irean,!da'lo las sesiones para 
ComL-n)r? el Tratado de Paz. y la 
<lel tlc Kelaeioues tv íer lores 
^esenH •-' Se oc,'Pará hoy de la re- na de servicio en el ejército lituano, 
^íon n , , " xiel Gobierno en la expo-; según informa la misión mil 
»ÍJ se¿í,a* oirig-ló Hungría después de 1" deletracl/ín lituana a la C ' 
- - ^ ^ pac ión del Imperio Austro: ola de la Paz. Varios oficiales a 
ionia-
r »a 
INCKNPÍOS TN LOS BOSOCTKS V R , \ V 
CEHílS. 
'^olón, septiembr,' g. 
Los errandes Incendios de bô OMes 
ene están acotando las reíriones «itna-
das entre estfl ciudad y Canres. setn'in 
las últimas notícfaf-, se están extb:-
tmiendo. Las arlsoledss aisLi/ías por ¡ 
el Incenílln han «hle anxnfadfts y Ins '• 
nufor'dí>':'ps han tomado las cedidas I 
necesarífís para mejorar la situación. 
Varias personns fueron lesionadas y la 
pórdída mntei 5al es considerable, "Ros-' 
qnes enteros de castaños, robles y pl-' 
nos han sido destruidos en las monta-1 
ña^ de Maurcs. 
INfJBF.SO I»F AMFPICANOS FN F L 
FJFHCrTO P F LTTÜANIA. 
París, septiembre 2. 
Se ha íormaílo una britrada america 
b a ñ a r á . 
.Todo el ' 
In̂ H f̂a ,illute P-n'eciendo r.-uma en cua-
t^nto ño- ? atados, so pone en tra-
Russell TTel Antlrre.imiUico del doe-
w!86 mú ^Ur8t d6 Filadelfla, ae cu» 
• í i ^ W , . ^P"6, esto Pie-parado pro-
«a. ^ado ¿Kt,5Ímimr el '̂ Ido úrico 
^Par-.-^ ŝte los dolores ñf\ r<»iimii r 
canos que han sido licenciados pldle. 
ron Ins-reso como oficiales, v muehoK 
soldados licenciados sc han alistado 
en dicho eiército. L a CifUsü Poia ameri-
cana ha dlrig'ido un cable a los Esta-
dos Unidos pidiendo que se forme uni-
dad médica para prestar servicios en 
la referida brigada. * 
D E S D p M A T A N Z A S 
ScDtiembrc. lo 
I.AS PIESTAS D E A V E K 
Con un desbordamiento de entusius-
trjo popular, se celebraron ayer en la 
l'laya de liellamar, las regatas que en 
.sil oportunidad anunciamos. 
Itesde las i)rimeras horas de la ma-
ñana, parecía una muralla humana el 
contingente que se reunió a todo lo lar-
go del Malecón. Todos los elementos 
sociales estaban allí representados. 
Pocas veces se ha visto tanta anima-
clon en Matanzas como la que en estos 
tiempos se viene observando en cuantas 
liestas públicas se celebran. 
Lucharon las canoas del "Varadero" y 
"Atlético," correspondiéndole la copa do 
ia victoria al primero. 
Después dos canoas dirigidas por Jó-
venes del "Liceo," hicieron una segunda 
regata, conquistando el primer lugar !a 
"iloja," jue le sacó bastante ventaja a 
la "Azul." 
Por la noche, la culta sociedad "Li-
ceo do Matanzas, ofreció un gran baile 
en honor do los .ióvenes del "Varadero" 
EM- VERSAIiI.ES 
Los vecinos de Vorsalles estaban ayer 
ci>> pU'cernes. La iglesia de aquel barrio 
eclííbrO muy bonitas fiestas en honor de 
la Virgen del Carmen y San Pedro. Una 
píoceslOn numerosa y selecta recorrió 
ias principales calles. 
Por ia noche también hubo fiesta en 
iglesia de Versalleg, siendo enorme la 
concurrencia que asistió a todos los ac-
SEXTIDO FALLECIMIENTO 
En la mauMna de ayer fueron trasla-
dados al Oementerlo de San Carlos, los 
i estos mortales de Ja distinguida y jo-
ven dama, señora Antonia Rodríguez de 
Valhuerdi, esnosa nmantfsíma de nues-
tro querido amigo el señor Julio Val-
i uerdl. 
Kl sepelio fué una demostración sln-
cc ra de simpatía y cariño. 
Cuatro hijos inenores ha dejado la 
•lovcn y virtuosa dama desaparecida, que 
- loran hoy sin consuelo la pérdida del 
eGí niAs querido. 
Descanse en paz la buena señora y 
""•iban sus deudos y en parlicular su 
viudo el señor Julio Valhnerdi, la ex.-
Vreslón do nuestra oendolencia 
Triar HOOAK T E L I Z 
Lo está desde ayer con motivo del na-
cimiento de un hermoso niño, el de nues-
tros estimados amlfros les esposos se-
r.orn Dulce María Espinosa y Celestino 
i oleado. 
Nuestra felicitaoMn sincera para los 
< sposos T ânlnosa-Delg-ado 
PááUMECXO 
F,n la mañana do ayer .dejó rio existir 
el soldado Lms González, nuien en la 
semana anterior trató de suicidarse, pe-
¡zanaoBe nn tiro en la boca 
Descanse en paz. 
E L C O R R F S P O N S A L , 
actividad para los negocios que le son 
peculiares. José Benito Labrador, lleva 
relativamente poco tiempo en esta pobla-
ción, y sin temor de equivocarnos, po-
cemos afirmar, que ha sido el industrial 
todos ellos nuevos y que marchan per-
fectamente. 
Aunque no participamos de lugar su-
ficiente para relatar todas sus activida-
des, antes de tratar de la naciente com-
í.añia azucarera, de la que es promotor, 
que en más negocios emprendiese aquí, ¡ vanólos a describir escuetamente su la-
M 
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un^^oitoiM3.^ draS somos Adores de una felicitación, muy merecida al señor Tosé Benito Labrador, distinguido hom-breado negocios de esta plaza 
F ^ S ' t o r t L í ñ ^ l f ^ B ^ 7 a n ú n c i e , e " e n ' e r ^ R Í 0 " D E | ^ A ^ é ^ l ^ S ^ 1 S € 
dU 188 ^"ca-. r8t' U MARINA Íüe¿p7C^PoT « a n ^ Í r \ ^ ^ 
nempo, los grandes dotes .do talento T 
»nte «cen. e e r ^ f d o ^ U c r ^ ^ j S u i T c n W al DIARIO D E L A MA-
l o y e n a 
5 A r t í s t i c o s 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 133-135 San Rafael 136-138 
L A LA^SZA D E CAKL0M4«1V0 
Los franceses piden que la famosa 
lanza de Carlomagno, símbolo del Im-
perio de Occidente, que desde el 29 de 
octubre de 1800 forma parte del te-
soro imperial de Viena, dondo fue de-
positada por el barón ven Hügol, co-
misario de la Dieta de Rcgensbourg, 
le se^ devuelta a Francia, para ser 
colocada en los nválldos entre los 
trofeos gloriosos de la naciOr<. 
Elsta lanza es la fie la Pasión, lla-
mada de Constantino, que el Papa 
León I I I entregó a Carlomagno al 
consagrarle emperador el dfo de Na-
vidad del año S00. 
Como Carlomagno recibió sepultu-
ra precipitadamente on el suelo de la 
capilla real de vAlx, en una fosa co-
mún y cubierto de tierra como el más 
simple de los mortales, sc ignoraba 
si habrían colocado con él la lanza 
Al fin se supo que ésta apareóla men-
cionadla en una carta de Carlos el 
Calvo con el nombre de lañan de San 
Mauricio, porque el Papa se la confió 
para su custodia al abad del monas-
terio de San Mauricio, de Valois, en 
unión de dos clavos de la Pnrión de 
Cristo. 
Kn 922 el conde Samson se la en-
tregó, con la denominación de lanza 
de Constantino, a Rodolfo I I de Bor-
goña-
E n 996, Othen IIT salió de Ratlsbo-
na a la conquista de talia con un 
ejercito preepdido de la lan-ra impe-
rial, y en 10S9 ol emperador Enrique 
IV la lleva al sitio de Gleichen, don-
de el portador de ella, Burchard, 
obispo de Lausana, halló la muerte. 
E n 1128S la lanza está en poder del 
hijo de lEnrique V el jGíermánico, y en 
1350 es conducida a Praga con los or-
namentos del Imperio, del cuül forma 
parte depde entonces, hasta i:Ui tras-
lado a Viena tn 1900. 
E L MIDO GORDIANO 
CJordio, antiguo rey de Francia, en 
un especialista para enredar'o todo 
Cuantas cnesHones trataba, ya fueran 
políticas, sociales o militares las em 
brollaba-
Corno alto exponente de «su habili-
dad; para el enredo, ataba al yugo la 
lai^a de &u carro de guerr?. con un 
nudo que era nuüs complicado que la 
Conferencia de la paz, y era. tal el ar-
tificio con que estaba hecho que nadie 
atinaba a desatarle. 
Los sacerdotes quisieron sa.<;ar par-
tido de la habilidad real, y por medie 
del oráculo prometían el Imnenio de 
Asia ai que lo desatara. 
Aleandro, al pasar por Frigia, tro-
pezó con el carro de Gordlu que le 
cerraba el paso. Los sacerdotes le hi-
cieron conoeor el oráculo, y Alejandro 
después de ver el nudo, se dió cuenta 
de que para desatarlo había que per-
der mucho tiempo, asa que para aho-
rrárselo sacó su espada y de un tajo 
lo cortó. 
Y por tan simple hecho. Alejandre 
llegó a conquistar el Asia. 
Con el tiempo se ha venido a l l a -
mar "nudo gordiano" a toda atadura 
indisoluble, la del matrimonio espe-
cialmente, y "cortar el nudo gordia-
no," al hecho de resolver por medios 
violentos cualquier dificultad 
Agosto. 2 6 de 1919. 
Un cable de New York anuncia 
que ha c a í d o la primera nevada 
Esto a renglón seguido de un ca-
lor como no se siente j a m á s er. 
Cuba. 
Las fatales consecuencias de 
esos cambios bruscos de tempera-
tura las sufren intensamente IOÍ 
temporadistas cubanos que van a 
los E E . U U . por creer, equivoca-
damente, que en el campo de Cu-
ba no hay confort. 
Los h u é s p e d e s del Hotel "San 
Luis ," en Madruga, han disfruta-
do de todas las comodidades ima-
ginables, han estado al tanto de 
rus negocios por el t e l é f o n o de 
larga distancia, han venido a la 
Habana cuando han querido, re 
gresando a Madruga el mismo día, 
y no han sudado nunca; sin su-
frir un momento frío ni calor. 
E l púb l i co se da cuenta y a d< 
(odo esto y en el Hotel San Luis 
se reciben todos los d ía s nuevoc 
pedidos de habitaciones. 
25267 3st 
San Rafael 
Teléfono M-1744 Teléfono .A-4658 
E n joyas, existencia para vencer el más exigente capricho. 
E n mnsbles, variedad, capaz de cumplir todos los deseos. 
Lámparas y objetos de arte, en profusión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t ó d a c l a s e d e p r e n d a s . 
L A CASA T>E JORGE 0>iHET 
L a casa en que vivió el tan. discuti-
do novelista cobija desde hace poco 
tiempo una institución caritativa, la 
de E l Auxilio Inmediato. Aquel hotel 
de la avcniUa Trudaime, eu donde 
el autor de "Le maitre de Forges" se-
leccionó, con gusto refinado, gran nú-
mero de valiosas obras de arte, ha ve-
nido después de su muerte a servir 
de asilo a la obra iniciada hace más 
de cuatro año1? por varias secoras ca-
ritativas a cuyo frente fe Imlla ma-
daxne Bathez. L a obra "el auxilio in-
mediato" ha remediado raicha? mise-
rias. Máa de treinta y cinco mil hom-
bres, inválidos de la guerra o enfer-
mos procedentes de hospitales, lla-
maron a aquellas puertas para im-
plorar con angustia: "¡Soccrredme i 
t o » . . . IJío r.é cómo comeré ma-
ñana . . :Dadme trabajo! ¡Mis herí-, 
das me impiden trabajar en mi ofi- i 
¡ cío; enseñadme otro!" Y la institu- i 
! dión atendía a todos. Más de diez mil \ 
j desgraciados obtuvieron socorros; 
otros diez mi1, fueron colocadis; creó 
«m sanatorio por donde han desfilado 
C I N T A S 
De tafetán, falla, muy finas, anchas 
estrecha1:!, de todos colores, matiza-
das- con flores. Una verdadera precio-
sidad, se acaban de recibir. Sus pre-
cios baratísimos. 
Hay para bandas, mucho dende es-
cocer, del meíor gusto. 
"LA ZARZUELA" 
Neptnno y Campanario. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s i o y u s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
mSPTUNO T AMISTAS 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
La prensa española nos trae la 
nc Licia de la muerte de Pepe On-
tiveros. ¡Pobre Ontiveros! E s un Ví i -
cido íT'-e se vá. - Gntiveros no lo VáU-
cieron los años, ni los artistas jóve-
nes, ni la falta de aptitudes. Lo ven-
ció el alcohol. 
E r a Pepe Ontiveros uno de los a :-
tores más graciosos del llamado ge-
nero chico. En los principales teatros 
madrileños libró campañas brillan • 
tísimas, que le valieron la populari-
dad. Naturalmente gracioso, no eran 
suficientes a disminuir su enorme vis 
cómica ni lo ingrato de su voz, ni 
su figura falta de distinción. Lo aca-
rició la gloria; pero la gloria de los 
actores es mentirosa como las farsas 
que ellos representan. Es gloria efí-
mera que no dura ni siquiera lo que 
la vida del artista. E l público de] 
teatro es olvidadizo y hoy eleva 9 
los que mañana olvida. Así le ocurrió 
a Pepe Ontiveros. Su gloria, fugaz, 
desapareció tan pronto como su fi-
gura dejó de verse en los escena-
rioa. 
En la vida íie ontivtros hubo mo-
mentos de intensa tragedia. Alejado 
de los escenarios, intentó el artista, 
en un supremo esfuerzo, emular las 
¿racias de los downs. Embadurnó su 
cara de blanco, vistió el ridiculo tr"--
ge de paíaso y se presentó en la pista 
del Circo de Parish. E l fracaso fué 
completo, rotundo. Las muecas ch> 
Ontivfros no lograron arrancar al 
pñblico la más leve sonrisa. Y allí, 
en la alfombra del circo,quedó mal-
trecha denigra.«o, hecho harapos fcl 
arte del actor. Ontiveros, a quien en 
el teatro se hí acusó muchas veceb 
de apayasar los personajes, no pud J 
ser en el circo el payaso que hace leí 
gesto y de la pirueta motivo de risa. 
Tal parecía que el público veía en las 
muecas de Ontiveros los espasmos d3 
un arte moribundo Y lo que debiera 
producir alegría solamente produjo 
tristeza y compasión. 
Y de nuevo Ontiveros volvió a pa-
! sear su tiylsteza, su miseria y su bo-
hemia por las calles de Madrid. L s 
ntn'stad que pr» t̂ ge cansóse "e 
otorgar protección al artista caldo y 
Ontiveros, el a:tor t̂ nv había gánala 
pingües sueldos no podía atender a 
ims más perentorias necesidades. Los 
que en los dias de gloria le aplaudían 
y sá disputaba; su amistad, le vol-
vían la espalda apenas se lo encon-
| ira tan. 
I Y Ontiveros murió en el hospital. 
Pudiera decirse que la muerte se com • 
| padeció de él y se lo llevó. E l entie-
rro del artista fué pobre. No hubo 
flores, ni coronas. E l que supo dar 
alegría e hizo derroche de dinero 
no encontró en sus últimos días más 
que miseria- tristeza y abandono 
¡Pobre Ontiveros! 
Q. 
E s t r a g o y H e r n á n d e z 
HA FALLECIDO EN NUEVA TORK E L 24 DE AGOSTO DEL ACTUAL 
T dispuesta la traslacKin d© su cadáver para ssr inhumado en esta ciudad, los que suscriben: madre, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes y amigos, suplican a las personas de su amistad, 
so t-irvan concurrir, el miércoles, 3 del actual, a las 4 de la tarde al muelle de la Machina, para acomoañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 2 de Septiembre de 191Í» 
Catalina Hernández viuda de Estrugo; Angel, (ausente), Manuel, Luis, Joaé Antonio Estrugo y Her-
nández; Concepción Estrugo y Hernández viuda de Muestre; Luisa Estiugo v Martín; José Gon/áJez Hernán-
dea; Juana Hernández de Estrujo (ausente); Concepción Gradín Vda. de Estrugo; Josefa Estrugo Vda. de Estrugo; 
María Estrugo de Estrugo; Josefa Estrugo de Estrugo; Concepción Estrugo de Maclas; José Manuel y Angel Es-
trago y Hiernánaez; José, Angela, Luis y Mercedes Estrugo y Estrugo; Rafael Estrugo y Gradín: Josefa, Pn-
ra y José González y PI; Pedro Maclas; José Maseda Bouso; Estrugo y Maseda. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
257-34-33 2t y S m. 
las gracias por el homenaje que se 
le tributaba. 
Fué, la que nos ocupa una mag-
nífica fiesta de cordialidad. 
Nuestra felicitación. 
E S T O S 
ct»Tori(?8Ulntana: 500 bultos camas y ac-J i.res.'-jfun.es que serán elegidos en 
M. Vaidé y Co: 142 ángulos, planchas cada P-ovincui, en .as elecciones QW 
y columnas. se cnlebrarán el dia primero de Mc-
vleL GurrIí?il: 150 pieza8 madera3' no viembre 1920, será una mitad del nú 
a,1 mero t -ful -,1 cual la F Hershey Corp: 104 bultos maquinari  
2,12ó polines». 
En la tarde del domingo último 
se celebro en los ^alónes de la pro-
gresista Asociación de Dependientes, 
La tarde bailable que en honor de 
lo,'j remeros triunfadores en la playa 
dé Varadero, acordó celebrar la Sec-
ción de Recreo y Adorno. 
E l salón de fiestas presentaba un 
benito aspecto, luciendo en la tribu-
na central las banderas correspondien 
1.63 a los Crews contendientes y las 
copas, Nacional, Provincial y Matan-
üas, hermosos trofeos que se han su-
mado a los muchos ya conqnistades 
por la poderosa Asociación en el vaste» 
campo del sport. 
Atentamente invitados por la men-
cionada Sección, asistieron en repre-
sentación de sus respectivas asocia-
ciones para tertimoniar su simpatía 
al acto, los señores José René Mora-
les, Rafael Passo y Coronel Silva put-
ei Havana Yacht Club, el timonel dal 
Crew de Varadero en representación 
d-3 éste y el señor Jorge Armando 
RMA, secretario del Comité Nacional 
de Regatas, que a la vez ostentaba 
la representación del Club Atlét'co 
de Cuba. -Congregados en el salón de 
la presidencia del Centro ios señores 
mencionados, en unión de los remeros 
del Crew vencedor fueron cordialmen-
té atendidos por el señor Presidente 
de la Sección de Recreo y Adonv» 
Secretario y demás miembros de ese 
organismo, siendo obsequiados con 
helados y champagne.—Iniciadas los 
hrin-dis por el señor Benavides hab'ó 
d'.' la satisfacción que le producía 
el triunfo alcanzado que a la vez era 
objeto de general regocijo, sintiéndo-
nos muy honrados por la presenc:a 
de los demás Crews.—Contestando en 
nombre de los remeros el señor Gue-
rra y terminando el acto dentro A-i 
la mayor alegría, con varios "cheer.V 
atronadores y espontáneos. 
Como nota simpática queremos añ^-
dir que pocas veces se ha visto un'i 
concurrencia tan numerosa de elegan-
tes damitas que con sus encantos 
contribuyeron a hacer felices las ho-
ras de esa tarde inolvidable. 
ta fiesta del Domingo próximo, para 
cuando la Junta Directiva lo estime 
prudente y en el lugar que ella asig-
ne y sea más conveniente. También 
propuso que será más prudente es-
perar hasta poder dar un Banquete 
Almuerzo y Matinée bailable y para lo 
cual pidió a la junta general, se le 
dieran amplias facultades a la Direc-
tiva para que ella actúe de la nmne-
ra que lo crea más conveniente V 
beneficiosa para los señorea Socios 
y también, para el buen nombre, mar-
cha y engrandecimiento de esta Socie-
dad progresiva. 
Lo cual se aprobó por unanimidad 
y todos están muy satisfechos de las 
manifestftMones y las bellas frasea ver 
tidas por el señor Menéndez quien fué 
calurosamente por todos felicitado por 
su buena iniciativa y entusiasmo. 
No habiendo, nada más que discu-
tir sobre este asunto el señor Pre» 
sidente Marcelino G-arcía Mastache, 
dá por terminada la sesión. 
"UNION MÍE AND A Y SALCEDO" 
Celebró esta Sociedad Junta geni1- ¡ 
ral Extraordinaria para posponer la. | 
fiesta que debería eclebrarase en el > 
Restaurant Washington de los Que-1 
mados de Marianao. 
Reinó grande entusiasmo. En esta 
Junta hizo uso de la palabra el muy 
elocuente e ilustrísimo Vocal señor 
Bernardo Menéndez, quien en un bre-
ve y elocuente discurso expuso las 
razón er- y motivos por los cuales ha-
bían pedido esta junta extraordinaria 
y como no hace mucho tiempo que 
ha dado una gran fiesta la Sociedad 
aún no se encuentra en condiciones 
de poder celebrar otra de la misma 
índole y de la clase que se acostum-
bra y además esta tiene que ser su-
perior a la anterior, por lo tanto y 
en tal virtud pidió se suspenda es-
L A JUVENTUD MONTAÑESA ' 
Ramón Lago 
Se celebró el Domingo en "La Tro 
pical" (sitio conocido por "Los Ma-
meyes") ol almuerzo íntimo ofrecido 
por sus amigos al señor Ramón L a -
go, Vice Presidente de la "Juventud 
Monitañesra," con motivo de la cele-
bración de su fiesta onomástica y co-
mo una demostración de cariño y 
sinipatía a su labor al frente del re-
ferido cargo de confianza. 
Cerca de cincuenta comensales dis-
frutaron del sigiuente menú: 
Aperitivo.- Vermouth Torino-
Entremés: Jamón de Bielva, salch1" 
chón de Lvon, mortadella, aceitu-
nas aliñadas, chorizos de "La Farola 
de Gijón". 
Entradas: Pescado al horno, ch'-
lindrón de cordero, ensalada mixta. 
Vinos: Rioja, sidra E l Gaifero, la-
guer Tropical y Tívoli, agua mine-
ral. 
Postres: Frutas naturales var'a 
das. 
Tabacos. 
Presidió el festejado, quien tenfa 
a derecba e izquierda, respectivamen-
te, a los señores Benito Cortines y 
Luis Vidaf.a. 
E n otros sitios Quintín Barrenecho. 
Perfecto Gómez, Féliz Alonso, Baldo-
mero Gutiérrez. Pablo Albo, Vicen-
tico Revuelta, Dámaso Sierra. Jacin- | 
to Gutiérrez, Elíseo Salmón, Eloy Os- ; 
cáriz, Antonio Tglesia-s, Darío Canta-
lapiedra, Eduardo Higinio... 
Por la prensa: Lamas de "Diario ¡ 
Español". Sales, de "La Tribuna", Pi » 
zarro, de " E l Comercio", Seijo, de " E 
Triunfo", Rodríguez Fresno, de "Fi 
Mundo", Solana por la revista "La 
Montaña"', y Kelle por "La Nación" 
Hablaron para elogiar al festejado, 
lo.s señores Cortines, Barrineche 5' 
Revuelta; contestando Lago para dar 
MANIFIESTO 411.—-Vapor americano 
J . R, PAKROTT, capitón Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannan. 
MISCELANEAS : 
Tropical: 115,200 botellas vacías. 
Tivoli: ;>7,600 id id. 
Comp: Cervecera: 52,536 id Id. 
Nitrate Agencia y Co: 63,504 kilos 
abono. 
Río Cauto Sugar: 26,000 ladrillos. 
B. Wilcox y Co: 19,000 id. 20 sacos 
barro 
N. Villalobos: 250 barras. 
Purdy y Henderson: 20;; tubos. 
A. H. Puente y Co: 600 id id. 
Broy ̂ ora y Co: 5 autos, 10 bultos 
accesorios. 
P. Váaquea: 152 bultos muebles. 
M. Komillo: 85 huacales mesas, 200 
cajas para caudal. 
Harris Hin^ y Co: 124 bultos muebles. 
MADERAS: 
R. CiMona: 3,348 piezas maderas. 
F . Benemelis y Co : 2,0T4 id id. 
A. Gómez: 3,278 id id. 
Pérez Hno: 2,142 id id. 
Enterprisse Lumbcr y Co; 3,900 id id. 
GancadD Toca y Co: 5,032 id id. 
E í C ó d i g o E l e c t o r a l 
(VIENE D E L A CUATRO) 
MANIFIESTO 412.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan, presiente de 
Key West, consignado a K. L . Bran-
nan. 
R. L . Brannan: 1 caja efectos. 
Central Cunagua: 1 id Id. 
V. Casaus: 2 id camarones 
Thrall E . y Co: 21 id accesorios eléc-
trico». 
Banco Nacional: 2 sacos plata. 
A. Luaces: 7 cajas camarón. 
Carballo y Mart6n: 1 caja bulbos. 
Southern Express y Co: 18 bultos ex-
presos. 
24 de Febrero de 1927 a las doce m*.-
r'diano. 
Articulo 339--El dia primero de 
Noviembre de 1920 se celebrarán elec-
> iones al objeto de cubrir todos 1 «s 
cargos electivo* que queden vacm-
íes dudante ei resto de dicho año y 
Arante el año siguiente. Todos \yA 
Gobernadores Provinciales, Conseja i *n 
ros Prcvincialts, Alcaldes Municipa- 192 
I les, Concejales y miembros de Juntas 
1 de Educación elegidos en dicha él-íc-
rión desempeñarán sus cargos hasta 
eJ dia 24 de Febrero de 1923 a las do-
ce meridiano 
A los efectos del articulo 28 de la 
Ley Orgánica de las Provincias, ro 
se tendrá en cuenta el período com 
pendido entre el 24 de Febrero d-J 
1921 y el 24 de Febrero de 1923, pa'a 
'os que hubieren sido reelegidos pAfe 
el ca^f o de Gobernador Provincial on 
las elecciones t.acionales del primero 
de Noviembre de 1920. 
Articulo 340.—En las elecciones de 
1920, ios asuntos que requieran un 
referénlum pueden ser sometidos a 
I09 electores ds acuerdo con lo quo 
arfuí se determinada para las eleccio-
nes nacionales o parciales. 
Articulo 341.- -Para las eleccionos 
MANIFIESTO 413.—Vapor americr#o i rué se celebrarán en primero de No-
H. M. FLAGLER, capitán White, pio-'-riembre de Ivíin IÍKÍ ^nndiditnc A 
«dente de Key West, consignado a R. | ™ J ^ ¿ candidatos a 
L . Brannan. Ccmpr^misaros Presidenciales, Vi^-e-
VI-yKRBS: presidenciales y enatoriales y Miem-
teca V Bacarisse: 20 A e r ó l a s man- bros de la cámara de Representan-
ArmouT y Co: 250 cajas id, 77,112 kl- .•t's serán colocados en la misma bo-
los abono. 2«,950 id carne puerco. 
F . Erviti: 180 pacas heno. 
S. Odriosolo y Co: 20(5 id id. 
Bakers y Co: 3O0 sacos harina. 
MISCELANEAS : 
Tropical: 172,800 botellas. ' 
J . Aguilera y Co: 9,000 ladrillos. 
Brouwers v Co: 12,500 ladrillos, 
Arelano y Co: 10,140 tejas. 
A. Rodríguez: 33 neveras. 
Baraüano Gorestiza y Co: 129 cajas K'-?"eral de laa 
vidrios. 
F . de Hielo: 8,000 ladrillos 
W. A. Ckmpbell: 2 autos, 1 caja ac-
cesorios. 
A. A. Angulo: 5 autos, 4 bultos ac-
cesorios. 
MADERAS: 
Cuban Pe<rtland Cement 720 arcoa. 
R. Cardona: 451 piezas madera. 
Alegret y Pelleya: 880 id id, no viene. 
MANIFIESTO 414.—Vapor americano 
MANTA, capitán ScheJteres, procedente 
de Filadijlfia, consignado a W. H . 
Smith. 
Regla Coal y Co: 2,037 toneladas car-
bón mineral. 
Uta provincial que los Gobernadores 
y Concejeros Provinciales; y los can-
Oldatof a cargos municipales ser.-in 
colocados en la Boleta Municipal. To-
dos loa preceptos de este Código quj 
ŝ  refieren a la preparación, vota-
ción, (scutrinin primario y escrutinio 
Boletas Provnciales 
tarante las elecciones parciales se-
rán aplicables a los Boletas Provin-
ciales y Municipales al objeto de las 
e^cclcnes de 1920. 
Articulo 342. —Las Juntan Centrai 
y Provincial, que se deben reorgani-
zar de acuerdo con el presente Códi-
go, 3-i constituirán y tomarán po»e-
sión el diez ds eptiembre de 1919. 
A este objeto, los tribunales de JUÍ-
tfeia y demás organismos que tienoJ 
e: deber de efe-jtuar sorteos y desig-
nar los miembros de dichas Juntas 
Provincia tenga 
derecho «oa time al censo general 
'.c iJMti Al uempo de emitirse la 
< onvo- atoria, r ara las elecciones do 
.920, a Junta Central Electoral anua-
<iará el número de Representantes 
qoe se han de elegir en tales elec-
ciones 
Si como resultado del Censo Dece-
nal de Población que se realice on 
el año 1919, fuere necesario aum^i-
tar o disminuir el número de mié li-
bros de la Cámara de Representante;* 
se ha.á ese armento o disminución | ^-'orida." 
en las eleccior.es que se verifiquen 
primero de Noviembre del añ^ 
'420. 
Articulo 346,—Los gastos para el 
cumplimiento de este Código empeza-
'.'•n a ser de cargo del Tesoro Na3i> 
nal a partir del primero de Ses-
i;embre de 1919. Los aumentos en loa 
rueldofi y retribuciones dispuestos 
p.-,r este Código empezarán a regir 
a partir de la misma fecha. Los fon-
dos necesarios a ese objeto, se tomi-
rán de los que estuvieren previamen-
te afectos a otras obligaciones, hasta 
^ue se incluyan en los Presupuestos 
Generales de la Nación. 
Habrá un número de concierto di-
rigid.) por el reputado maestro Zon 
No faltarán números de bailes cs-
oañoles sin omitir la clásica jota-
Y como final, el hermoso Cuadra-
Apoteosis donde paracerán todas las 
Musas. 
Kxi taquilla tay localidades dlspo-
i nlblts aunque en corto número-
Los precios son económicos. • * • 
PAYIIET 
•El amor de los amores" ocupa .a 
primera tanda, sencilla, de la fun-
ción de esta noche. 
En t-egunda, doble, "La última es-
pañolada" y ' L a España de Pande-
reta ." 
* * » 
rAM^OAMOU 
Para hoy so anuncian, en las tarr 
.ins de las cin^o y cuarto y de 1** 
nueve- y media, la cinta de actualidad 
'•Las regatas de Varadero." 
Además se proyectará la magnifi-
ca película en cinco partes, "Las dos 
mujeres." 
• • • 
MABTl 
En la primera tanda de la funcio'i 
de hcy se anancla la humorada " E i 
Pobre Valbuena." 
E n segunda, doble, reprise de "La 
¿ratita blanca" y "La Liga de las Na-
ciones " 
(OMtDIA 
Para esta noche se anuncia en 
el teatro de la Comedia una función 
extraordinaria a beneficio del señor 
Manuel Adam ;. 
/ 0e pondrá en escena el drama en 
cuatro actos, re Alejandro Bersso:i, 
' L a Mujer X . ' 
)f. yf* if. 
ALHAUTBRA 
E n primera, "Un pintor." 
En segunda, "Las gracias de Car-
lota 
y en tercera, "Los Patos de ta 
CAPITULO X X I 
De la Vigenola de este Código 
sada. 
EXPORTACION 
Para Saint Nazaire y escala, por el 
vapor francés VENEZUELA. 
Azúcar: 7,000 sacos. 
Esponjaa: 51 pacas. 
Tabaco elaborado: 115 rajas. 
Carey. 2 :.d . 
M A N I F I E S T O 415.—Crucero CUBA con i Pectorales, se reunirán en sesion-is 
loŝ  restos del señor Gonzalo de Que- ¡ especiales el primero de Septiembre 
I df 19 L9, o lo más pronto posible des-
pués de esa fecha, para realizar los 
teteos y hacer las designaciones qu" 
^ determinan en este Código, y los 
certificados de nombramientos serán 
entregados antes del diez de Septiem-
bre Los mencionados funcionariop 
desempeñarán sus cargos durante los 
dos años siguientes a la apertura ie 
los Tribunales del año 1919. Hasra 
que se reorgan cen según el preseace 
Código, las Juntas Electorales q'ie 
creó la Ley ITlectoral derogada por 
este, continuarán en el desempeño 
úe sus funciones, los referidos miem-
b'-os de las Juntas Electorales, exc3|.-
tuándoose los miembros políticos, que 
cesarán al promulgarse este Código. 
Para New oYrk, por el VADOT ameri-
ono MONTERREY. 
Azúcar: 4,000 sacos. 
Miel: 100 barriles. 
Onices: 34 cajas. 
Esponjas: 58 pacas 
Aguacate: 98 huacales. 
Toronias; 2,056 id. 
Plñas: 2,253 Id. 1 
Tabaco elaborado: 380 cajas. 
Tabaco en rama: 189 pacas, 683 barril, 
7Ó(S tercios. 
Efectos: 169 bultos. 
Aldy P 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
OBISPO No 2T 
o c 
MANIFIESTO 421.—Vapor americano! Los partidos políticos no pod.'áj 
rédenle i ^ ^ t ? ^ ^ * ' a ^ P ? : ^ . b r o s políticos para 
Ir. Brannan. nuemoros de las Juntas Electorai-s 
VJÉRBSj nermanentes htsta que dichos parti-
R. Beboredo: 945 huacales uvas del* ̂  no estén debidamente inscriptos Tiaje anterior, ÍM5 id id, no Tiene. 
Alvariuo 7 Alfonso: 520 cajas peras. 
A. Armand: 503 cajas huevos. 
F . Bowman: 530 id id. , 
García v Hno: 400 id id. 
Armour y Co: 53 barriles, 1,249 Bal-
ohichas, 10 barriles jam6n, 1 huacal car-
ne, 16 cajas extracto, 8 bultos accesorios 
rara auto, 8 cajas sacos. 
MISCELANEAS: 
Tfvoli: 115.200 botellas vecaís 
Tropical : 57,600 id id. 
Comp Cervecera: 52,704 Id id. 
Rey y Co: 350 huacales id, no viene 
F . de Hielo: 9,000 ladrillos. 
Atn. Stell y Co: 1,080 áDyulos, 740 ba-
ria 8. 
Cuban Telefono y Co: 3,750 polines. 
Central Jatibonico: 8 bultos maqjul-
raria. 
MADERAS: 
Alegret y Pelleya : 880 piezas maderas. 
F . Ben->moU:3 y Co: 3,622 id id. 
R. Cardona : 404 id id. 
Enterprisáe Lumbor v Co - 4,441 id id, 
B. Durán: 1,688 id id. 
dt conformidad con lo que previeie 
este Código. Hasta que los partidos 
políticos no estén así inscriptos y 
tengan debidamente designados a-is 
representantes en las Juntas perma-
nentes, tales Juntas se reunirán y 
tratarán sus asuntos sin la presencia 
de mi'.mbros políticos. 
Articulo 34?.—El dia primero cié 
Enero de 1920 se abrirán nuevos re-
gistros permanentes electorales, y to-
dos los registros anteriores y reci.i-
iioaciones de los mismos serán das-
íyilidQí! L a Dirección del Censo hará 
'os asientos originales según deter-
mina la Ley del Censo. A l ser rDr.-
oidos los rege; «tros por las Junrai< 
Municipales Electorales, elevarán 
fviso escrito en este sentido, certiiri-
v,?do por todos los miembros de 'as 
rúsm?s a la Junta Provincial Ele';-
i c a l antes del dia primero de Mar¿o 
' le 19?0. 
I Articulo 344.—Para las elecciones 
| que se han d verificar el primevo 
MANIFIESTO 423.—Vapor cubano Gl-ioe Noviembre de 1920, los resúmenes 
BARA. cipitin G6mez, procedente de estadísticos a míe qe hace refprpnc'a 
Snvímnah, consignado a Empresa Na_, e••Latll-,tICOS a «ine se nace rererenc.a 
viera. j en el articulo 98 reí presente Códii'), 
Orden 1,438 toneüiadas carbftn mineral. I ríerán modificados de modo que no 
xíA-vr^nrcfr/-» JZ \r ; evijan ninguna estadística respe, to 
MANIFIESTO 424.—Vapor americano •, 1 1 • _ i J 
L A K E IU. VNCHF.STER, cnpltfln .Tohn-;a las nscriPclones anteriores a >a 
son, proro.lr.nte de Filadelfia, consignado ^ormaHón de los registros perma-
" K i o ' V 8 » ! 1AnZ ,-.00 * , ^ 'nentes por la Oficina del Censo, a 
Rejíla Conl y Co: 3,128 toneladas car- 1 ' , , . „ . , ' 
bcn mineral i -ensec'jencia del Censo tomado du-
. ¡ rante el año de 1919. Al hacer di-
MAXIFIESTO 425.—Vapor americano chas modificaciones, se omitirá *1 
SAXJGUS. capitán Small, procedente do .,4T.raf_ (f\ n„„ rpnuierp nnn rpln-
N>w York. í onsiírnado a Lvkea Bros. | ' . , ,c lt) que re<iulere una reif -
Con carpra en tránsito. ! t 'n de' número total de electores ÍUó-
» j cnpto»; en la elección inmediatamen-
MANTFIESTO 419Vapor americano 1-.o an erior; y los párrafos subai-
Í£6r£ dPoVRKSTVe^non! .So T n . deferentes a exclusiones, .«-
clusiones y cédulas electorales exp 
MANIFtFSTO 422.—Vapor americano 
CITY OP PHILADELPHIA, capitán 
Slorter. próc^dente de Key West, consiff-
Ctido a Eykís Bros. 
Lykes livor,: 260 novillos. 
L . Brannan. 
Snáro/, y Co: 250 sacos maiz. 
MISCELANEAS: 
Rio Cauto Sugar: 290 bultos maquí- ''3nte- 86 harán de modo que 
didas, después de la elección prei í -
soia-
narla. 
Central Jatibonico: 358 sacos barro. 
Espaíia: 12.000 ladrillos. 
Barapua Sugar y Co: 078 bultos ma 
Quinaria. 
Palma Sugar: 128 id id. 
Copey Sutrsr: 118 id id. 
Am. Tradlng y Co: 15 railes. 2 
mente comprendan exclusiones, in-
clusiones y cédulas electorales ex-
t edldas. subsiguientemente o. la pre-
paración de los registros electorales 
por la Oficina del Censo. 
Articulo 34b. — E l número de R*>-
Articulo 347.—Las disposiciones de 
este Código no afectarán a n ingúi 
acto realizado, derecho adquirido o 
responsabilidad contraída, con ante-
1 egulados por las disposiciones de 
legis'ación electoral anterior. 
Podrán iniciarse y seguirse hasta 
sa tertninaciOj cualquier proced'-
nJento originado por delitos cometi-
dos o responsabilidades contraídas, 
con arreglo a dicha legislación, y 
asimismo cualquier apelación conce-
dida -jontra los acuerdos de las Jun-
íb': Electorales conforme a la Isnvi; 
y deberán cumplirse y ejecutarse las 
resoluc'ones y sentencias que recava-
i-rn o hubieren recaído en los expra-
cí'dos procedimientos y apelaciones 
Articula 348.— Este Código Ele'j-
trrai empezará a regir a los cinuo 
dias de su publicación en unt edi-
ción extraordinaryia de la "Gaceta 
Oficiar'. 
Se deroga especialmente la L - J / 
Electoral de 11 de Septiembre de 
1908, con las modificaciones intro-
ducida? en su texto. Se derogan asi-
mismo todas las leyes, reglamentos 
decretos presidenciales, órdenes y 
d}spos:ciones de cadácter legal, e i 
tanto en cuanto se opusieren a 1(»̂  
preceptos del presente Código. 
DE TENEBROSA LlQUlDACl^ 
r-OH REFORMAS EN W e 3 
GRAN LOCAL R0 
l - 'JEbE BIEN E . \ NUESTROq 
ZAPATOS DE SEÑORA DESDíi 
$1-00 En adelante. 
?ppatos de Gamuza y piel , 
ble aesre $3.00 haota $10.00 




para hombre d»íu 
Venga a ve: nuestros precios m 
r.cv. precios d* verdadera hecatombe 
£1 DIARIO DE LA K A K I -
ti A lo encuentra üd. en to-
das ías poblaciones de iSP 




Xa hermosa fiesta de ''Las M i-
sas*', organizada por los Cro-
nistas de Sociedades españolas 
f?e celebrará esta noche la hermo-
sa fiesta de "Las Musas", organizaba 
por los Cronistas de Sociedades es-
pañolas de la prensa de la Habana. 
Cada periódico tiene su represen-
:ación en una ;inda señorita. 
Concurrirá la Banda Municipal; la 
iüstudvntina "Cei-vantes"; las Ron-
dallas de los distintos Centros R i -
pdonales. 
E l teatro s-irá bellamente decoia-
3o con las banderas de cada región 
^spa~ola y con plantas y flores. 
Se elegirá la Reina de las Musas-
a quien saludará cpn una de sus 
mejores poesías el ilustre Villaespi-
ra . 
Se representarán comedias por ei 
cuadro de la Sección de Declamación 
v Bellas Artes del Centro Gallego y 
por las Sociedades "Poment Catalá" 
y "Alvavez Quintero." 
E l ' negrito" Acebal, del teatro AI-
hamb^a, recitará un monólogo de ac-
tualidad. 
• • * 
CIALTO 
Funcidn de moda. 
" E l corazón del desierto", interpre-
tada ior Monroe Salisbury, figura en 
las tandas de la una y media, de las 
cinco y cuarto, de las si«te p media 
y de las nuevo y tres cuartos. 
"Cuando el amor nace", por Ru-h ¡ 
Cliff-rd, se an incia en las tandas de t 
ITS doce y cuarto, de las cuatro y de í 
las ocio y media. 
Completan el pvograma "Sablistas 
y danzantes", comedia en dos pac-
tes; " E l cent'aela silencioso", dra-
ma en dos partes, y "Acontecimien.-
u>8 universales números 75-77." 
* * * 
xAUSTO 
Pa^a la función de esta noche ê 
anuncia la -.reprise de la cinta " E l do-
;>le diablo", po-- William S. Hart. .̂ e 
proyectará en las tandas de las cinco 
y de 'as nueve y 45. 
Para la tanda especial se anuncia 
"La marca del peligro", interpretaüa 
por Elsie Per^uson. 
E n la segunda tanda de la función 




Max Lindar, el gracioso actor, r^-i-
parecerá hoy en Miramar en su cócui-
cía vreaolón titulada *'JSl viape de 
Max", que se proyectará en la se-
s.undi tanda. 
F n primera be anuncia la magní-
fica cinta "Entre hombres", por Wi-
lliam S. Hart. 
Y en tercera. "Bi calvario de una 
novia", en cinco actos. 
I N G L A T E R R A ^ * * 
" E l fin de la jornada", por el no-
table actor William Farnum, se «JC-
hibi'á en las tandas de la una y de 
as siete. 
"Jaime Mala Sombra", por el emi-
nente actor Wallace Reíd, se exhibí 
:á en las tandas de las dos, de la^ 
cinco y media ^ de las nueve. 
" E l romance de un guapo" es una 
película extraordinariamente sencia-
í.Iona- y artlsnca, que será estrena-
da en las tandas de las tres y ine-
%¿u- de las ocho y de las diez. 
¥ » *• 
^rizA 
Para hoy se anuncian la séptima 
jornada de la serie " E l Conde ds 
Monucristo". "Actualidades de Pat-
bé", " E l pequeño chauffeur", " L u -
chas de Ihogar", y cintas cómicas. 
* » * 
FORNOS 
"La rival de su hermana" se es 
trinará en las tandas de las tres, de 
las cinco y de 1 as nueve. 
E l octavo episodio de "La ratera-
velámpago" a las dos, a las cuatro y 
a las diez. 
' E l escándalo" a las seis y a las 
echo. 
"Más que un hermano", a la una 
y a las siete. .' * 
* * • 
HAX.M 
Hoj , " L a írival de su hermana" 
y -os episodios 11 y 12 de "La sortija 
fatal." 
Además, cintas cómicas. * • • 
hA TIENDA NEGRA 
Para hoy se anuncian la película 
cómica "Charljt Tick Tock" el dra-
ma en seis partes " E l siete de oros" 
y el cuartoepisodio de la serie "1*1 
rater relámpago." 
• •* * 
UTARGOT 
Pa.a la función de moda de es^a 
noche se anuncian las interesant-as 
cintas " E l torbellino de la vida", 00.* 
Alice Brady, p "Títeres sociales", p'»r 
Tiara Kimball. 
L a relebrada tonadillera española 
Roxana cantará selectos números de 
-su rjpertorio. 
Eu Gamuza blanca, $5.00 
piel lavable, $6.00 
Laís X V ba.'to, los mismos pre-
cios ostos todos tienen suela blanca, 
i 
C o m e d o r e s 
P . V á z q u e z . 
E c o n ó m i c o s 
N e p t u n o 2 4 . 
e s q u i n a a Rayo-
T E L E F O N O 
R I . F e r n á n d e z y C J ' 
S . e n C . 
Siucríbase al D I / . R I 0 P̂.̂O * 
RIÑA y anúnciese en el V l ^ 
L A MARINA 
ASO LXXXVH 
i)IARíO DE LA MARINA Septiembre 2 de 191». PAGINA SIETE 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R I S E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
. lolnp—la. No conozco de la 
S Í Í S aue su significado 
e neisita ser un lince paia 
I n Inder Que es la ciencia de los 
corjpre^1^ sug clasifiCacione3; pe-
jorubrcs ^ e tiempo en una gola 
10 ¿qU«ra estudiarlo todo? Necesita-
v;da ,na existencia exageradamen-
r í 1 ^ .uara abarcar tanto, y nos 
I ínamos al fin de ella, con cono-
'̂*C0:n os siempre limitados y con 
*c m rncio tan enorme de luchar i f.^cansancrnt^ irresistible; 
VieClJ; pregunta de usted me :ia 
rer° ^nsar, que igualdad de cara.-
116 ríe cualidades, puede proporcio-
n a distintas personas el llevar un 
K nombre, puesto que estos res-
.ff'¡5rn casi siempre a capricho*; da 
í0 dres a empeños de los padn-
m * a tradiciones de familia. 
rfpndo sondar ligeramente e* 
S a lie recurrido a la Historia 
I S é s d« traer a la memoria al^ 
í f ' d e sus páginas, no encuentro 
" n%eraejanza entre Enrique I I l y 
t''3, * IV de Francia, y entre F i -
Tl v Felipe IV de España, sacan-
^ccmo única deducción, que se 
^tpcita mucho más tiempo del que 
"'"eo para hallar el innegao.e 
W finé de lo que no siempre tiene 
P! r,or qué claro y positivo, 
ift Los habitantes de Rumania, des-
l í e n , según se cree, de los Roma-
s - han conservado su puro tipo 
Hiño- esto es, estatura mediana, ca-
Mlos obscuros, ojos negros y ra-- • 
is, y nariz aguileña; por más que 
i Hortalizas y Plores, clases selectas» 
.'¡escás para esta temporada de siem-
bras. Solicite Nota de Precios. 
bOAJPAÑlA AGRICOLA MERCAN-
TIL, Apartado 1536. Habana. 
5t-2 
Los artículos de plata alemana 
para regatos qae vende 
9 9 
"El Bosque de Bolonia 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
/ 
" H Bosque de B o l o n i a " 
O b i s p o 
?n otres muchos países se encueu-
i,en tipos semejantes, especialmente 
en el Delfinado de Francia, donde 
tienen un dialecto local y hasta un 
acemo cantante, muy parecido a de 
Rumania 
« 
Fin desesperado.— No creo que ha-
ya sido usted victima de ningún em 
pleado de esa casa, sino de cualquier 
persona, que sin escasez de dinero 
y cou sobra de afán de entretenerso 
, n algo, haya seguido esa correspon-
dencia con usted, sin ocuparse de lo 
oue tal medio pudiera llegar a impre-
r.ionarlo. Eso ocurre muchas vocea 
.•;on e«a clase de anuncios, que tan 
pocas veces se toman en serio. 
Lo único que le aconsejo, con ver-
dadera lealtad, es que olvide todo 
lo ocurrido, y que para formarse un 
bogar no recurra a anuncios, sino 
qae consulte con su corazón, único 
u edio de llegar a ser feliz. 
* 
Dafre.— De chaquet y pantalón 
gri?; pero no verificándose la boda 
más que ante el juez, puede ir ie 
b'ancc, si le place. 
* 
R A.—Lo único eficaz para crecer 
a esa edad es la gimnasia, la que 
desenvuelve el cuerpo, fortificándo-
lo al mismo tiempo. 
* 
L ' Abbé Denís Istrie.—la. Tea-
tiia smno gusto en contestarle a esa 
•pregunta, si tuviera tiempo para » a -
carmo medio dia haciendo números 
y . . .para bromear. 
2a.—Se presenta, primero a la per-
sona de menos categoría y después 
a la de más. 
* 
TJnu camagüeyana,—la. E n esfa 
i época el calor exige vialar con una 
I fflda de color, y blusa blanca; pero 
[llevando la chaqueta sastre para dea-
! «¿mbarcar 
I Para subir a cubierta basta con 
i trae lleve también saya de color y 
cualquier blusita blaca; conviene po-
ner en la maleta dos o tres, para va-
riar, y además un velo de gasa para 
envolverse la cabeza y evitar que se 
descomponga el peinado. 
A los niños llévelos con trajes cla-
ros, de la i^rma acostumbrada, y uno 
de más abriro y mejor clase para sal-
tar a tierra 
* 
Unu, ímiu-rtinente.—la. Sí: me en 
Canta la r:í.a; pero esa risa clara y 
armoniosa que brota sin esfuerzo de 
¡ los laV.ios. ."lárdole* luz a los ojos y 
I embellGcienlo los semblantes; no. la 
, risa sardónica; no esa risa mala y 
a veces cr leí cue contrae la boca y 
l ace dura la 'isonomía. 
Me encanta, '"obre todo, la risa In-
genua y expansiva de las jóvenes: 
ue esos seres que no habiendo co-
menzado a suftir no tienen nada quo 
paralice su alegría. Cuando se han 
sorpoitado amarguras y decepcionos, 
1Í* risa es otra, ya no es la de an-
tes. 
u n tt 
le í D r . J H Q N S O 
con l u z ESENCIAS 
más tinas « 9 c 
30, espini 1 IfaUr. 
2a—Po~ amor de Dios; no me ha-
ga usted e-̂ .a pregunta. ¿A quién ¿e 
puede impoi-tar?... 
3a—Es un libro que le acensólo 
que lea: está admirablemente escrito 
4a.—Con eso no se ha faltado sólo 
a la cor-iección social, sino lo que 
mucho peor: a la caridad. 
« 
líos».—Para eso, duchas en el bus-
to por mañana y noche, empapando 
'a esponja en agua fria, aromatizada 
con benjuí. 
* 
Una curiosa.— E l nombre del céle-
bre espartano a que se refiere. 'io 
lleva acento, o se lo han comido los 
que impimieror. los libros en que y> 
he estudiado. 
¿Por qué no se diige para esos 
asuntos a mi compañero el señor Gi-
ral, que contrata a ellos en "Pregun-
tas y Respuéstas"? 
* 
Súplica.— Ruego a las personas que 
quieran contrituir a una bénefica y 
meritísima oh:?, que ayuden con 
cualquier limo-ma a levantar el edi-
licio que se (s tá construyendo en 
el "Reparto da i«s Cañas", (Cer^j), 
para la Escuela Dominical de la "In-
maculada Concepción" y para dar 
ciares diarlas a los niños de aquella 
barriada. 
Faltan ladrillos, y pocos o'muchos 
1 erán recibidos qpn regocijo y ocn 
verdadera gratitud, por el dignísiuro 
Padre Tomás Rueño, S. J . y Director 
i> dicha Escuela, en el Colegio de 
Belén 
Erna de X A T I L L A N A . 
u i / i m o DON 
Después de su postrera despedida 
la suerte fuépiadosa: me dejó, 
al declinar la tarde de la vida, 
pobre y doliente; pero solo, no. 
Miro hacia atrás: es un derrumbe 
(inmemsO, 
dos sombras mudas a mi lado van. . 
sigo bajando ta montaña; y pienso; 
feliz aquél a quien los cielos dan, 
cuando la noche del olvido empieza 
y se hace el silencio en derredor, 
una amante apacible: la Tristeza, 
y un compañero rígido: el Honor! 
Francisco M. de Olaguibcl 
PENSAMIENTOS 
L a vejez es un tirano que prohiba, 
bajo pena de la vida, casi todos los 
placeres. 
Celos, luchas, debates; la guerra y 
la paz. . .Este es el cortejo ordina.-lo 
del amor. 
L a espina al nacer, lleva ya la pm 
ta delante. 
Lo i momentos que pasamos eso?-
rando la felicidad son siembre supe-
riores a los que la misma felicidad 
nos proporciona. 
CASUALIDADES QUE MATAN 
VAPORES DE TRAVF5IA 
Se esperan/ 
Prlncetvton-, do New Orleans. 
P. Clnris, de Barcelona. 
Lake Losa, de Kstados Unidos. 
Lake C'ayuga, de Norfolk. 
Blanfleld. 
Honduras. 
Motapan, de Kstados Tnldos. 
Troune, do Estados Unidos. 
LalM IXianc, de Kstatlcs Unidos. 
Lnke Gadner. do Ketudos Unidos 
Eirinl. de Filadelfla. 
Spiírios, de Génova. 
Lake Hlaulsllir, de E Unidos. 
Manuol Calvo, do Barcelona. 
San Mateo, de Boston. 
Esperanza, de Veracruz. 
Monterrey, de New York. 
T O M A N D O 
d e s a p a r e c e r á n e s o s S a t i d o s y 
l e t a l a d r a n l a c a b e z a . 
C7424 lt.-15 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c í a * 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o 
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a -
t a » O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
^ X O M A S F I L M S * 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
ONDE Y Ga. 
m m k Y BERWAZA 
Í P O R B E R N T A Z A . 1 6 ) 
B A H a 
¿Tiene U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedorea de 8. M. 1>, AltoBsa XITI . D© utilidad pública dead» V M 
Graa Premio en las Exposkfones de Fananiá 7 San Francisca. 
IMO US 2 4 ^ BOTELLAS 0 12 UTSOS, DEYSLY1EH80SE 25 GTS.POR LOS ERIiSES WC10S. 
A/MU/slCtO 
AOUIXVR. 116 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
No es tu obesidad la que aprieta y te impide 
respirará recuerda tu Asma y tranquilízate. 
Señora, no le dé consuelos; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a la botica más próxima; las primeras cu 
charadas lo aliviarán, siguiendo el trata 
miento se curará, téngalo por seguro 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique 
4 Atenas, do New Pork. 
4 Reina Mirla Cristina, de Bilbao 
9 Esparta, de Boston 
ALJOFAR 
E l Carnaval es una de esas fiesta* 
que todos atacamos y que pocos po-
drían defender. Filosóficamente, e| 
hombre embriagado es menos peligro-
so que el enmascarado: el eorio s6!e 
trata de no reconocerse a sí mismo; 
el otro trata de no ser conocido pof 
los demás-
Sabido es que Darwin se queja a 
menudo de la desaparición vle seres 
intermedios y alega la insuficiencia 
de los documentos geológicas Aque-
llos, probarían sui teoría evolucionis-
ta: éstos la niegan. 
Quatrefages dice a este propósito: 
"¿No es una desgracia para las 
ideas de Daxwin que tantos fenóme-
nos que atestiguan contra ellas se ha-
yan conservado en lo que ncs. queda 
del gran libro, y que siempre los que 
babían abogado en favor suyo se en-
cuentren inscritos en los liaros ex-
traviados o en loa escritos perdi-
dos?" 
Realmente es una lamentuble ca-
sualidad. 
La estupidez lia producido casi tan-
tos dolores como la crueldaa. 
L i b r o s p a r a l o d o 
e i m u n d o 
DICCIONARIO D E GALICISMOS. 
Colección de las voces, locuelo- . 
nes y frases de la lengua fran-
cesa que se han introducidi en 
el habla castellana moderna con 
el juicio crítico de las que deben 
introducirse y la equivalencia 
satlza de ?as que no se hallan 
en este caso, por liafael María 
Baralt. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta. S3.0§ 
F R A S E S D E L O S A U T O R E S 
C L A S I C O S ESPAÑOLES.—Reco-
pilación hecha en forma de dic-
cionario, con una extensa biblio-
grafía de las obras de que han 
sido sacadas, por el P . Juan Mir 
y Noguera. 
1 voluminoso tomo, en 4o., pas-
ta $5.c» 
ESTUDIOS H I S T O R I C O - C R I T I -
COS D E L A C I E N C I A E S P A -
ÑOLA, por el doctor José R Ca-
.rraeido. 
1 tomo en pasta $2.A 
R E G L A S Y CONSEJOS S O B R E 
INVESTIGACION B I O L O G I C A . 
—Los tónicos de la voluntad. 
Discurso leído con ocasión de la , 
recepción del doctor Ramón y ', ^ 
Cajal tn la Real Academia de 
Ciencias exactas, Físicas y Natu-
rales. 
Cuarta edición. 1 tomo en pasta. $2.M 
L O S E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S E N E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación le la acción colonizadora 
española en América, por Char-
les F . Lummis. Traducción del 
inglés, por Arturo Cuyás. Se-
gunda edición. • 
Obra que debe de ser leída por 
todos los españoles y aquellas 
personas que deseen conocer la 
p.cción de España en la coloni-
zación de América. 
1 tomo encuadernado SI.o» 
EUROPA. E N ESCOMBROS.—JSTo-
tas tom.idas durante los prime-
ros moses de guerra, por Gui-
llermo Maehlon, ex-director de la 
Casa Krupp. 
1 tomo, rústica. . . . . . . . $().<• 
L O QUE NOS D I C E N L A S RUI-» 
ÑAS.—Después de la guerra: 
Hombres, hechos, intereses e 
Ideas, por Luciano de Taxonera 
1 tomo, rústica $0.7# 
C U A T R O AÑOS E N L A C I E N A G A 
D E ZAPATA.—Memorias del in-
geniero J . A . Cosculluela, 
Obra intere-jantísima para todos 
aquellos que se interesen por co-
nocer la historia y geografía de 
esta parte de la Isla do Cuba. 
Edición ilustrada con profusión 
de fot-Jtjrabados. 
1 tomo on 4o., rústica S2.0* 
ARMANDO P A L A C I O V A L D E S . — 
Análisis de ese alma blanca y 
angélica y de ese astro sano y 
optimista que se llama don Ar-
mando Palacio Valdés, por An-
tón del Olmet y Torres Bernal. 
(Los Grandes Españoles.) 
1 tomo en rústica $1.0f 
'SAN DINERITO.—Novela Inédita 
por Luis Antón del Olmet. Los 
chanchullos de la exportación.— 
Mulos, arros y lentejas.—J£l oro 
de las embajadas. 
1 tomo en rústica. . . . . . . . $0.Ti 
MARICHU.—Preciosa novela de 
costumbres montañesas, por Ocha-
rán Mazas, con un prólogo de 
Julio Cejador. 
1 tomo, encuadernado. . . . . . $1.21 
SISTEMAS D E B A I L E S MODER-
NOS —Explicación gráflea y de-
tallada de los principales bailes 
de salón, v además toda la eti-
queta social que con ellos se re-
laciona, por Alberto S. Arriaga. 
1 tomo en 4o., rústica con ilus-
traciones JO.Tl 
LOS H O U E R F A N O S — S u educa-
ción general y preparación téc-
nica, por A . Sluys, V . Devogel 
y N. Smelten- Versión castella-
1 tomo en pasta $1.81 
C O N S U L T O R HOMEOPATICO D E 
L A S F A M I L I A S . — Vademécum 
homeopático de medicina * «hm-
gía modernas, por el doMM M. 
Harris Ruddock. 
1 voluminoso tomo encuadernado. fS.M 
DA E N F E R M E R A MODERNA.— 
E l manual más práctico para el 
cuidado de los enfermos, por el 
doctor B . Pijoan. Edición pro-
fusamente Ilustrada. 
1 tomo en rústica. , a i¡ ¿ « * $2.(* 
-Librería " C E R V A N T E S , " de Blcardt 
Veloso. Gallano, 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana 
Ind. t. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA M& 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AGUA DE SAN MIGU 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A , M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O M , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e O u e s a d a S u p 
^ ^ E T I N 1 5 
_ _ j K H A R D MARSH 
U D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
VERSION CASTELLANA 
v ' T*ata BU i 
6oiat a ^ r e r í a , fle José Albc-
"^oain, 32.B. Xeléíoao A.5893. 
Apartado 511. Habana.) 
[ ^«eth (Continúa) 
i^Uer^oeca^0 "na mueca. 
S ^exordio n ^ i ^ esPero que no sea 
!»C bre los r>?î a darme una conferen-
W l <lue ya t̂ .er-OS< P^ncipios. Supon-
^curso . L ! mi?6 la Parte general 
Bi¿?0 que nn e,xactameiite aUOnde vas. 
í«s „n- Sé ir.? í0 sabes. 
\ h I n t e ^ ^ q u e importa. Perdo-
C a «^mo no í?rlct,nido lina aventuri-
S o ^ d a r de n w ! ^ « ' b r e acostumbra-
qu!ncia exíes,0* Pardos ,le das una 
^ ^ort?mieu^Va t ^ e ? "o es proba-
b di?10 ba t er^f^^^ed^ta .mente . rti ?10 ba~t^.^-Lra, inmediatamente. 
el ^unto ^,?ad0- No Hablemos, Kw*' n,,""' teletrrñf: Ayer me tomé la 11-
medio ^ n t f , iras liov n la <'0-
^ • C Pre-un'J^1 encantnda de verte, v 
ntas. Lres un hombre ator-
—¿Lo crees? ¡Qué extraño me pare-( 
ce! 
—Nada tiene de raro. Lo raro es que 
muchos de nosotros no vemos en dónde 
está la ventura, aun cuando nos azote 
el rostro. 
—De todas maneras, hubiera preferido 
que no enviaras ese telegrama. • 
•—¿Por qué? ¿no deseas ir a la una? 
Muy bien. Entonces, irás a la hora del 
té. 
—Creo que Jamás volveré. 
—¿Jamás? 
—¡ Jamás! 
Cleethorpes fijó su atenúen en Sark, 
y vi6 en su rostro algo que le hizo ob-
servarle más detenidamente. 
—¿Por qué, s i me haces el favor de de-
cirlo ? 
—Mi conciencia no rae lo permitirá 
—¿ Tu conciencia Si tienes una con-
ciencia de ese modelo, di (>ue te la cam-
bien. Hereward, te has conducido muy 
mal. 
—Ya lo sé. 
—Pero tienes libre el camino del arre-
pentimiento. Vuelve a l lado de tu mujer, 
y esto desde luego. ; Hoy mismo! Te 
berdonará y todo quedará como antes No 
lo mereces, pero ella olvidará lo que has 
hecho. Yo sé el afecto que tiene por tí. 
I Pero si no vuelves, el delito será diez 
i veces más negro; padecerá su reputación, 
y con l'a de ella, la tuya. . Peligrará to-
do lo que .es querido para ambos, y me-
| recerás todo lo que te sobrevenga (y no 
¡ vayas a envolverte en tus tonterías ca-
• suísticas), porque la verdad escueta es 
que si no vuelves serás el bellaco más 
grande. 
j^st.'i ardiente peroración hizo enmude-
cer al noble lord. 
Después de un largo silencio, el mar-
\ qués dijo con una brevedad que Indica-
ba una reticencia voluntaria: 
—Quisiera tener tu punto de vista. 
—¿Pero por qué no lo has de tener? 
¡¿Qué te lo impide? Hereward, has dicho 
i que nunca nos hemos comprendido; pro-
curemos hacerlo ahora. Tal vez pasamos 
tos dos por una crisis de cuya impor-
tancia no nos damos cuenta. Tú tienes 
algo. Dime lo que te pasa. 
. *—~Si fueras sacerdote y estuvieras en 
el confesonario, haría lo que me pides. 
ero en las actuales circunstancias no 
puedo hacerlo. 
—Supongamos que soy tu confesor. Ha-
ré el juramento del secreto. Y te daré 
consejos sabios. 
T»~;Í1+ e!111? .T"31110- m sacerdote tiene 
otro dlrie1(la a «n cierto lado; tú a 
. ~ ¿ P e r o <Vfé gusanera tiene este hom-nre en la cabeza? 
Cleethorpes hizo ademán de ;|- a de-
bió, desagradable; mas su tño cam-
—Hereward, temo haber sido yo el «ru-
^n^,.pero no fué esa mi Intención. Quie-
ro p&í-manecer tan frío como el neDlro 
proverbial. Mas. . . deseo comprenderte 
Yo tengo razones muy especiales para in-
teresarme por Margarita y por tf P¿e-
faT diré^Arao8'. ^ Sl no lo Puedes te 
•ífo „ mo a Ia hermana de Marea-
a una ra„WPe^é que se P^l iennimar 
^ S e s ^ 0 61 fulg0r de los o¡03 l i 
—No, no me parece extraño. Ya lo «m-
ponin. ¿Le has dicho algo? 
—Aun no. Pero ella tal vez lo adivina 
^ ¿ . i ^ i ^ l ? •tienen doble vista f l felt 
cidad de Ahoa me es muv cara %\ Ar„i 
garlta no es dichosa, ella ttmnoco fri 
será. ¿Y qué fuera do mi en t i ce s dll 
puesto como estoy a hacerlo ?odo ' poí 
de"toÍ30ern\^naa dÍCh0 3amás al trata"e 
—Lo digo yo. 
—Ninguna lo merece. 
—Sí ; Margarita y Alicia. 
Lord Sark se levantó con toda la ti* 
rura de la solemnidad, y emne/ó » Á*'r 
vueltas por el salón, sin dejar lu aire d¿ 
divinidad Indignada. Cleethorpes observó 
que su amigo apretaba un objeto con 
ambas manos. _ 
—Ven acá, Hereuard. Comeremos con 
Margarita y Alicia. Te prometo que ha-
brá alegría general y paz para tu con-
ciencia. ' 
A l dar la vuelta Sark, Cleethorpes pu-
do ver que el objeto que aquel tenfa en 
sus manos era un crucifijo. 
—Leonardo, nos entederemos hasta 
donde sea posible. No digo que me rehuso 
absolutamente a volver al lado de. . . la-
Pronunció estas dos últimas palabras 
con brusquedad. Cleethorpes salló al en-
cuentro. 
—¿Lady Sark? ¿Qué es eso, Hereward? 
; Desde cuándo? ¿Es ella la culpable.' o O 
tú lo crees así? ¿Vas a echar sobre sus 
hombros las consecuencias de tus ac-
t0Su excelencia se puf/ más tieso e hi-
zo un gran esfuerzo para dejar sin res-
puesta aquella; preguntas: 
—No digo que no volveré ¡pero debo 
reflexionar, y tomaré el tiempo necesa-
rio. 
—¿Y qué vas a considerar? 
—Ya he dicho que no puedo comuni-
cártelo. . . . 
¿Y on dónde vas a hacer tus medita-
ciones? , , . . . . 
—Quiero retirarme al Monasterio del 
Sagrado Corazón. _ _ 
—Ya veo. Es la vieja añagaza. iPor 
Dios, Hereward! ¿Qué cosa es la que te 
Llalla delante de los ojos? 
—No comprenderías. 
—¿Np? Haz la prueba, i Se lo prome-
tiste a tu padre? 
—Eso es cosa de'mi padre y mía; no 
tuya. Me sorprende que no hayas hecho 
tentativas más serias para ejercer tu pro-
fesión. 
—Sí, las he hecho. Ya he comenzado. 
Tengo un cliente, 
r—¿De veras? 
—De veras. Lo que se llama un clien-
te. Esto es, una cliente: una muchacha, 
casi una niña. Tiene diez y nueve años. 
E l asunto es de vida o muerte. Va a 
ser juzgada. De mí dependerá que la 
cuelguen o no. De m í . . . y de tí. 
—¿De mi? 
—¡De t í ! Pero ¿por qué dijiste eao acer-
ca de mi profesión? 
—Por tus hábitos de implacable in-
quisición. No se te puede salir al paso 
para detener tus discursos, tus criticas 
y tus preguntas. Pero a mí no me im-
porta. Ya te dije lo que haré, y lo ha-
ré. 
—Señoras y señores: el mundo está lo-
co. Dudo si hay alguien en su juicio. 
—Todo te viene de tu falta de com-
prensión. Sólo Dios comprende. En E l no 
hay dudas. 
—Lástima que seas heredero de un du-
cado. Tu verdadero centro es un púlpito. 
Cuando tu padre sepa a dónde te has 
ido, se te presentará seguido de toda la 
familia. 
— Y será en vano. 
— Y cuando tu mujer sepa esto, se le 
hará pedazos el corazón. 
Creo que no. E l l a se dará cuenta. Ade-
más, no necesitas decírselo. Voy a escri-
birle una carta, que tú Ve llevarás, si lo 
deseas, pues de otro modo puedo enviár-
sela por el correo. 
Yo se la llevaré. Estará mejor en mi 
mano que en las del cartero. 
Sentóse frente a la escribanía de Clee-
••horpes, y tomando una hoja de papel 
eme había encima, el marqués comenzó 
a escribir la carta. E<=fo recordó a Clee-
thorpes el momento >i que él' se había 
sentado frente a la escribanía de lady 
Povnder mientras Hankey buscaba en 
ese mueble pluma y papel. Se llevó la 
mano al bolsillo y sacó el cheque ex-
tendido en el papeY dê  la dama. Lo mi-
ró, sonriendo, y después lo hizo mil pe-
dazos que airo jó al cesto. Hubiérase di-
cho que el marqués había escrito una 
brevísima carta, pues va la terminaba 
cuando Cleethorpes arrojaba al cesto los 
últ imos fragmentos de su cheque. 
—Hereward, ¿t ienes doscientas libras? 
—Sí. 
Su excelencia sacó el fajo de billetes ¡ 
que Cleethorpes había visto en el bolsi- | 
ilo de la levita. 
—Préstamelas. Tengo que pagarlas hoy ! 
por la mañana. L a s llevaré a tu Banco, 
o, si prefieres, te daré un cheque. 
—Págalas en mi Banco. 
Dló algunos billetes, que, examinados 
por Cleethorpes, éste puso en un sobre, 
ni cual' escribió C09 lápiz: "Para entre-
gar al señor Hankey cuando se presen-
te." 
E l marqués aguardó a que hubiera ter-
minado, y tendiéndole la hola do papel 
que acababa de escribir, dijo: 
—Esta es la carta de que te hablé. 
Léela. 
Cleethorpes la leyó. E r a muy breve, y 
no tenía principo ni fin: 
"Voy t\\ Monasterio del Sagrado Co-
razón, desde donde acaso escribiré des-
pués de haber tenido tiempo suficiente 
para reflexionar. Entretanto, permanece-
ré aislado. Daré instrucciones para que 
no se me entregue carta - alguna. Creo 
que basta esto para que se entienda lo 
que quiero." 
Cleethorpes releyó esta diaposlcón con-
tundentes. Su asombro crecía más y más. 
—Pero ¿es tu mujer un perro ¿Y quie-
res que yo le entregue esto? ¿Y llamas 
carta a este papel? 
—Yo no pido que se lo eutreguee. Creo 
que tú lo propusiste. Se lo mandaré en-
tonces por correo. 
—i Sark, estás más loco de lo que yo 
creía! ¿Y cómo-supones que ella inter-
prete esta. . . carta? 
Su excelencia agregó únicamente: 
— Y a te he dicho que, por lo menos en 
un sentido, tendrías asegurados los ma-
yores triunfos en el Foro. Eres admira-
ble para hacer preguntas pertinentes. 
CAPITULO X I V 
E N E L PARQUE 
E l Parque estaba muy concurrido, a 
pesar de que la estación apenas había 
comenzado. Hacía un tiempo espléndido. 
L a primavera se anticipó, y Hyde Part 
I resentaba un aspecto delcioso en aque-
lla mañana de Mayo. Había un gran nú-
mero de jinetes en el "Row," y muchos 
vehículos de todas clases en el "Ring" 
E l público de las sillas era también muy 
variado. Al llegar Leonardo Cleethorpes 
y tvanzar lentamente para gozar del pa-
sco, creyó notar una afluencia mayor 
que la acostumbrada en esa parte d» 
la estación. Se le saludaba a derecha e 
Uquierda, y más de uno de los pasean-
tes pretendió detenerle para conversar-
pero él se despedía al' punto con una 
sonrisa y una frase de buen humor que 
hacía imposible resentirse seriamente 
del desaire. Buscaba a alguien, y no de-
seaba detenerse hasta encontrar a esa 
persona, a quien halló por fin. Iba en 
una victoria tirada por dos magníficos 
caballos de color castaño. Lleyaba una 
sombrilla que ocultaba su rostro; pero 
Cleethorpes no necesitaba ver su rostro 
para reconocerla. El' coche avanzaba al 
trote de los caballos, cerca de la orilla 
del "Ring," y los dos animales mostra-
ban el fuego contenido >por una marcha 
tan lenta. Cerca de la victoria cabalgaba 
el señor Campbell, con un bayo soberbio 
E l señor Campbell era un gallardo j i -
nete, y se decía do él que no habría ca-
balgado mejor si hubiera nacido en una 
cuadra. L a agudeza carecía de sentido v 
era resultado tal vez de la envidia ' l í l 
sefior Campbell, por su parte, decía' con 
toda franqueza que para él Vos caballo» 
rallan más que los hombres, y tal re* 
asi era: pero quizá lo decía por el gus-
to que le proporcionaban sus triunfos co-
mo jinete. Cabalgaba más frecuentemente 
que otras personas de su condición, y sa-
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¿ C ' m o stí hace un suelto? 
Ustedes creerán que es muy sen-
cillo, ¿vvrdad? Pues yo les digo qae 
es dentro de la mecánica de un perió-
dico, algo dificilísimo. Porque, ver?" 
ustedes... 
—Hombre...—me dijo el jefe de 
información de un diario, años ha 
—haga un suelto diciendo que Gumer-
sindo Flequillo embarca mañana con 
rumbo a Norte América: va enfermo, 
en busca de descanso... Ah, 1« acoa.-
pafían su esposa, y sus dos hijas, que 
se llaman María la primera y Juana 
y Mercedes las segundas. Procure 
que el suelto sea c a r i ñ o s o . . . 
Bueno, me dije, voy a debutar como 
ruelt sta: y conste que debuto a re-
eañadientes porque yo, vamos a ver, 
¿aué soy? Pues soy redactor: escriba 
ar t ícu 'ós , de vrrias índoles, pero ar-
íí-julos, y no sueltos.-. No obstante, 
Irs sueltos se redactan y si yo soy 
redactor bien puedo redactar un SU">I-
í.í, poca cosa, no es para un pe-
riodista de "cierta altura"; pero 
¿qué le haremos? Me lo piden y lo 
esci/biré. 
¿Con que un suelto cariñoso? tís 
bien poco, y es bien fácil. Allá va. 
"Mañana embarca con rumbo a los 
L.stadoa Unidos, en busca del descan-
c'o necesario para reponer su que-
btantada salud, nuestro querido aml-
Po don Gumersindo Flequillo. 
Acompáñanle su distinguida enpoóa 
•ioña. JVlaría y sus interesantes hijas 
. .uaná y Mtircedes. 
Deseamos al amigo pronto y total 
restablecimiento." 
•Vaya una insignificancia!" 
Tn fin, ya está el suelto. Y supon-
go que más afectuoso... 
Llamo "querido amigo" a Flequillo, 
que n , sé quién es, y a su espos?. la 
n^mo "distinguida'' e "interesante'?' 
» las hijas. 
Kntregué el suelto; y al rato; 
—Hombre. . . al suelto le falta al«5t.. 
—^¿Alguna "joma"? 
—No, gramaticalmente está bien. 
—Entonces... ¿No digo que nuestro 
caerido amigo embarca en busca de 
descanso y salad, que le acompañan 
su distinguida esposa e interesantes 
bijas, y que deseamos que se resta-
blezca pronto? 
—Perfectamente; pero Flequillo /-S 
d^eño de " E l Caballo de Oros", t a ' i -
nart'ería, y es sobrino de don Secun-
d é o Becuadro. Director del Cons?r-
.-atorio "El Arte Musical"; y adema*? 
su esposa es tía carnal de Asunción 
V-liafrita, casada con don Andr l s 
Cregüesco, inspector general de agaus 
P"tables. 
—Bueno; ¿y qué? 
—Que hay que decir todas estas co-
í ¿ s . 
—¿Para dar cuenta del viaje de Flo-
quillo? 
—Sí señor . 
—Bueno, se d i rá . ¿Y no podríamos 
decir, de paso, en qué parroquia fué 
bantizado Flequillo y cómo se llamaba 
el sacerdote que' lo descatecumenizó? 
;Que no se ponga celoso el pár roco! 
Manos a la obra Hay que hacer 
nuevamente el tuel to. 
"Mañana embarca con rumbo a los 
Estados Unidos en busca del descanso 
necesario para reponer su quebranta-
da salud, nuestro querido amigo don 
Oymerdindo Flequillo, connotada per-
sonalidad de Tin estro mundo comer-
ojal, dueño de " E l Caballo de Oro-i", 
la acreditada ta labar te r ía , y sobrino 
áf don Secundmo Becuadro, Director 
del afamado Conservatorio " E l Arte 
Musical." 
A nuestro querido amigo le acom-
pañan su distinguida esposa doña Ma-
lía. am?.da t ía de doña Asunción V i -
llar'rita, la culta dama esposa de don 
Andrés Gregü . ro , probo funcionario 
rúblico. Inspector General de Aguas 
Potables, y las interesantes Juana y 
Mercedes, sus bijas quer idís imas. 
Deseamos al amigo pronto y total 
restablecimiento." 
Vaya: ¡ya está el suelto! 
Y el suelto pasa. 
Pero no es fácil de redactar porque 
para redactar algo, lo primero es re-
dactarlo con sentido común . Y éste 
dice que para de&pedr a un amiao no 
bay que mentarle la familia precisa-
mente. 
No obstante, ¡guay del que al re-
dactar un simple suelto se olvide da 
tan interesantes idetailles como los 
que tuvieron que acompañar a Fle-
j calillo al dar cuenta de su viaje. 
Desde entonces, desde el suelto 
aquel, y ya fca llovido, doy a los 
sueltos la importancia que tienen pa-
ra quien los motiva y -para quien loa 
redacta. Y digo que lo m á s difícil-
r;ara mí desde luego, es escribir un 
i stiolto porque ^n él rara vez se puede 
! 'ítsoir lo que se siente y más rara-
• ente aun puede sentirse lo que se 
i d ' ue . . . Y hay que enternecerse a 10 
| mejor, o llevar la satisfacción a lo 
•infinito y la peta a lo más profundo, 
l y nunca se pucrie hacer lo uno y " o 
otro escribiendo cuatro o cinco ren-
glones que es lo qne basta. 
Fijémonos en todos los sueltos de 
todos los diarios y demos al sueltista 
la imj.ortancia que tiene. 
Y sonriámonor al descubrir tal cual 
1 ?equillo., . 
Enrique COLL. 
C O M O S E H A C E N 
L A S P E L I C U L A S 
UN PROCEDIMIENTO S E N C I L L I S t 
MO 
Desde ei UNO por CIENTO d8 Inte-
rés , !o presta esta Casa cod 
garantía de joyas. 
" I A SEGUNDA M I N A " 
C a s a d«s P r é s t a m o * 
BEEÍAZA, 6, al lado de la B o t e 
Teléfono k - m t . 
^ara tomar una fotografía cinema 
tográfica y para revelarla e imprimir-
¡ la, se emplean casi los mismos méto-
I dos que el fotógrafo aficionado, aun-
que, como es sabido la longitud d i 
las películas cinematográficas es mu-
cho mayor. ]pa película pasa por la 
cámara cinematográfica de majiera 
semejante a como pasa por el 'Tcodát.'' 
o c á m a r a fotográfica ordinaria; se 
revela en una cubeta parecida a la 
del aficionado, pero de mucho mayor 
tamaño , y las impresiones se hacen 
de la manera que cualquier fotógra-
fo conoce, salvo que el positivo se im 
prime en una película de cehiloide, 
en vez de hacerse en un papel sen^ 
»»ibilizado. Por regla general, las pelí-
culas cinematográficas se despachen 
en largos de 1,000 pies (305 metros. 
La película que se usa en las foto-
grafías cinematográficas es de mucha 
inaycr •luración que la que se em 
plea. en os kodaks y la sen?ibili7a-
cióu ir veho más rápida. Su ancho 
C o g n a c P e l l i s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Cubana, S. A. 
Casa Trneba y Ca. 
y . 
r A B R I O U t ñ GAÓA A L L I 
m f M Ó E n o v P A R A Q u t MAMAÍIA DIOALO MIÓMO 
CUOTA d e ENTRADA S 10. CUOTA ME:fÍ5UAL ^ ó.OO 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S S . A . 
Pagamos interés acumulado sobre su dinero desde que usted figure como 
nuestro suscrlptor hasta que le entreguemos la propiedad de su casa. 
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es de 35 mil ímetros y se ta t r lca «n 
laigos de doscientos pies (60 metros) 
E l rollo de m i l pies se hace empal-
mando cinco pedazos de aquél lar-
go. Ambos bordes de la película ei:-
tán perforados a razón de sesenta 
y cuatro agujeros por cada pie Es-
tos agujeros tiene que coincidir c o i 
el movimiento del obturador dej. pro-
yector Cuandp el fotógrafo de vuelta 
a la manija, la película se enrrolla 
en una serie de sacudidas rápidas , 
haciendo que la acción del obturador 
sea casi constante. En cada pie de 
película se toman dieciseis fotogra-
fías. 
Una vez que el fotógrafo ha termi-
nado su trabajo, se procede a reve-
lar el f i lm. Antes de hacerlo, sin em-
bargo, suele recortarse un pequeño 
pedazo para revelarlo aparte y deter-
minar exactamente las condiciones do 
luz y exposición, a f in de tenor una 
norma para revelar toda la película 
y evitar su deterioro. 
E l revelado se hace en cubetas o 
depósitos de gran tamaño Se monta 
el f i lm en grandes marcos de made-
ra ligera a f in de gañarlo con :nv-
yor facilidad y evitar contacto con 
los dedos. Cuando el negativo está 
revelado, se coloca en el baño fija* 
do, después del cual se lava pérfe í -
taraente con agua limpia. Loa opera-
ciones de revelado y fijado de la-J 
películas se hacen, por regla gene-
ral , en dimensiones de unos sesenta 
metros de largo, pues cuando éste es 
mayor, su manejo se hace muy difí-
c i l . 
Para secar la película se usan gran-
des tambores de metal ligero y ma-
dera. Estos tamborea giran lentamen-
te y expulsan el agua que se adhie-
re en el reverso de la película, expo-
niendo, al mismo tiempo, el lado sen-
sibilizado a una constante corriente 
de aire caliente. 
E l cuarto de secar debe conservar-
se limpio, pues la menor par t ícula de 
polvo que se adhiera a la película 
aumenta rá muchas veces el t amaño 
a l proyectarse en la pantalla. Para 
este inconveniente se ha instalado en 
los secadores modernos, diferentes 
sir.temas de aparatos que los mantie-
nene absolutamente libres de polvo. 
E l trabajo de impr imir el positivo 
del negativo requiere gran pericia 
pues si la impresión no es uniforma, 
se no ta rá este defecto al proyectarse 
en la pantalla. Esta operación se ha 
perfeccionado de tal manera, que los 
defectos que antiguamente aparecían 
en el blanco lienzo por esta causa han 
desaparecido casi por completo. 
Como en las películas fotográficas 
ordinarias, el lado sensibilizado det 
negativo se pone en contacto con el 
positivo y se expone a la luz. Se usj, 
de preferencia la luz artificial por 
ser mucho m á s fácil de graduar quo 
la solar. Las máquinas de imprimir-
me s en boga funcionan bajo el m u -
mo principio que la cámara cine-
matográfica, con la diferencia de que 
"toman"' dos rollos de película, el po-
sitivo y el negativo. E l primero re-
quiere un baño de revelado adicio-
na. para corregir los efectos de luz 
y aguzar los detalles. Por lo demás 
el método empleado es el mismo quo 
G I G A R R 0 S O V A L A D O S 
para el negativo. Terminada la ope-
ración, se pegan con cemento los cin-
co pedazos de película de sesenta me-
tros cada uno, y se forma un rollo de 
30n metros aproximadamente, que es 
el largo más comúnmente usado 
En cada película se insertan t í tu-
los y subtí tulos descriptos. Estos tí-
tulos se fotografían en ella después 
que se han "tomado" todas las esl-s-
nas. Para unir las diferentes accio-
nes de la película se necesita muchJ 
cuidado, pues nunca se fotografían 
sucesivamente las escenas tal como 
lo indica el autor del argumento en 
su escrito. Si cinco diferentes episo-
dios, dice M r . R . W . Baremore, se de-
sarrollan en un salón, todos ellos se 
fotografían a l mismo tiempo, aunque 
entre estas escenas intervengan otrjs 
episodios que tengan su acción al ai-
re libre, y aunque para obtenerlos sf-a 
preciso fotografiar en el Interin cea-
tenares de metros de película 
B r i l l a n t e s E x á m e n e s 
Así se pueden cal íñear con. msticia 
los que el sábado y el domingo ce 
celebraron en el Conservatorio Fac-
ciolo que bajo la experta dirección de 
la notable profesora distinguida dama 
Marlfa Luisa Facciolo viuda de Serra-
no ha adquirido tan eólida repuu 
tación. 
Efn ninguna de las examinadas n i 
dte solfeo n i de plano n i de mando-
lina se notaban aquellas vacilaciones 
e inseguridades, que denotan conoci-
mientos adquiridos a prisa y super-
ficialmente. 
Claridad, exactitud y solidez en ia 
teoría y limpieza y firmezn. en lo? 
ejercicios son las condiciones que la 
directora de este conservatorio incul-
ca y cultiva en sus alumnas 
Por eso no ext rañamos que ningu-
na de ellas obtenga una caliüaación 
Inferior a la de Sobresaliente. 
"—La ciencia del estudio, dice la 
ilustre directora, no está en "apro-
bar" el curso, «ino en "saber" el cu1*-
so.Y el verdadero dominio de la asij-
mtuPa sólo se demuestra alcanzando 
ante vn tr ibunal competente la más 
alta calificaciór . Sólo así puede pa-
sar ur alumno de un año a otro, aa • 
solutamente seguro, plenamente 5»a-
tisfecho. Todos los estudios, desde el 
a b, o hasta el máximum de sapien-
cia que se pueda alcanar, son uua 
cadena de asuntos y materias estre-
chamente relacionados, y es preciso 
r u é en la cadena no quede un esla-
bó ndéb i l . " 
Este es el sistema de la señora Fac-
ciolo cuya altura de espirita, voca-
ción por el arte y dignidad profesio-
nal lejos de descender al mercanti-
lismo de la enseanza, hacen de ella 
un apostolado.No ext rañamos que de 
tal maestra salgan tan excelentes 
alumnas. 
He aquí la lista de las examinau-
Jas con isu calificación correspon-
diente : 
Solfeo preparatorio: 
Consuelo Dies, sobresaUente; ÍElof-
sa García, sobresaliente; Concepción 
Sansón, sobresaliente; T)ulce María 
Grau, sobresaliente 
Solfeo 1er- año. 
Celia Baloe.llsi de Reigada, sobredar-
l íente; Mariana Pardo, sobresaliente; 
Mar ía Josefa Villademoro. sobresa-
liente; Agustín Sarcia, sobresaliente; 
Juana María García, sobresaliente; 
Virginia Castellano, sobresaliente; 
Mercedes López, sobresaliente. 
Solfeo Segundé año. 
Isa! el Pérez, sobresaliente por 
unanimidad. 
Piano preparatorio: 
Pedro Ros&lló sobresalieiite; Gra-
ciela Corbielle. sobresaliente; Améri-
ca Martínez Abella, sobresaliente por 
unanimidad; Catalina Alvares, sobre-
saliente; Eloísa Castellano, sobresa-
liente. 
Piano Primer a ñ o : 
Rafaela Ichaso, sobresaliente por 
unanimidad; Evangelina Ravena, so-
bresaliente; Juana María García so-
bresaliente; Virginia Castellano, so-
bresaliente-
Piano Segundo a ñ o : 
Naieisa Franco, sobresaliente; 
Blanca A . Foyo, sobresaliente. 
Piano Tercer año : 
María de los Angeles Altamira, so-
bresaliente por unanimidadj. 
Mandolina 1er. año. 
Virginia Castro, sobresalientts. 
Mandolina, 3o. y úl t imo a ñ o : 
María Teresa Cañal, sobrt-salinte 
por unanimidad 
Esta úl t ima alumna, «efiorita Ma-
r í a Teresa Cañal después de exáme-
ns verdaderamente notables obtuivo el 
íT.-ado de Profesora de mandolina. 
La alumna señori ta Isabel Pérez, 
que mereció la calificación especial | 
Je Sobresaliente por unanimidad, fué 
presentada por la profesora seorl ía 
Mar ía Josefa Guichard, ex alumna 
del Conservatorio Facciolo. 
La alumna Amér ica Martínez Abe-
j a , que obtuvo la misma nota y qu^ 
apenas cuenta seis años, es discípuia 
de líi señori ta Flora San iuán . 
Nos complacemos en consignar es-
te nuevo y muy glorioso tr iunfo de la 
señora Facciclo a la que oordiialmente 
felicitamos. 
¡Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
{RIÑA y anóodese en el DIARIO DE 
i L A MARINA 
Señora : 
" L A MILAGROSA", debiio a 
niendo tiue trasladarse pronto. 
Vea precioi 
sus grandes existencias y to» 
casi regala Jos víveres. 
Aceite Sensat, lata 23 libras. . 
Aceite Sensat, lata 9 libras. . . 
Aceita Sensat, lata 4 y medio lt 
Aceite Sensat, latas 2 libras. . 
Aceite Gres, latas 4 y media lib 
Alcohol, garrafón (sin envase)--
Arroz Canilla viejo, primera, arr 
Arroz Canilla nuevo, arroba. . 
Manteca Sol o Escudo, latas 17 
Manteca Sol o Escudo, latas 7 11 
Guayaba Pavo Real, cajas de 2 
Servicio rápido por los carros do 
bras. . . 
rxs. . . 
oba. 
libras. . , 
bras 
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FUEGO 
¿Qué impediría qne 
que comience en «u , s 
cén, fábrica u hogar, 
lie en una desastrosa coJ,^0-
M ^ s t á usted P r e p a S > 
npayar cualquier 1 ^ ^ 
comienzos? en 
Prepárase para combatir Sfl 
eendlos al nacer. P r o ^ 8 ̂  
ülos eficaces para apa^r f! 
instalando extinpnldores ' 
eos «CHILDS*. ^ 
Téngalo presente, caalqnW , 
ma incipiente se sofoca coB 
cxtinguldor «CHTLDS». " 
iNO GASTARIA IID. $ 
PABA PROTEGER 
PROPIEBAOÉ 
Ese es el precio del extínguMoi 
*<CHILDS', de 8 galones de capa, 
cidad. (Libre en almacén en 
Habana. Entregra Inmediata di 
existencia.) 
jFo cree nsted que le ™ie ' ^ 
en saber que, día y noche, t* M 
la mano, listo para uso 
to, nn aparato de m a n » ? ^ 
gencilla que apaga toda claW 
fcegos—ya sean aceites arto 
do, pinturas, grasas, alcohol, f 
Bolina, etc.? 
i QUE (TUESTA JTEJfOSl 
un Incendio grande, con **** 
rrespondientes pérdidas v o r ^ 
suspensión do negocios, P^J 
de ganancias durante la ^ 
tíón, etc., o nn « f 1 ^ 
«CHILDS* en $ 2 5 ^ ^ ; % 
Tenemos existencias ^ ^ L p s ' 
extingnídores químicos ^ ^ 
de 3 y 40 galones de capâ  
en almacén en la Habana. 
Lamborn & Compa»! 
Edificio Baaco de Can 
Teléfono A - m U - * * * * * 
C7755 
mm t/mc/a //¡a) £1 HIABIO DE LA NA es el periódico ^ yor circulación. —' Tteptouo r Campanario. Teléfouo A-TIS; 
26t-l 4d-7 
